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E l A y u n t a m i e n t o 
y l o s t r a n v í a s 
gn o t r o l u g a r d e e s t e n ú m e r o p u e d e 
erse, e n e x t r a c t o , e l p r o y e c t o de c o n -
v io e l a b o r a d o p o r l a C o m i s i ó n espe-
v. , qUe h a s o m e t i d o a e s t u d i o u n p r o -
blema i n t e r e s a n t e : e l p l a n t e a d o p o r l a r e -
e r s i ó n a l A y u n t a m i e n t o d e v a r i a s l í n e a s 
1 t r a n v í a s . N o c o n o c e m o s a ú n l o s i n v e n -
L i o s q u e h a b r á n d e A j a r e n s u d í a l o s 
Herechos de l a C o r p o r a c i ó n s o b r e l o s m a -
L i a l e s a f e c t o s a l a a c t u a l r e d t r a n v i a r i a , 
ero no q u e r e m o s o c u l t a r h o y l a i m p r e -
sión que n o s l i a p r o d u c i d o u n p r i m e r e x a -
men de l t r a b a j o . 
Sj se c o m p a r a l a f ó r m u l a a c t u a l , o b t e -
nida t r a s s e r e n a y l a b o r i o s a d i s c u s i ó n , 
ron l a s q u e t u v i e r o n u n d í a l a s m a y o r e s 
o r o b a b i l i d a d e s de é x i t o , s e a d v i e r t e c o n 
¡ n a y o r c l a r i d a d u n a v a n c e f a v o r a b l e p a r a 
el M u n i c i p i o . . 
p o r lo p r o n t o , q u e d a d e s c a r t a d a l a u n i -
f icac ión de r e v e r s i o n e s , p r o p u e s t a p o r l a 
Sociedad M a d r U e ñ a d e T r a n v í a . T e n í a e l 
fl.ave d e f e c t o d e r e t r a s a r e l i n s t a n t e e n 
¡ L el M u n i c i p i o h a b í a d e e n t r a r e n po-
s e s i ó n d e u n o s b i e n e s d e v a l o r p o s i t i v o , 
a c a m b i o d e u n c a n o n d e t e r m i n a d o a p r i o -
r í s t i c a m e n t e , h a s t a u n a f e c h a , f a l t a t a m -
bién de b a s e c i e r t a e n q u e s u s t e n t a r s e . 
L a s o l u c i ó n p r o p u e s t a e n e l t r a b a j o q u e 
nos o c u p a p u e d e c a l i f i c a r s e de c o n s o r c i o 
entre e l A y u n t a m i e n t o y l a E m p r e s a , b a -
sado e n e s t o s d o s p u n t o s f u n d a m e n t a l e s : 
E l L e g a d o p o n t i f i c i o 
l i e g a a N u e v a Y o r k 
o-
Grandioso recibimiento 
El embajador y la colonia española tri-
butan grandes agasajos al Primado 
FIESTA A Xa SAGRADO CORAZOH 
A BOSDO DEL « AQUZTANZA » 
—O— 
(De nuestro enviado especial señor Graña) 
NUEVA YORK. 12 (a las 9.S5). 
Hoy ha (legado el Aqu i tan ia , que con-
duce al Legado poniificio y otros varios 
Cardenales, entre ellos el Primado de Es-
pafia, para asistir al Congreso Eucar ís t i -
co de Chicago. 
La acogida que los catól icos tr ibutaron 
a la expedición ha constituido un aconte-
cimiento, que causa el asombro de la po-
blación protestante. 
Para recibir al Primndo vinieron al 
puerto el embajador r.u Washington y el 
Clero y la colonia española. En el mo-
mento en que el embajador besaba el 
anillo al Cardenal Reig culminó el entu-
siasmo de los que esperaban, y ha sido 
recotrido por una verdadera nube de fo-
tóerrafos. También numerosos operadores 
de cine han impresionado la llegada de 
la Misión española. 
Esta noche el Clero y los católicos es-
pañoles sa ludarán al Cardenal. 
- - E l viaje ha sido feliz. Ayer celebra-
mos a bordo del Aqui tan ia la fiesta del 
participación progres.va de l a C o r p o r a c i ó n ^ ^ g Cardcnal pmnado 
municipal en los beHnefic7/el, n ^ 0 ; dijo una misa, a la que asist.mos todos 
tranviario y unidad de e x p l o t ^ d i s t inguiéndose los bü-
go de la Compañta . El Ayuntamien o a • b ¿omulga ron en 
medida que las reversiones se produzcan, \ 
entrará en posesión de las diversas l íneas ; 
N o s e a d v i e r t e s o l u c i ó n p a r a 
e l c o n f l i c t o i n g l é s 
Los mineros piden auxilio económico 
a las «Trade-Unions» de la India 
(De la Agencia Fabra) 
NUEVA YORK, 12.—Tras un viaje felicí-
simo, llegó la Misión . española para el 
Los soviets niegan oficialmente haber 
enviado dinero; pero los ingleses no 
parecen convencidos 
—o— 
LONDRES, 12.—La huelga minera ingle-
sa continua en igual estado, patronos y 
obreros mantinen la misma intransigen-
cTa y no cetiCn nada en sus respectivos 
puntos de vista. El últ imo comunicado pu-
bKcaCTo por la Federación de Mineros de 
la Gran Bretaña, dfcTara que, a pesar de 
las grandes privaciones a que se ven obli-
gados los obreros, éstos se hallan dispues-
tos a continuar la huelga, dure lo que 
dure, mientras tanto no obtengan el tra-
to de equidad a que se creen acreedores. 
EL EFECTO EN L A V I D A 
La escasez de carbón se hace sentir ca-
da vez más, tanto en las industrias como 
en la vida privada. Numerosas fábricas 
tienen que cerrar sus puertas o por lo me-
nos restringir la producción, con lo que 
el número de obreros sin trabajo no hace 
más que aumentar. 
La opinión en general, se muestra uná-
nime en considerar al actual conflicto mi-
nero como un gran desastre. 
SE HABLA DE DAR SU PASAPORTE A L 
REPRESENTANTE DE LOS SOVIETS 
LONDRES. 12.—Comentando la carta di-
rigida por el Gobierno inglés al Gobierno 
de los soviets respecto a los fondos 'envía-
dos por éstos al Congreso de las Trade 
Unions durante la huelga general, el Eve-
rúng Standard cree saber que algunos con-
servadores sugerirán al Gobierno la idea 
de que los representantes de los soviets en 
Londres regresen a Moscú. 
INTROMISION INJUSTIFICADA 
LONDRES, 12.—En la comunicación que 
S e r e b a j a e l i m p u e s t o 
m u n i c i p a l s o b r e m i n a s 
O i 
Se aprovechará el verano para obras 
en las carreteras 
E l asunto de la Sociedad de Naciones, 
suficientemente debatido 
—o— 
A las seis y media se reunió el Consejo 
de ministros. El ministro de la Guerra 
llegó en último término. Dos horas después 
salieron lo sconsejeros. El presidente an-
ticipó que se había tratado de expedientes, 
avances del presupuesto y del catastro. 
De la reumón se dió la siguiente referen-
cia oficiosa i 
«Pres idencia . -Se aprobaron las tarifas pa-
ra el devengo de dietas y gastos en el cam-
po del Instituto Geográfico y Estadístico. 
Gobernación.—Se autorizó la celebración 
de nuevos concursos para el arrendamien-
to de local con destino a parque móvil y 
escuadrón de Seguridad. Se acordó proceder 
a la reorganización de los servicios de abas-
tos. 
Hacienda—Se aprobaron la distribución 
de fondos del mes y varias transferencias 
de crédito. Se aprobó un real decreto sim-
plificando los servicios de pago de cupones 
de la deuda pública e intereses de inscrip-
ciones intransferibles. Se aprobó una dis-
posición aclaratoria de algunos artículos 
del estatuto municipal relativos a las ha-
ciendas de los Ayuntamientos. 
Guerra.—Se aprobó el proyecto de obras 
para establecimiento del aeropuerto en Ca-
bo Juby. 
Fomento.—Se acordó eximir del pago de 
H a c i a l a d i c t a d u r a c o m p l e t a 
e n P o r t u g a l 
o 
Se afirma que se implantará la previa 
censura para la Prensa 
Grandes elogios a Primo de Rivera 
y a Mussolini 
—o— 
(de nuestro enviado especial) 
LISBOA, 12.—La actitud del Ejército es 
cada vez más clara y con la opinión de la 
Prensa ocurre algo parecido. Muchos que 
rechazaron la palabra dictadura exigen 
hechos dictatoriales. Del Parlamento no se 
acuerda nadie. 
Seguramente no se han publicado nun-
ca en Portugal tantos artículos sobre Mus-
solini y Primo de Rivera, ofreciendo al 
público los resultados obtenidos por es-
tos gobernantes. Hoy O Secuto compara 
la situación próspera de España e Italia 
con el desconcierto adueñado de Francia. 
Ayer el Diario de Noticias publicaba una 
interviú elogiosísima para el dictador es-
pañol. 
La historia de las úl t imas semanas inci-
tan a pensar si un Gobierno mili tar homo-
géneo no tendría las manos más libres. Los 
ministros civiles nombrados son hombres 
meritísimos, pero quitan homogeneidad al 
ministerio. 
Es importante notar que en dos punios 
empiezan a hablar de la censura para la 
Prensa. Según A Tarde se implantará 
pronto, pero será leve. 
Portugal camina hacia la dictadura com-
pleta. Quizás haya todavía alguna con-
vulsión, porque las organizaciones políti 
y como entregara é s t a s a la Compañ ía pa-
ra que no se i'ompa la unidad de explo-
tación, t endrá en ^ ^ ^ ' ' ^ f ^ Eucarístico de Chicago. El em-I dad de Nacionei. Informó de q u í ha pre-
fación proporcionada a las l íneas que su- bajador español vino a bordo del A quita,- \ envío dfee suhs[(lios hecho por Rusia a las sentacl0 sus credenc,ales al Vaticano el 
Trade Unions durante la huelga general, Inuevo embajador, marqués de Magaz 
derechos, excepto el del Timbre, a varios ; cas son muy fuertes; pero la revolución 
funcionarios de ministerios, a los que se se impondrá y se implan ta rán el orden y 
ha concedido ias condecoraciones del Mé- ¡ la disciplina. Si los jefes actuales se mos-
rito Agrícola. Se aprobó el expediente re-
lativo a obras de fábrica en las carreteras 
del Estado correspondientes al ejercicio eco-
nómico 1925-26. 
Estado.—El minis t ró dió cuenta de las 
úl t imas noticias recibidas de Ginebra acer-
ca de la reunión del Consejo de la Socie-
trasen inferiores a su misión, el movimien-
to encontrar ía su caudillo. 
R. LUIS D I A Z 
cesivamente reviertan. Así, el beneficio n ia para saludar al Cardenal, que fué acla-
que obtenga el erario municipal al rever- j mado por la colonia española. 
tir las l íneas del Norte y Estaciones y Mer 
cados, q u e . 
El recibimiento fué grandioso. Enorme 
, según informes autorizados, S ^ t i o esperaba al vapor En las inmedia-
? 1 ^ fino non r^Q^nQ ciqnes del puerto habla larguís imas filas 
puede calcularse en unas 600.000 pesetas de autornóviies 
anuales, a l c a n z a r á en 1976—fecha en que EI Cardenal Hayes llevó en un yate al 
expira el convenio por revert i r la ú l t ima Legado pontificio. Los católicos se disputan 
línea de Moncloa-Puerta de Hierro—el fo 
tal rendimiento del negocio de t r anv ía s . 
No hemos de examinar, en esta pr i -
mera impresión de un asunto lan com-
plejo y delicado, la fórmula m a t e m á t i c a 
que determina la par t ic ipación del Ayun-
temenlo en los beneficios de la explo-
tación. Materia es esta que han de exa-
minar ampliamente los técnicos dentro y 
lucra del salón de .-.esiones, y que podrá 
ser retocada y mejorada antes de conver-
tirse en pacto solemne y definitivo. Nues-
tro asentimiento se refiere sólo a la orien-
lación seguida en el trabajo, que no ha 
a porfía agasajar a los expedicionarios. 
Nos alojamos en el hotel Vanderbilt, don-
de se celebrará m a ñ a n a una gran recep-
ción en honor de los Cardenales. 
E l C r u c i f i j o v u e l v e a l a s 
U n i v e r s i d a d e s i t a l i a n a s 
También se colocará en los Institutos 
superiores 
Se 
el Gobierno británico considera este hecho I t r a tó de las negociaciones comerciales con 
como una intromisión injustificada en los i Francia, se examinó la petición de .los pen-
asuntos interiores de la Gran Bretaña. sionados de la Academia de Bellas Artes 
Por su parte, el embajador de los soviets 
en Londres desmiente categóricamente que 
su Gobierno haya intervenido financiera-
mente en la huelga inglesa. 
en Roma, concurrentes a la Exposición Na-
cional, acordándose acceder a la misma, 
y se aprobó un proyecto de convenio sobre 
establecimientos de franquicias diplomáti-
cas y consulares e intercambio de valijas 
diplomáticos entre España y Panamá.» 
ROMA, 12.—El ministro de Ins t rucc ión 
pública ha decidido que se coloque un 
crucifijo en los locales de las Universi-«icscuidado tampoco dos puntos compíe- . . *• . . T ... , * . , , , „ '¡a^ dades y de los Institutos superiores, mentarlos de gran ir . terés: la intervención ^ •' * 
municipal en la contabilidad de la Com- ; — ; —•' 
pañia y la desapar ic ión de entidades s i - ; 
milnres de ésta, propietarias úe importan-1 
tísimos medios de explotación, y sobre las 
cuales no pueden influir actualmente las 
autoridades 'locales. 
No queremos poner fin a este primer 
examen del proyecto sin hacer unas 
ligeras observaciones a sus ar t ículos adi-
PIDEN SOCORROS A L A I N D I A 
CALCUTA, 12.—El Congreso d .elas Trade j 
Unions de la India ha recibido un cablegra- AmpIlclCÍOn 
ma urgente del Congreso de las Trade 1 Más breve que de costumbre, porque el 
Unions británico, reclamando un envío de • presidente y el ministro de Estado tenían 
fondos. que aSiStir a la fiesta ofrecida por los em-
SE QUIERE IMPEDIR E L DESEMBARCO bajadores de Francia a lo_s . ^ V ^ ' J } ^ 0 ^ 
DE CARBON EXTRANJERO 
C o l i s i ó n e n t r e f a s c i s t a s y 
c o m u n i s t a s e n G i n e b r a 
El agresor de Beíhlem será procesado 
—O— t 
GINEBRA, 12.—Se ha producido una co-
lisión entre comunistas y miembros del 
fascio italiano de Ginebra. El hecho tuvo 
lugar a la salida de un mit in organizado 
por el partido socialista g ínebnno y el 
socialista italiano de Ginebra en conme-
moración del aniversario de la muerte del 
diputado Matteotti. Algunas personas, en-
tre ellas varios fascistas, resultaron he-
U n a v i s i t a a d o n M a n u e l I I 
El pretendiente prepara la publicacióai 
de varios trabajos históricos 
—o— 
Por Fidelino D E F I G U E I R E D O 
Uno de los recuerdos más vivos que trai-
go del viaje de Londres es un recuerdo 
de P a r í s : m i encuentro con don Mar 
nuel I I , Rey de Portugal después de la trá-
gica muerte de su padre, destronado por 
la revolución de 1910 y hoy y siempre can-
didato firme al trono portugués. 
Muchos amigos que habían logrado en-
trevistarse con su majestad me hab ían 
comunicado sus juicios, de modo que me 
daban una visión de la personalidad del 
Rey muy diferente de la que conservaba, 
yo de mis recuerdos. 
Confieso que, a pesar del excelente cr i -
terio de mis amigos e informadores, en 
mi espíritu subsistía la visión de 1908, for-
mada por un examen directo: un mozo 
pálido, de sonrisa melancólica, rodeado 
del prestigio de la desgracia, como acecha-
do siempre por l a musa de la tragedia,-
algo grafómano y hablador, acogedor y 
tolerante, señalado incluso por el culti-
vo de algunas amistades de republicanos 
históricos, como Consiglieri Pedroso y 
Cándido de Pinho, que ya eran conocidos 
por «republicanos de real cámara». Mu-
cha gente, accesible a las aproximaciones 
históricas, que son la falsificación de la 
Historia, lo comparaba a su homónimo, 
que, duque de Reja, también fué inespera^ 
damente como él llamado al trono; y hu-
bo quienes como sebastianistas iluminados 
esperaban una era de prosperidades, un 
nuevo imperio de grandezas, para que el^ 
destino completase la semejanza entre los-
dos monarcas de nombre Manuel. Pronto 
vimos en qué pararon esas grandezas... 
Recuerdo bien, que yo le comparé por^ 
la melancolía y por el presagio de des-
gracia que aleteaba siempre en torno de su 
cabeza, a su tíó-abuelo don Pedro V, que 
era ya entonces, como hoy lo es, una de 
las grandes devociones de mi imaginación 
estudiantil. Ese mozo fué, al menos en po-
sibilidades ciertas, casi santo y casi ge-
nial . A don Pedro V se parecieron Ma-
nuel por más de un trazo fisionómico, el 
largo cabello, el gusto por el discurso y 
por la escritura para consignar op niones 
y sentimientos personales. Los revdtosos 
que penetraron en sus aposentos en entrar 
ron en ellos unas notas ínt imas e b uieron 
una edición oficial, comentada con gran-
des aspavientos. Esas notas habrán sido 
una imprudencia juvenil , pero ilegítima-
mente divulgadas—pues nadie h'i .irada-
mente usa lo que adquir ió de mala mane-
ra—, solo confirmaron la buena fe, la devo 
LONDRES, 12.—Se señala la presencia de 
agitadores en la mayoría de los puertos 
de la Gran Bretaña, los cuales tratan de i m -
pedir el desembarco del carbón .procedente 
del extranjero. El objeto de sus maniobras 
es provocar una huelga en las tripulacio-
nes inglesas de los vapores que transpor-
tan combustible de procedencia extranjera. 
L O D E L D I A 
N o h a y n e u t r a l i d a d 
El B o l e t í n del Ministerio de Trabajo , Co 
cionales, en que se tratan extremos muy mercio e I n d u s t r i a , correspondiente al u l -
interesantes para el público. ¡ t imo mes de mayo, inserta un art ículo so-
Encontramos algo imprecisas las obli- bre la Escuela Social del ministerio, que, 
gaciones que se imponen a la Compañía debido a don Rafael Al tamira , ha visto la 
de extender la red por nuevas barriadas, luz en L a N a c i ó n , de Buenos Aires, 
descongestionar la Puerta del Sol, etcé- j El ar t ículo del señor Al tamira es un 
tera. Es tán en v í s p e r a s de aprobarse los fervoroso elogio de la concepción y el oes-
planes de urban izac ión del extrarradio, j arrollo de la Escuela Social. Pero, en rea-
í u e encauza rán el movimiento de exten-1 lidad, m á s que ese organismo, lo que le-
sión de Madrid, verificado hasta hoy de sulta enaltecido en el mencionado trabajo 
un modo aná rqu ico . Ahora bien; sin una es la labor de dos personas: el director de 
buena red de comunicaciones, s e rá i m p o j la Escuela y ca tedrá t ico en l a misma de 
sible marcar un rumbo a l desarrollo de l a ' la asignatura de Nociones de Economía 
Población. Se dirá quizá que el in terés de j Política y Social, don Leopoldo Palacios, y 
'a Compañía se rá móvil suficientemente el ca tedrá t ico de Elementos de Derecho, 
sejo no se ocupo, excepcionalmente. de 
asuntos de gobierno, ni siquiera del de 
Marruecos, pues, de un Jado, las noticia-s 
que se reciben de la zona acusan comple-
ta ' tranquilidad, y por lo que se refiere al 
aspecto internacional del mismo problema, 
no recobrará animación en tanto no em 
piecen las conversaciones de Paris. 
Sin embargo, los consejeros despacharon 
asuntos numerosos y de importancia. Así, 
la disposición aclaratoria del impuesto que 
i las haciendas municipales segregan de! 
3 por 100 con que el Estado grava a las 
minas, en vir tud de la cual queda redu-
I cido a un 16 de dicho 3 por 100, es decir, 
j a la mitad. 
-GE) Las Cámaras y otras entidades represen-
, ilativas de los intereses mineros habían ges-
de .(Legislación del Trabajo» con esta loe- tionado la supresión de ese arbitrio No 
ción: «La llamada cuest ión social y sus era equitativo, en efecto, que muchas ha 
diversas manifes taciones .—Apreciación de ciendas municipales ingresaran por aquel 
la misma por las diferentes escuelas u or- solo concepto una cantidad superior a la 
ganizaciones de clase... Difícil es descubrir totalidad de su presaipuesto. Al Ayunta-
por estos epígrafes lo que piensa el autor mient0 de cierta locali(*ad' cuyo prespuesto 
r\a ir. LS j es de 70.000 pesetas, le venia reportando 
De lo que estamos ciertos es de que sus la participa J n del 32 por 100 e ¿ el im-
alumnos s a b r á n t ambién a qué atenerse. pUest0 dei Estado sobre las minas alrede-
No hay, no puede haber tal neutralidad dor de 250.000 pesetas, 
en la Escuela Social. El Consejo de ministros no ha accedido 
1 a la petición de las Cámaras , pero ha en-
U r b a n i s m o y a g r i c u l t u r a \ mendado, a propuesta del ministro de Ha-
Toc ^n^r. A d„-í k„ ^ j A . cienda, el precepto vigente en el sentido Las calles de P a r í s han sido durante . , A \ w*-; j i. 
,, . , J , uuiai ivc de la cuan^a (jgi arbjtno no debe re-
unos días teatro de un espectáculo o r i - basar la surTia de los demás, 
g ina l : grupos de t r a n s e ú n t e s se de ten ían i Por iniciativa del ministro de Fomento 
ante unos grandes y llamativos carteles, se acordó no postergar el carácter urgen-
ndos de bala de revólver. El cónsul gene-, ción con que el Rey quería ejercer su ofl-
ral de Italia ha manifestado que presen- j ció, para el cual, como hijo segundo no 
tara cerca de las autoridades ginebrinas y habla recibido lo que atrevidamente' 11a-
del Consejo federal una protesta formal j maré la «preparación profesional. S i -
en nombre del Gobierno italiano. porque ser Rey es también una profesión 
SE PROCESARA A L AGRESOR 
DE BETHLEM 
GINEBRA. 12.—Como el acto de violen-
reducida a muy poco, y la más difícil y 
pesada,' porque solo tiene deberes... 
Hallé en una tarde brumosa de' París , la 
cía cometido por el súbdito húngaro De tierra clásica de l i s «reyes en el des-
Just contra él conde Bethlem cae dentro tierro», a un 'don Manuel I I , muy dí-
del Código Penal federal, la justicia fe- ferente del que yo había visto' hace diez 
deral y la ginebnna han comenzado la 
instrucción de proceso. 
LA CUESTION DE -SIRIA 
GINEBRA, 12.-E1 día 18 del mes corrien-
te el alto comisario en Siria, Jouvenel. 
presentará a la Comisión permanente su 
primera Memoria sobre la situación actual 
en Siria. i 
poderoso para poner en explotación nue 
vas líneas. Pero no hay que olvidar que 
ese mismo in terés no permite establecer 
m servicio de esa naturaleza hasta que 
exista un núcleo suburbano suficiente pa- ' 
que encabezaba la siguiente frase: oJus-
ticia al campesino.» 
Con motivo de la cares t ía y aumento de 
impuestos, se hab ía creado en la capital 
asegurar el beneficio de la explota-ra 
c,ón. Por eso conviene que el Ayuntamien 
'o obligue ahora a la C o m p a ñ í a a estable 
cer aquellos servicios de comunicaciones 
(jue aseguren la eficacia de sus proyectos 
^ extensión. 
: Algo semejante puede decirse de la des-
inges t ión de la Puerta del Sol. Ni es 
ŝle el único paraje de la Corle necesita-
00 de un considerable alivio de trófico ni 
Puede ser eficaz una c láusu la que sólo 
^'ga a la Compañía a presentar en el 
Plazo de tres meses un estudio sobre 
niateria. Es preciso tener en cuenta 
|lue se va a aprobar un convenio que re-
durante medio siglo Un servicio dé 
erés vital y que la m á s elemental pru-
Pr*^ exige precisar lodos los aspectos 
ei Prol>lerna, que puede determinar con 
1 uempo divergencias y conflictos. 
ha n Sunia- ^ proyecto de convenio nos 
^ Producido una impres ión favorable, por 
que es m .sí mismo y por la justificación 
por pignifica ^ Iil fonducta observada 
El Debate en osle asunto. 
^ Plantearse el problema, conbatimos 
lend Cinnes ProInieslas, porque no tíe-
^VuT suíicion,Pmí,nle los derechos del 
^ ntamionlo. Los hechos demuestran 
cioSaqUe existía una fórmula más benefi-
creer. Par.u cl 'u lcrés colecfivo. Alguien 
hahiala, Sln fiuda, que en nnesfra actitud 
T cierta hostilidad hacia la Empresa. 
der ic iar i l lUd C,e la sosPccha queda evi-
lUe Ja al decir la solución actual, 
^Ptart P r i n c i í j i 0 0(55 satisface, ha sido 
Nos * POr ,a misma Compañía.-
Qn am,0nRralulamos, en fin, de que en 
hava iip de übsoln la cordialidad se 
^ PUftÜ 8 Un Proyec{o de convenio. 
^ m n 6 SGr beneficioso para todos, v 
^ sin n •q,Je el A>'un,am'pnto lo estu-
COri a c i e n 0 " y ,0 SUp,a 0 lo enmiende 
te de algunas obras, como construcción de | 
puentes y carreteras, que es necesario acó- , 
meter durante el estiaje, porque la crecida 
de los ríos y las circunstancias atmosféri-
cas del invierno obligarán a una suspen-
sión de un año. El conde de Guadalhorce 
comenzó también a exponer el plan de re-
organización de servicios de' su ministerio, 
que quedó pendiente por falta de tiempo 
para el próximo Consejo. 
La reorganización de los servicios de 
Abastos, que llevó el ministro de la Go-
don Francisco Rivera Pastor. 
Hay otras tres asignaturas con sus sen-
das titulares; pero el señor Altamira , en 
uso de un perfecto derecho, sólo ha creí- francesa un ambiente, más que popular, 
, do conveniente hacer resallar ante los Ice- ¡ p o p u l a c h e r o , contra los agricultores, 
tores argentinos los merecimientos de los | «Venden caro; tr ibutan poco», repel ían 
institucionistas s eño re s Palacios y Rivera, j los parisienses. 
El hecho no deja de tener para nosotros ¡ I^a Confederación de Viticultores, para 
cierta gravedad. Resulta que en una p u - ¡ c o n t r a r r e s t a r estas corrientes, ha tenido 
blicación oficial se inserta un ar t ículo no- | la original idea de inundar Par í s con los h ^ T ^ c i ó n . ' tiende a 'estáblecer economías 
toriamente iníluído por una determinada , car'e'es citados, en los cuales sólo ha en el personal, suprimiendo las agregacio-
tendencia. que, claro es, no- vive sin con- j impreso dos brevís imas y substanciosas ' nes innecesarias en la plantilla de la Di-
tradicción en la sociedad española y tiene | consideraciones: 
enfrente otras tendencias, por lo menos, | (<S| la Vlda del campesino fuera envi-
Wualmente respetables. He ahí un caso!diable. 'as gentes emigra r í an de la ciu-
m á s de lo difícil que resulta el que publi- idad al campo, y no al contrario, como 
caciones oficiales puedan juzgar del eom- ocurre. 
piejo de la vida, sin que sus juicios se L l aumento de precio de los productos 
coloreen de determinados matices. j industriales es mucho mayor que el de 
¡Ah! Pero es que el organismo a que se í 'os agrícolas.» 
alude en ese art ículo, la Escuela Social del \ Verdades inconcusas ambas. El proble-
ministerio de Trabajo, Comercio e Indus- ma de la despoblación del campo, ndqui-
tria, adolece deLmismo defecto. Basta pa- riendo cada día mayor gravedad, prueba 
sar la vista por los programas de las asig- la primera. 
naturas en general para adquirir el pleno Los n ú m e r o s . índices, revelando córnn 
convencimiento de que la Escuela tiene un los productos industriales, que la agri-
mal de origen y que es tá defectuosamente cultura misma requiere, han subido el 
organizada. ¡60 por 100, por t é rmino medio, en lanío 
Es cierto que el decreto de 16 de agosto^que el tr igo no .llega al 20 por 100, de-
de lít^ó en su p r e á m b u l o y en su ar t ículo ; muestran la segunda. 
17 prescribe la objclivulad de las lecciones, j Eos habilantes de la aVille Eumiére» ha-
P e r o esla objetividad es sumamente difí- brán reflexionado sobre la si tuación real 
cil de conseguir—el ar t ícu lo del señor Al - jde sus compatriotas de la campiña , y la 
lamira ío pincha, [.or lo que se refiere a ! iniciativa que les ha movido a ello merece 
la nlijolividad del boletín del ministerio— 
cuando se trata de liochos y. sobre lodo. 
un comonhirio elogioso. 
Defecto grande es el urbanismo de que. 
de doclrinas que, como las sociales, riivi- en general, adolecen los Gobiernos, las 
den profundamcnle las inlcli^encias en los ¡clases dirigentes y la gran Prensa. Ur-
e g i a t a 7 
tiempos modernos y a las que no son in-
sensibles los ca tedrá t icos encargados de 
exponerlas. Algunos ejemplos de estas 
cuestiones. La lección ¿3 .de la asignatu: 
ra del señor Palacios tiene este programa: 
«El socialismo-y los movimientos obreris-
tas.—Las direcciones:conservarloras;—Las 
direcciones rel igiosas/» La misma redac-
ción del programa oslá proclamando las 
s impa t í a s del profesor. Es inevitable.1 
Otro tipo (i.e cuestionario de/un profesor 
de tendencia-coritrafia. El .se'ñor Sangro 
Ros de Glano, ilustre sociólogo de la de-
mocracia cristiana, encabeza el Drograma 
ge que la ciudad comprenda al campo. 
P l a g a d e l a n g o s t a e n T o r o 
ZAMORA, 12.—En todo él término mu-
nicipal de Toro se ha presentado una enor-
me plaga de langosta, que amenaza des-
truir las cosechas. • • 
El capi tán general ha autorizado la sa-
lida del regimiento Infanter ía de Toledo 
para que ayude al vecindario -e'n.los traba-
jos de extinción, que se efectúan por me-
dio de ácidos y e n t e r r a n d o los . insectos en 
brandes z a n j a s . 
rección general, y a conferir al ministro la 
atribución, que hasta ahora pertenecía a 
los gobernadores civiles, dé nombrar el 
personal provincial, dando preferencia a los 
funcionarios del Estado; pero en el caso 
de que los nombrados no lo sean, no dis-
fni tarán de los derechos- anejos al esca-
lafón. 
Respecto a los temas aportados por él 
ministro de Estado, el Consejo considéró 
suficientemente debatido uno de ellos—la 
situación de España en la Sociedad de Na-
ciones—, y entendió que debe desentender-
se, de él, encomendando la ejecución de 
los acuerdos ya conocidos al señor Yan-
guas. 
Informó éste de la ha lagüeña acogida 
que ha dispensado la Santa Sede al nue-
vo embajador, marqués de Magaz, en cuya 
recepción se ha implantado por el Vatica-
no un nuevo ceremonial. Los ministros se 
informaron con reconocimiento de las ex-
presivas palabras que Su Santidad dedicó 
a la familia real y al pueblo español. 
Tocante a las relaciones consulares con 
Francia, se insistió en el examen de los 
puntos de vista que adoptan uno y otro 
Gobierno, sin que fuera posible deducir la 
fecha en que empezará la articulación de 
aquél los . 
Se adoptaron otros dos acuerdos perte-
necientes asimismo a Estado. Uno de ellos 
satisface las aspiraciones de nuestros pon 
sionados en Roma v expositores al propio 
tiempo en la Naciona'l de Bellas Artes, quie-
nes se encuentran en condiciones de in 
ferioridad respecto a los denirts exposito-
res, porque el Estado es propietario de sus 
obras y no .pueden recabar de él. por con-
siguiente, una ' compensac ión económica.' • 
Se convino establecer un destino exclu-
sivamente a los pensionados agraciados en 
los certámenes oficiales-, tres premios en 
metálico en la sección de Pinturas'y otros 
tantos en la de Escultura, análogos a los 
que el reglamento de la Exposición Nació-
I N D I C E - R E S U M E N 
L a popularidad de Calderón en Ale-
mania, por el doctor Froberger... Pág. 5 
!| Chinitas, por «Viesmo» Pág. 5 
Paliques femeninos, por «El Ami-
go - Teddy> Pág. 6 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 6 
Noticias Pág. 6 
Fidelidad (fol let ín) , por M. du 
Canmpfranc Pág. 7 
M A D R I D . — E l embajador de Francia im-
puso ayer a la Soberana el cordón de la 
Legión de Honor; se iuaugura un grupo 
oscolar en la calle de L a r r a (página 2 ) .— 
Una anciana de ciento tres años en la 
Corte.—Bendición de un nuevo orfelinato 
para 200 n iñas ; hoy lo inaugurarán los 
j Reyes (página 3).—La Comisión sobre Tran-
) v ías propone que el Ayuntamiento parti-
cipe en los beneficios de la explotación y 
que haya billetes de ida y vuelta (pág. 5). 
PROVINCIAS.—Hoy se inaugura en Grana-
da el Congreso Catequístico.—En Zaragoza 
ompazará ol lunes La Asamblea de la Con-
federación del Ebro.—El entierro dé Gandí 
constituye la más sentida manifestación de 
duelo que so recuerda en Barcelona.—Do-
comiso de gran cantidad de sardinas en 
Ferrol.—Una plaga de langosta en Toro, 
Zamora (páginas 2 y 3) 
E X T R A N J E R O . — U a n llegado a Nueva Vork 
el Legado pontificio, el Cardenal itexg. 
Primado de España; el Cardenal Dubois 
y otros purpurados que se dirigen al Con-
greso Eucaríst ico de Chicago. — Continúa 
sin adivinarse solución al conflicto minoro 
inglés.—Gran escándalo en la Dieta pru-
siana por un voto do censura presentado 
contra Hindonburg.—Colisión entre fascis-
tas y comunistas en Ginebra (página 1). 
E L T I E M P O . (Datos dol Servicio Mol coro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galic ia: vientos. moderados j 
del Sur y chubascos. Centro y Extremadu- | 
ra. tendencia a ompoorar. Aragón, Catalu- ¡ 
ña y Levante, buen tiempo, poco estable. ' 
Andalucía, tiempo do chubascos. Baleares, j 
tiempo insoguro. L a temperatura má.xima 
del viernes fué de 32 grados en Sevilla, 
Córdoba, Jaén y Granada y la mínima de 
ayer ha sido de 8 grados en Burgos y Va-
lladolid. En Madrid la máxima del vier-
nes fué de 26,1, grados y la mínima de 
ayer ha sido de 13,2 grados. 
nal concede en la sección de Arquitectu-
ra y Artes Decorativas. 
Por último, cl Consejo .acordó dar instruc-
ciones a los señores Cabrera, Pelipé, de Buen 
y Gómez Núñez, representantes de nuestra 
nación en el Consejo Internacional de In-
vestigaciones Cientitlcas, . que se reunirá 
él 20 de junio para que fijen la actilud de 
España en las cuestiones que rebasen el 
carácter propiamente científicrr-de aquellos 
trabajos. 
y ocho años en el trono y por el que ha-
bía sentido, a despecho de un racionalis-
mo político de mal gusto, con que me ha-
bían envenenado el espíritu, la espontá-
nea s impat ía de la comunión de la mo-
cedad y de la tristeza... Diferente, dije, 
y debía haber dicho de un modo más re-
flexivo, más completo y más complejo, por-
que en el decurso de nuestra conversa-
ción, volví a encontrar muchos rasgos de 
aquel tiempo, solo que más profundos y 
más cargados de experiencia. 
Por el camino, yendo por la calle de la 
Paz y viendo en la perspectiva cenicien-
ta de la plaza Vendóme el alto obelisco, 
tantas veces demolido y reconstruido,, con 
la estatua de Napoleón en lo alto, subien-
do y bajando, según las opiniones de los 
partidos y los cambios de opinión, pen-
saba en las miserias de la política, que 
tal vez sea en todos los tiempos y en to-
das las latitudes, una triste necesidoid 
de los pueblos. 
En las habitaciones de 
don Manuel. 
A la hora justa me anuncié a «su cx-
j celencia el conde de Ouren», y momentos 
j después era introducido en la sala par-
I tlcular de su majestad, aneja a sus apo-
j sentos. por un criado solicito, un Biieri 
1 portugués de Torres Vedras, que le sirve 
I hace veínfíTrés años, como infante dcs-
1 preocupado, como rey y como hombre des-
j graciado. Pero don Mj.miol II no es ya 
i el sér infeliz que a s i s t i ó a la raiii-
I paña de • calumnias—mmea suficientemen-
te expiadas—que produjo la muerte de su 
' pT.dre—-noble R e y entre los más nobles que 
ocuparan p] trono do Alfonso Enríquez—, 
que vió asesinar a su gentil hermano y 
que, hertílo. solo por un acaso escapó a 
la mnerie para sufrir nuevos tormentos... 
F,s un hombre de nervios tranquilos, que 
«lemuestrar haber sabido r e e d ü k a r su exis-
tencia, procurándola intereses nuevos con 
que amenizar los pesados deberes cíe prc-
tendiénté, pretendiente al tremo de un país 
que perdió la voluntad y se entrega al 
despotismo de un partido o a la ceguera 
de los vientos de la historia... Alto, fuer-
te, de hombros anchos, con la tez que-
mada por las brisas de Carmes, de fafc 
sonriente, arrasfrando las erres, corlado 
cl bigote a la moda, es un hombre en la 
pleniiud física y espiritual. Viniendo ha-
cia mi, con su mejor sonrisa y reteniendo 
tardamente mi mano entre las suyas, con 
apresuramiento cordial, su majestad tuvo 
tu mas cautivadora exclamación do júbi-
lo, porque 57 l in me llegaba a ver. 1 re-
cuerda cómo ese encuentro estuvo a pun-
ro. de realizarse, hace tres años, en Twi-
ckenham, durante mis conferencias en ol 
King's College. Después me invita-a dejar 
el sombrero, los guantes y a sentarme 
junto a la chimenea—el lugar más inti-
mo, aün cuando no haya lumbre- , como 
aquella tarde templada de mayo en que 
el primaveral muguct se ' veía ya en los 
ojales de los parisienses. 
Kl hombre de letras coa 
el heredero de 32 Reyes. 
Y nos senlaiñqs en espontánea cama-
radería , el pobre hombre do letras, sin 
otro pergamino sino el honor de su plu-
ma, y quien reinó en una pequeña nación 
gloriosa, heredero do 32 reyes, que cada 
luio de los cuales, a su modo, sirvió a su 
patria y la hicierón 'gloriosa por los sl-
glbs de los sT^lós. [Oh. el prestigio h í s ( ¿ 
rico de ini tierra!1 1 Cómo experimento la 
resistencia que ofrece a las insanias del 
estúpido jacobinismo! Y era ella la que 
aureolaba a HTis ojos a aqtiel bombra en 
ún cuarto de hotel, en ' cuyo vestfbuio so 
pofcibía-él ru iüo-de los-uineTicaiíos y <}« 
los nuevos ricos, el destituido de lotiiw 
las prerrogativas de la Eoíeranía, con u u / 
Domingo 15 de f s n ú o de 1^26 (2) et- DEEíATE 
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traje bcrgnés, zapatos banales, medias de 
jBiia, sta Joyas y sin pose. 
Cruzó la pierna, me dió un «Abdulla». él 
mismo lo encendió antes que el suyo, j 
Te conversación comenzó amistosa, efusi-
va, sin un instante de desfallecimiento du-
rante cerca de dos horas. 
Don Manuel, extremado 
bibliófilo. 
Lo que su majestad piensa de la política 
portuguesa ya lo sabía yo, porque, al igual 
Suc su tío don Pedro V, es muy alicio-
nado a escribir, y ha enviado vanos men-
sajes a sus partidarios. Y como yo tengo 
también juicios muy claros sobre esta in-
grata materia, no era eso lo que deseada 
obtener de esa entrevista i era conocer algo 
de la personalidad del Rey. Y lo conseguí. 
Su majestad me dejó la impresión de una 
elevada cultura; libre de los cuidados de 
gobierno, se entregó al estudio de la His-
toria y organizó una de las más importan-
tes bibliotecas de ediciones raras y manus-
critos portugueses, formada por él. l ibro, 
por libro, pues la biblioteca real de la 
Ajuda en la Ajuda quedó, y en olla espe-
ran todavía la orden de destino millares 
do volúmenes que se recogeron en los apo-
sentos reales. Kn correspondencia con los 
principales libreros anticuarios del mundo; 
al tanlo de todas las almonedas y catá-
logos, con la bolsa tan franca como es 
ávida su curiosidad intelectual, don Ma-
nuel I I realiza esa obra excelente de la 
organización de la opulenta l ibrería de 
Fullwell Park. de qué" me hablaron con ad-
miración algunos ingleses en Londres. Pero 
no so contenta, como cualquier bibliófilo 
por afición, con adquirir, catalogar, orde-
nar y mostrar sus libros; los estudia, se 
sirve xlc ellos como instrumentos de traba-
jo, porque no es sólo un coleccionista apa-
sionado, es también un investigador de la 
Historia. 
Me habló con gran saber bibliográfico 
e histórico de sus ediciones quincentistas 
y de sus manuscritos, por ejemplo, la carta 
en que la regente doña Luisa de Guzmán 
enviaba una considerable suma al emba-
jador portugués, don Francisco de Meló, 
para las fiestas de la coronación de Crom-
vcil . cuya ilegítima realeza se apresuraba 
a reconocer la Corona portuguesa, todavía 
no bien segura; me habló de la correspon-
dencia política en que el padre Antonio 
Vieira aconsejaba a don Juan IV, abru-
mado de dificultades, el abandono de Per-
nambuco a los holandeses; me habló del 
¿ ¡ a r i o de Wollington. vencedor de Napo-
león, una do sus más recientes adquisicio-
nes. Y me recordó que ese mismo Welling-
ton. cuyo palacio había visto en Hyde Park, 
estuvo a punto, cuando era primer minis-
tro, do reconocer la realeza de don Mi-
guel... Qespués. con una gran movilidad 
de espíritu y con facilidad de expresión, 
que sorprende en quien de ordinario habla 
sólo inglés, don Manuel I I me dió cuenta 
de sus próximos proyectos literarios; una 
monografía sobre don Manuel I y una edi-
ción crítica de la correspondencia diplo-
mát ica de doña Luisa de Guzmán, en sus 
relaciones con Inglaterra, para lo que en-
tabló correspondencia con los archivos por-
tugueses, y personalmente hizo pesquisas 
en el extranjero. A propósi to de don Ma-
nuel I y del padre Antonio Vieira. habla-
mos de J. Lucio de Acevedo—el primer his-
toriador portugués contemporáneo—. y su 
majestad acompaña mi admiración por el 
T o d o B a r c e l o n a a s i s t i ó a l e n t i e r r o d e G a u d í 
Ha constituido u n a severa manifestación de arte litúrgico. Las 
casas d e la barriada de l a S a g r a d a F a m i l i a aparecían enlutadas 
ED • 
Un juicio de Puig y Cadafalch: «En él todo era genial: el hombre, el artista, el 
animador, el ciudadano...» «^as obras de Gaudi son nuevas en todos sentidas» 
E U f 
Para hablar de Gavdí nadie tan autori-
zado en Barcelona como el seilnr l'in;/ 
y J ladafa lch . 
Su calidad de arquitecto eminente está 
doblada por su autoridad de a r q u e ó l o g o 
umversalmente reconocida. 
Precisamente hace pocos d ías ha regre-
sado de los Estados Unidos, donde sus 
Un hombre con prevenciones puede en-
contrar bárbaro el artr de ü a u d í , como hizo 
Clemencóau , porqttt la 1 a r i n n a ü ú a d y W 
riqueza de la obra chocan con las ideas 
y con los hábi tos tci-nlares. Un hombre del 
oficio puede mostrarse disconfoDne con la 
obra estructural, qx̂ e olvida que la an¡i ' i -
lectura*es t i n f e n ó m e n o h i s tór ico que vire 
lecciones en la Universidad de H a r v a r d y | en el ambiente y es informada por la mQr-
sus conferencias en el Museo de Nueva ' c h a de la vida humana. • 
York y otras corporaciones c i en t í f i cas han Pero todos debemos inc l ináfr ios ante el y otras corporaciones 
dado una feliz e x p r e s i ó n nueva a su sis-
tema explicativo del origen y f o r m a c i ó n 
del Arte R o m á n i c o , sistema que en los 
pocos a ñ o s que van desde su e x p o s i c i ó n 
en la voluminosa obra «Arquitectura Ito-
mantca (Le Ca la lunya» , hasta su d i s c u s i ó n 
en IGS dos ú l t i m o s Congresos Internaciona-
les de Arte y su e n s e ñ a n z a en la Sorbona, 
ha tenido la fortuna de ser admitido y 
aceptado pür las mayores autoridades en 
Historia del Arle. 
E l s e ñ o r Pu ig y Cadafalch nos recibe 
amablemente en su domicilio, donde los 
objetos de arfe forman un ambiente de 
refinada abundancia. 
Al comunicarle nuestro intento de conse-
guir de él algunas manifestaciones sobre 
Gandí su faz se ensombrece y su gesto 
apenado a c o m p a ñ a sus palabras de dolori-
da a d m i r a c i ó n . No obstante, se excusa de 
hablar para el púb l i co , f u n d á n d o s e en su 
retraimiento y en la reserva que se ha 
impuesto. 
Nuestra insistencia consigue vencer sus 
excusas. «¡De G a u d í — e x c l a m a — p o d r í a n de-
cirse tantas c o s a s \ » 
E R A G E N I A L 
E n t i lodo era genial, el hombre, el ar-
tista, el animador, el ciudadano.. . 
— i Q u c r e l a c i ó n personal tuvo usted con 
G a u d í l — l e preguntamos. 
—Le conoc í en circunstancias curiosas. 
Un d ía , siendo yo estudiante, se e n l a b i ó 
en una p e ñ a del Ateneo una d i s c u s i ó n so-
bre Arte, y yo tomó parte, exponiendo lo 
que mis entusiasmos juveniles me dicta-
ran. Mis opiniones fueron refutadas por 
gran técti ieo, e l -genial vidente, el fecunda 
revolucionador, el hombre inmaculado, el 
ciudadano ín tegro , el honor de nuestro 
oficio. 
* * * 
No h u b i é r a m o s querido que la charla con 
el ilustre a r q u i t e c t o - a r q u e ó l o g o , po l í t i co y 
productor de cultura, que es el s e ñ o r Puig 
y Cadafalch, hubiera sido tan breve. c.Qtfio 
fué por temor a robarle minutos que otras 
atenciones le r e q u e r í a n . A pesar nuestro, 
tuvimos que despedirnos de él, a g r a d e c i é n -
dole su amabil idad y s i g n i f i c á n d o l e nues-
tro afecto y a d m i r a c i ó n por haberle o ído 
hablar nuevamente de Gaudí tal corno he-
mos procurado consignar—pues en otra oca-
s i ó n h a b í a m o s escuchq.do de sus labios fra 
ses parecidas—. y a que no es frecuente 
que hombres del oficio hablen del arte y la 
obra de un c o m p a ñ e r o diferente de tem-
peramento y aficiones tan efusivamente 
como el s e ñ o r Puig y Cadafalch nos h a b í a 




BARCELONA, 12 —Desde primera hora de 
la ihañana empezaron las misas que en 
sufragio del alma de Gaudí se habían or-
ganizado en la capilla ardiente, en el Hos-
pital de la Santa Cruz. A todas ellas han 
asistido diversas personalidades y numero-
sísimo público. 
A las nueve celebró el capellán de la fa-
mil ia Güell, asistiendo varios miembros de 
la misma. A la úl t ima misa acudió el al-
o no c o n o c í a , y que de- ] calde de Barcelona, barón de Viver. El 
mostró a las 'pocas palabras una autoridad desfile de público ha continuado durante 
todo el día, l lenándose innumerables plie-
gos de firmas 
También en la cripía de la Sagrada Fa-
mil ia se han celebrado misas toda la ma-
ñana. 
extraordinaria. Su a t e n c i ó n personal ha-
cia el estudiante fué tan grande como la 
fuerza y la habil idad de su razonamiento. 
E r a Gaudi. 
Desde entonces yo le cobré un grandí s i -
mo afecto y él me d i s p e n s ó una a t e n c i ó n 
especial, que yo no sé c ó m o agradecer. S i 
era di f íc i l , y a ú n inaborhable para algu-
criterio fundamental en el arte de la cons-
sigente. E l sab ía que yo no c o m p a r t í a su 
criterio fundamental en el Arte de la cons-
trucc ión, pero sabía mi reverencia perso-
nal, m i a d m i r a c i ó n a su genio, mi afecto 
al hombre y m i aprecio a l ciudadano. 
Alguna vez fui con m i s e ñ o r a a la Sa-
grada Fami l ia—la s e ñ o r a de Puig y Cada-
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
l l e g a a P a r í s 
PARIS, 12.—Los delegados españoles, ge-
neral conde de Casa Jordana, López Oli-
van y coronel Orgaz. qüe han de repré-
sen&r a España" en las conversaciones fran-
coespanoias, han llegado a Par í s a las 22,10. 
Fueron rcrilmlos y saludados en la estación 
por el' coronel Laroque y señores Ponsot 
y Malvy. También se encontraban esperán-
doles el embajador de España, señor Qui-
ñones de León; los señores Goyeneche. co-
ronel Segui y Flores, agregados militares 
a. la Embajada española, y el cónsul g<-ne-
ral, señor Cubas. 
Paso por San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN. 12—En el sudexpreso 
pasaron el general Jordana y el resto de 
la Comisión que va a l'aris. 
El director general de Marruecos—que 
fue saludado por el gobernador civi l— 
eludió hacer declaraciones. 
Los negociadores franceses 
Entre las personalidades francesas que 
m a ñ a n a so pondrán al habla con la Dele-
gación española que preside el conde de 
Jordana, l igúran el coronel Nogues y el 
secretario general del ministerio de Ní-
gocios Extranjeros, señor Philip Berthelot. 
«No hay dificultades», dice «Le Journal» 
PARIS, 12.—Le Journal , hablando de la 
llegada a Pa r í s del general Jordana para 
asistir a las negociaciones sobre Marrue-
cos, que se inaugu ra r án el lunes, dice que 
que todo hace esperar que se llegará al 
acuerdo con gran facilidad. «Los españoles 
parecen ahora dispuestos a proceder a la 
ocupación efectiva de su zona. Parecen 
igualmente inclinados a adoptar para el 
control y la policía medidas análogas a las 
que tomen los franceses. El ajuste de la 
frontera establecida en 1912 no plantea di-
ficultad alguna. Se trata solamente de ñjar 
el estatuto de unas cabilas enclavadas «a | 
caballo sobre la l ínea de separación de las 
dos zonas. El desarrollo de la situación 
desmiente por completo a los que fingen 
creer que Francia y España pueden tener 
todavía la menor dificultad para entender-
se al explotar los resultados de la victo-
ria». 
N O T A S P O L I T I C A S 
E l v a l l e d e l a l t o F e r r a h 
o c u p a d o 
Una importante etapa en la labor 
encomendada a nuestras tropas 
—o— 
(Comunicado de anoche.) 
R e g i ó n oriental:—La columna i M centro 
ha ocupado el valle del alto Ferrah , cum-
p l i é n d o s e : con esta o p e r a c i ó n una impor-
tante etapa de la labor encomendada a 
nuestras tropas en el Rif. 
C o n t i n ú a normalmente el desarme en las 
cdhilds o(ti¡Kidas. 
R e g i ó n occidental.—Un labor de la harca 
de T e t u á n o c u p ó s in novedad la p o s i c i ó n 
de P a h r a Maad. eji l a cabi la de Reni Me-
sanaf. 
EN MEMORIA DE LOS PRISIONEROS 
MUERTOS 
MELILLA, 12 (a las 12,15).—Llegaron 17 
ex prisioneros procedentes de Tazza, siendo 
hospitalizados en la plaza. 
En la iglesia del Sagrado Corazón se ce-
lebraron funerales en sufragio de los pri-
sioneros muertos. Presidió el géneral Al-
dave y asistieron los jefes de los Cuerpos, 
Comisiones de los Cuerpos de la guarni-
ción y todos los ex cautivos que se hallan 
en la plaza. 
UNAS CARTAS D E L CAPITAN HERRAIZ 
MELILLA, 12 (a las 12,15).—El comandan-
te Ortoncda visitó las fracciones de Ten-
saman, conferenciando con los jefes indí-
genas .acerca del desarme. 
Para d i r ig i r los trabajos del tendido de 
S e p r o r r o g a 
e l p l a z o d e l a s c ^ o y e m ) 
u n 
Hasta el 31 de julio reca|]. 
v o l u n t a r k ^ M a ü f ^ 
Del 20 de j u l i o ^ a o de spri, 
e» lo^ pueblos e[>t'e«4. 
Por la Presidencia se faemis , 
nota sobre cédulas persona'í.'* •» 
•La Diputación p r o v l S f - , , ^ 
con la Empresa anenUalarm í ^ 
ampliar el periodo vul ,mia ' h!l 
quisición de cédula 
día 31 de jul io p r O x i ^ K * ^ " 
oecialmentp n. o . u ' u a n a o r w pecialmente la atención ,jei n . 
el extremo de que ésta será ia , Co H 
rroga que se conceda ^ 
Celosa la Corporación dPi ^ I 
de sus deberes y sin u o c ^ T f * * * * * 0 1 1 1ÜS 
rnnientos. ha procurado s a l v l ^ > Siz. J a f : 
intereses públicos con el n J n ^ (lar '*^ '1í> 
para el vecindario; y h u ^ ^ f í 
to es el extremado criterio dP h* ^ 
cia que ha empleado en la aniir 01 
los preceptos legales para la pv» 611 
este impuesto. ^acct^ 
Como demostración de ello está «i 
do de la Diputación de aceptar 2 
dad p a r a el contribuyente i^s , 
ciones de los conceptos objeto J 
que se hubiesen consignado e o L " 
mente por los mismos en las hoifL, 
ratorias. 
el C o n * 
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en los Jje Valhidoh 
las lineas telefónicas en el sector de Axdir ción, mós del 80 por 100 ri/W^/w ^fPdfc* y dn ^ 
nes hubieran motivado e Z e d L t ^ ^ T l h . o f r a u d a c i ó n . te7U«Mí j pián b' 
También fueron bis pm,, ,^*- . , . m 0 
marchó un capi tán. 
Durante el recorrido de l a s ' c á b i l a s de , 
Tensarnan llegó el capitán Arroyo hasta i  f r  la  equivocación, l'C0 dhect 
el cabo Quilates, pernoctando en el poblado fridas y errores consignados en 1 S ̂ "v iladoli 
de Trifa. Le saludaron varios jefes indige- drenes en perjuicio de la renta ' lepras 
ñas recientemente sometidos, entregándole j Y a d e m á s el cursar y atender tod ¡üí^a de Ms 
Los productores valencianos de pasas 
Ha sido r e c a d a por el presidente del 
Consejo una Comisión de la comarca pro-
ductora de {Tíisas valencianas, presidida 
uno de ellos unas cartas pertenecientes al j reclamaciones justas que contra laa to'» de 
capitán aviador Herráíz y unos cuadernos ¡ ficación se presentasen en cual(niier ^s'reprcs 
con los vuelos de los aparatos H a v ü l a n d , ¡mentó, a pesar de haber terminado el a ¿sanos de 1 
que tripulaba el infortunado aviador. Los : zo legal para la admisión de las fonero de 
documentos fueron recogidos en el momen-1 el día 20 de abril último. •"ei materi 
(5 inmenso, 
¡jr nuevos 
to de tomar tierra, cerca de Quilates, en 1 Lo que no puede hacer la Diputo*! 
r^o^A^ ™ «i — — - 1 - u—-a;.. ..,,f>íA sin dejación vergonzosa de —''° ocasión en que el aparato de Herráiz sufrió 
avería deberes, es abandonar el impuesto ̂  |£va holge 
La impor tan t í s ima misión de o rgan iza - ¡ sue r t c ' ya que el Estado, al atribuirle' Las Mem 
ción de las cabüas recientemente sometidas renta, lo hizo con creación de nuevas o» pñ numero 
- gaciones de servicios, a los que en Z lérido 25. J 
momento la Diputación provincial ¿ cn 
por imperio de lo legislado, dejar ale Pn para v 
didos.» • ^es. 
SESION DE LA DIPUTACION T i 
A la una y diez, presidiendo el sefiors tdebra en 1 
cedo Bermejillo, se reunió la Comisión«istir a c; 
vincial Permanente, aprobándose el m también ad 
La Corporación quedó enterada de la a jela archk 
ta del recluso del penal de San Migndi ísta mad 
Valencia, José Buenzas, rogando que latí 
poración solicite para los reclusos del 
nal alguna gracia, por los triunfos oW 
dos en Marruecos. También quedó e: 
de otra carta de las niñas del Colegio de 
Mercedes, que se hallan en el sanatorio 
tituberculoso de El Escorial, en la que 
niflestan que se hallan muy mejoradas 
agradecidas a la Diputación. 
y los nombramientos, recaerán sobre jefes y 
oficiales, muy conocedores de la misión 
que van a desempeñar . 
Las bombas de aeroplano recogidas al 
enemigo ascienden a 1.000; las ametrallado-
ras suman 150. 
Desde la Alcazaba de Senada hasta el 
por el señor García Guijarro, que solicitó I Peñón de Vélez existe una carretera y 
la creación de una Cámara oficial pasera Pistas cpm conducen a Targuit., Benibufá 
que regüTj chanto afecta a la exportación ^ Xauen. 
MEJORA L A SITUACION POLITICA 
TETUAN, 11 (a las 21).-La acción polí-
, falch es la h i ja ú n i c a de la escritora ca-
K ^ M í ' ^ i ^ i ^ W * touca. tan a p r e c i a d en Barcelona iof la 
Dolores MoncerdA de Maciá—y Gaudi nos 
a c o g í a con una e f u s i ó n que redoblaba el 
c a r i ñ o que h a c í a él s e n t í a m o s . 
Cuando yo era presidente de la Mancomu-
nidad, Gaudí , tan amigo de huir de quien 
ocupara cargos de importancia, v e n í a a ver 
me a menudo, porque s a b í a el caso extra 
de lo que se llama «su brazo derecho», el 
saudoso conde de Sabugosa. y extremando 
la bondad, piensa en mi devoción para que 
yo le ayude en esos trabajos. Habla inclu-
so del trabajo de revisar; yo, tomando la 
palabra en sentido li teral de corrección de 
pruebas, me pongo a su disposición; pero 
el Bey ampl ía esa función revisora, lo 
que me obliga a emocionadas protestas, 
bien sinceras, porque su majestad había 
demostrado hablar de todas estas cosas con 
un seguro conocimiento técnico. 
Acuden a nuestra conversación personas 
que ambos admiramos, buenos amigos que 
quisiéramos tener junto a nosotros: Ayres 
de Ornellas. don Antonio de Lencastre, el 
conde de Nova Goa. el doctor Acevedo Ne-
ves, el doctor Bicardo Jorge. 
Su majestad, no solo es persona de gran 
cultura y de notable don de expresión—que 
ya había tenido ocasión de admirar cn sus 
mensajes políticos—, es también una persona 
gent i l : hablando con un hombre de Ierras 
trató de re l itteraria. Tuvo la gran delicade-
za de no dedicarme elogios, pero tuvo t tm-
bién la gran bondad de demostrarme, de 
diversas maneras, cuán generosamente me 
estimaba. No alabó mis Rev i s ta de Historia y 
Portugalia, pero percibí al momento que 
era su lector asiduo y que las poseía ; no 
me dijo una palabra sobre m i permanencia 
en Londres, pero me afirmó lo que ya me 
hiciera saber por un amigo: que deseaba 
mi compañía en Fullwell Park. 
La graciosa figura de doña 
Augusta Victor ia . 
Pero tenía necesidad de marcharme. 
Pedí permiso para retirarme. Su majestad 
se dirigió a la sala de al lado para llamar 
a su esposa. En esos instantes dirigí mi 
mirada hac ía los libros manoseados por la 
lectura que llenaban la mesa. Todavía pude 
ver tres novelas de Colette Iver, un volumen 
de historia diplomática, la Vida de San 
Francisco de Asís , no puedo precisar si de 
Sabatier o de Jorgensen, ni tampoco si lle-
gué a ver m á s libros, porque doña augusta 
Victoria entraba. Es una figurita airosa, de 
una delicadeza casi débil ante la corpulen-
cia del esposo; ojos verdes—como los de 
Juanita de Garret—y un marcado acento 
nórdico en su pronunciación portuguesa. 
Como sobrina-nieta de doña Estefanía, es-
posa de don Pedro V, está algo emparen-
t a d a con su marido. Le besé la mano, cam-
biamos unas frases sobre las riquezas de 
nuestra lengua, volví a despedirme y me 
separé del úl t imo Bey de Portugal... 
Camino de mi hotel, encantado de este 
nuevo camarada de letras, que en breve 
adula rá o a tacará la crítica, a tenor de sus 
prejuicios políticos, iba pensando en la 
misteriosa química de la herencia, que creó 
con sangre de Braganzas. Saboyas y Or-
leáns. este hombre tan portugués por el 
tipo físico, tan italiano por la inteligencia 
política y tan francés por la vivacidad 
En su án imo luchan el Bey, que ya reinó 
y no abdica, y el escritor, que quiere afir-
marse, cuya mentalidad se acusa ya por un 
sensible amor propio. No tenía allí ningún 
hijo para decirle, como el veterano de Ami-
cis. después de tocar la mano de Víctor 
Manuel: «Aprieta, hijo mío, que todavía 
está caliente de la mano de él.» 
Lisboa, junio. 
do que le represente en el acto del entierro 
a su primo, don Jesús Cambó. 
Este señor ha visitado a la Junta de la 
Sagrada Familia, reiterando su pésame y 
el de su pariente, el ilustre ex ministro. 
E l entierro 
A las cinco en punto de la tarde inició 
la marcha la comitiva fúnebre en el patio 
del hospital. Tanto este lugar como las 
calles próximas al establecimiento se ha-
llaban atestadas de innumerables personas 
pertenecientes a todas las clases sociales. 
El féretro fué depositado sobre una ca-
rroza fúnebre muy sencilla, tirada por dos 
caballos. Cubría el a taúd el páño de tercio-
pelo negro bordado de la Asociación de 
Arquitectos. 
La Junta de la Casa de Caridad había 
ofrecido el mejor coche de su servicio para 
transportar el féret ro; pero los miembros 
de la Junta de la Sagrada Familia mani-
festaron no poder admitirlo, en cumpli-
miento de los deseos del finado, que había 
dicho se le enterrara lo más modestamente 
posible. 
Después de entonarse un responso por el 
clero del hospital empezó a salir la comi-
tiva, abriendo la marcha una sección de 
Caballería del Cuerpo de Seguridad y otra 
Todo en el mundo se escalona, iodo re-1(lc la Guardia municipal a pie. La calle 
produce, a l menos en parte, formas ante- i do1 Carmen, estaba, como decimos antes, 
riores. E l arte r o m á n i c o v i v í a y estaba en- ! repleta de público, y lo mismo ocurr ía en 
lazado, con r e l a c i ó n relativa y con fuerza \las ramblas. Por el centro de las mismas 
debilitada, con el arte b a b i l ó n i c o , tal como marchaba el cortejo, cuyo desfile era pre-
nosotros vivimos del arte griego, con re-1 senciado con gran recogimiento por el gen-
E l arte d e l ' í 1 0 incalculable que había invadido las 
ramblas. 
La primera sociedad que desfiló fué la 
Liga Espiritual de Nuestra Señora de Mont-
serrat, cuyos socios alternaban eon el ele-
Telegramas de pésame r y clasificación del fruto y apertura de nue 
Entre los numerosos telegramas de pé- 1 vos mercados, 
same llegados hoy figuran los del jefe de El marqués de Estella atendió con ctiri- j c a intensa, desarrollada por el general 
grabadores de la Fábr ica Nacional de la ño a la Comisión, prometiendo hacer cuan- i castro Giroúa, identificado con el general 
Moneda, del abad de Monserrat, que se j to fuese beneficioso por aquella región. • Sanjurjo, y la reciente presencia de sus 
encuentra ausente de E s p a ñ a ; de los Obis- i En igual seritido se expresó el señor Cas- j tropas en la plaza de Bades, a cuatro 
pos de Urgel, Mallorca, Tortosa y Avila, y j.tedo, vicepresidente del Consejo de la Eco-1 leguas aproximadamente de la antigua po-
del señor Cambó desde Bruselas, encargan- nomía Nacional, que también fué visitado | sición de Meter, hace perder a los Insumí-
ordinario que yo h a c í a de su manera de 
sentir. Algunas.veces me ha ocurrido encon-
trarle por la calle, confundido en id masa 
de viandantes, y entonces nos hemos para-
do en cualquier lugar, empezando una 
c o n v e r s a c i ó n que ha durado y durado, s in 
fijamos en que el tiempo pasaba. 
SU A R T E 
—¿Cómo d e f i n i r í a usted el arte de Gaudí? 
— P a r a responderle a esta pregunta le 
diré primero c ó m o yo siento, c ó m o senti-
mos la mayor parte de los arquitectos el 
arte de construir. P a r a m í este arte, como 
otras manifestaciones de la vida, es una 
trad ic ión; el arte de un momento h i s tór ico 
va enlazado con el anterior y con el pos-
terior. A d e m á s es un producto natural del 
suelo y refleja la fuerza vital del pa í s . 
por la misma Comisión, 
Banquete de diplomát icos americanos 
Ayer por la tarde celebraron su acos-
tumbrado banquete mensual los secreta-
rios de las Cegaciones americanas en Ma-
drid y los secretarios del ministerio de 
Estado. 
sos toda idea de contrabando para adqui 
r i r víveres o aprestos guerreros. Esta la-
bor es la más intensa de las llevadas a 
cabo por las intervenciones militares, que 
secundan las disposiciones del general 
Goded. 
Contribuye favorablemente a esta situa-
ción política la presencia de los nuestros 
los 
L a s cédui 
Se accedió al aplazamiento para las op 
raciones recaudatorias de cédulas en t 
pueblos, quedando así las fechas': Fona 
ción de padrones hasta 15 de junio. Apn 
bación de éstas del 16 al 20. Se expondri 
E l Comité de la Exposición Española | en la Alcazaba de Senada, residencia del! aí P ^ ^ 0 P ^ í 1 reclamaciones de 25 de 
El sábado se const i tuirá el Comité (ir \ prestigioso Xerif Sidi Hamido el Usani, 
enlace de la Exposición Española, encar- personaje de gran influencia en las comar-
gada de coordinar los trabajos de orga- ¡ cas rifeñas de Gomara y entre los yeba-
ntóación de la de Barcelona y Sevill%. j las,, ppr la alta alcurnia y por todas las 
prerrogativas concedidas por todos los sul-
tanes, que de muy antiguo contaron con Condecoración a un funcionario 
Z A R A G O i 
DDfederac: 
miniscencia parcia l y lejana 
Renacimiento reproduce las formas muer-
tas de Grecia y Roma; copiando exacta-
mente sus arcos y columnas. 
Dentro de ese concepto del arte, u n edi-, 
ficio es u n sistema, que hay que resolver f0 en los salmos penitenciales. Esta es 
con leyes e s tá t i cas y comunes. Pues bien; a Pnmera vez que se celebra en Barce-
Gaudí hace todo lo contrario. No tiene en lona u n , entierro tan severamente litúr-
cuenta para nada ni la t r a d i c i ó n n i el am- f l C 0 - y te[ efecto Produciclo en la multitud 
Mente. Su genio no debe nada a nadie. E l j fue de lntensa emoción. 
aspecto fundamental de su arte es que re- j Los portadores de las cintas 
suelve la ed i f i cac ión traduciendo en a r - \ Seguía lueg0 la Asociación espiritual de 
quitectuta la forma estructural la forma' á e v o i o s de gan José( iIliciadora de la cons. 
m e c á n i c a . Sus medios de e x p r e s i ó n son los truccíón del templo de la Sagrada Fami- ' visto cn Barcelona. El vecindario de aquel 
arcos y las bóvedas . De unos y otras ofre- lia La baridei^ blanca de esta entidad apartado barrio, constituido en su totalidad 
ce de todas clases y formas, lo mismo tra- \ na sido la única que figuraba en la comí- Por &entes humildes, hab ía manifestado su 
dicionales que alaveados. • e tcétera. ; t íva Los aiumnos de la Escuela de Ar" 1 duelo por la muerte de Gaudí colocando en 
Ese atrevimiento, servido por u n a téc- quiteclos y ios obreros que trabajan en la ' Ios balcones y ventanas de todas las ca-
nica formidable, le da una originalidad sagrada Familia marchaban detrás Lúe 1 Bas' cresPones' mantones y mantillas ñ e -
que sobrepasa a todo lo que se fia hecho | g0 ^ el clero del h ital e inmediata: gras. 
y se hace en el mundo. ¡mente la carroza fúnebre. Las cintas aue La entrada del ̂ ^ i 0 en el cercado de 
Estudia M ^ W 1 ™ 0 ™ * . . . ^ l " ' ' Pendían del féretro eran llevadas por los i 'a Sagrada Familia ha sido de gran emo-
señores Carduents. del Círculo Artíst ico; Ición- La cam!Pana tubular del campana 
Mashoms, en nombre 
Ayer, en el despacho del ministro de Ha-
cienda, impuso la cruz de Beneficencia al 
funcionario del Cuerpo señor. Aguilar. 
El subdirector de la Deuda, señor Aguirre, 
y el señor Calvo Sotelo, tuvieron frases de 
elogio para el señor Aguilar, especialmente 
por su labor al frente de la Mutualidad de 
Empleados de Hacienda. 
El ministro aprovecho la oportunidad pa-
ra agradecer a los funcionarios la coopera-
ción que le vienen prestando. 
lo especial, formándose entonces otra pre-
sidencia, compuesta por el canónigo señor 
Peret y los miembros de la Junta censtruc-
tora del templo de la Sagrada Familia. La ¡ clones y castigando a cuantos protegen a 
comitiva reanudó la marcha por la plaza^ | ias partidas de bandoleros y sospechosos i está recaudada mas de la ^ 
Nueva, calle de Arcos, plaza de Santa Ana, | o complicados en las tropelías cometidas 
plaza de Cataluña y calle de Caspe. Al pa- ¡ cuando a viva fuerza arrastraban a los 
sar frente al convento de jesuítas de' aque- , cabileños para engrosar las barcas de Abd-
el-Krim, 
nio a 3 de ju l io . Se resolverán del 8 al I 
siendo la cobranza voluntaria del 20 Jl 
jul io al 20 de septiembre 
También sobre cédulas se resohrtfiron.n 
rías reclamaciones, y se prorrogó hasí 
día 31 de jul io la recaudación voluntariadel 
impuesto de cédulaa 
La Presidencia hizo, a propósito de estí 
tema, algunas manifestaciones para co» 
cimiento del público. Dijo que el retns 
en la recaudación se debía a que este til 
hay 107 clases de cédulas, lo que diflralt 
la expendición. Que la Diputación ha I» 
cho en beneficio del contribuyente cuairt 
ha estado en su mane, como es la retej „ 
del 25 por 100 realizada en las clases iníi ^ p ^ Í : 
riores, rebaja que es la única Diptitacii|g !̂,̂ eaa= 
la extraordinaria influencia de este Chor-
fa. Unanse a esto, las energías de nues-
tras autoridades 'en el desarme completo 
de las cabilas de retaguardia y el anun-
cio de q u e España recorrerá todo el te-
rri torio del Protectorado, y^se comprende-
rá e i desasosTego de todas las tribus pro-
vocando sumisiones al Majzén y buscan-
do a prestigiosos musulmanes que influ-
yan para que se les permita acatar los 
designios, entregándose sin condiciones. 
En los l u g a V e s de contacto con nuestras! ^ la ha realizado. Añadió que no está ]« 
fuerzas se deja sentir mayormente l a ac-! esa alarma del público en la rew 
ción d e los adictos y de los mejazníes au- \ dación' Puesto ^ está ampliado el pía 
xilíares, que recofren los aduares regis-^v además los recaudadores han de ir a 
trando el territorio dentro de sus jurisdic- dos los domicilios, y que si ha habido W conceJ; 
traso, que no es tan grande, puesto que y sas entidac 
Una íórn 
lia vía, las campanas de la iglesia dobla-
ron a muerto. Lá carroza se detuvo un mo-
mento frente al palacio Calvet, obra de 
Gaudí, cuyo escudo aparecía envuelto por 
un crespón negro. En seguida se reanudó 
la marcha por el paseo de Sáii Juan hasta 
la Sagrada Fainilia. 
La barriada de la Sagrada 
Familia , enlutada. 
Al llegar a esta barriada la gente que 
formaba el cortejo se ha sentido gratamen-
te emocionada con un espectáculo nunca 
nlculos y pesas, y ello l e í d a un sistema 
personal, ú n i c o , adaptando a este resulta-
do los planos y l í n e a s de sus construccio-
nes. Por eso las formas que produce son 
exclusivamente suyas. 
M a r i n a s o b t i e n e l a m e d a l l a 
d e h o n o r 
La del Círculo de Bellas Artes 
para Hermoso 
—o— 
Bajo la presidencia del director general 
de Bellas Artes se verificó ayer tarde la 
votación para las medallas de honor del 
Círculo de Bellas Artes y de la Asociación 
de Pintores y Escultores. 
Don Aniceto Marinas obtuvo 143 votos v 
su contrincante, don Joaquín Mir nfi 
La del Circulo de Bellas Artes sé la dis-
putaban don Eugenio Hermoso y don Juan 
Cristóbal. El primero obtuvo 79 votos y el 
segundo 52. 
La medalla de la Asociación -de Pintores 
y Escultores fué adjudicada ai voca* de la 
misma don Eduardo Martínez Vázquez ñor 
34 .votos. 
N O V E D A D D E SU OBRA 
Por el mundo se dan como nuevas, atre-
vidas y originales obras a r q u i t e c t ó n i c a s , 
que son nuevas por su d e c o r a c i ó n y por 
su dibujo, no por su arquitectura. Las de 
Gavdi son nuevas en todos sentidos. E n la 
E x p o s i c i ó n de (os -4ríes decorativas, cele-
brada el a ñ o pasado en P a r í s , se notaba 
un prurito de originalidad y un vivo de-
seo de obtener un estilo nuevo. Especial -
mente la c o o p e r a c i ó n de los soviets se ca-
racterizaba por una o b s e s i ó n de revolucio-
narismo. 
Pues bien; todo ello e ra inocente y tí-
mido, comparado con lo que Gaudí estaba 
cansado de ofrecer profusamente h a c í a 
muchos a ñ o s . 
Los rusos llegaron a romper algunas le-
yes por establecer planos atrevidos, pero 
no llegan a establecer las columnas incli-
nadas, cosa acostumbrada por Gaudi. 
—¿Qué cree usted que pudo determinar 
a romper con todos los moldes establecidos 
a un hombre nacido en nuestra tierra, don-
de predomina cn todas las cosas el buen 
sentido y l a tendencia a aprovechar todo 
lo qye encontramos, propio o a jeno! 
—Su genio innato, su idiosincrasia radi-
cal, su fuerza creadora, inmutados por el 
ejemplo de Violel de Díte. Gandí f u é dis-
c í p u l o del gnin arijintecte) francés en dar 
preponderancia a la ésbructura m e c á n i c a ; 
pero, llevado de su ijn-.i, ¡i,, r , . ! i r a y de 
su fuerza, estilizaba 6 m c i l i o y realizaba 
las estructuras míS1 ' nmplicadas. 
Día v e n d r á cn (¡uc. pueda, ser anal izada 
s in prevenciones, viendo lo que hay de 
nuevo y de vieja .en la obra de i . a u d í . {ho-
r a podemos ver y a d m i r a r su fidelidad a 
l a estructura, dando nueva vida a l gó t i co 
y al bizantino, coa formas nuevas, que re-
suelve con ciencia y sentimiento. 
del Centro Excur-
sionista de Ca ta luña ; Ferrahima, por el 
Círculo Artístico de San Lucas; Bonet, 
por los arquitectos; Moragas, por los Ami-
gos del Arte l i tú rg ico ; (Guillet, por ea 
Orfeó Catalá. y Biva. por la Liga Espiri-
tual de Nuestra Señora de Montserrat. 
• La presidencia 
Presidían el duelo el alcalde, barón de 
Viver; el teniente coronel, señor Villami-
das, en representación del capitán gene-
ral y del gobernador civil 5 el diputado 
provincial, señor Bobet. en nombre de la 
Diputación; el canónigo señor Paret, en 
representación del Obispo; el doctor Fla-
quer, que representaba al Cardenal Arzo-
bispo de Tarragona, y el reverendo Beren-
gucr, por la Juntó de la Sagrada Familia. 
Iban también en la presidencia algunos 
concejales, la Junta del hospital de la 
Santa Cruz y una nutrida representación 
del Ayuntamiento de Reus, ciudad natal 
de Gaudi. 
El cortejo que seguía después era incal-
culable y figuraban en él todas las clases 
sociales y representaciones de todas las 
entidades. A las seis menos cuarto llegó 
la comitiva a la Catedral. Cuando el fére-
tro penetraba en el atrio de la iglesia, to-
davía estaba la cola del cortejo fúnebre 
muy cerca del hospital de la Santa Cruz. 
En la Catedral 
l a caja mortuoria fué colocada en el 
ceaítro del crucero de la Catedral, en el 
nu.-m.i müu en que Gaudí acostumbraba a 
arrodillarse para oir la misa mayor todos 
loe dominaos y fiestas. ^La capilla de mús i - ' 
ca. dirigida por el maestro Sancho Marraoo, I pañado el cadáver del í í o m ^ 
c a m ó el L i b é r a n o s D ó m i n e , compuesto por 1 rogando luego que calieran ordenadameu' 
el maestro Gargallo en el siglo XVI . Se- te, porque el público que había quedado 
guidamente, el Cabildo entonó el responso, I fuera deseaba desfilar por úl t ima vez ante 
siendo sacado luego el féretro a la calle y ; el cadavór. Terminado este póstumo ho 
depositado sobre el coche fúnebre. 1 menaje, se rezó el santo Rosario, cerrán-
A la puerta de la CalearSl se despidie- dose la sepultura a las diez en punto de 
ron las autoridades, que formaban el d u é - la noche.. 
rio, ya terminado, tocaba a muerto, y en 
las parrillas de las torres ardían gruesas 
teas de pino. 
En el sitio que ha de ocupar el altar ma-
yor se había levantado uno provisional, 
cubierto con paños negros, sobre el cual 
se depositó el féretro. 
El Orfeó Catalá 
El clero entonó entonces los salmos y a 
continuación el Orfeó Catalá, dirigido por 
el maestro Millet, cantó el responso del 
maestro Victoria. 
A pesar del enorme gentío que llenaba 
el templo y sus cercanías , el silencio era 
absoluto y las notas de los cánticos litúr-
gicos llegaban hasta el exterior de la igle-
sia, manteniendo el silencio de la muche-
dumbre, que escuchaba respetuosamente. 
Nunca el Orfeó Catalá ha producido mayor 
emoción que cantando ante el cadáver de 
Gaudí. 
Terminados los cantos, se organizó otra 
vez la comitiva para llevar el cadáver a 
su sepultura. Para ello atravesaron la 
puerta del' Nacimiento, que es la única fa-
chada completamente terminada, y dando 
la vuelta al ábside descendieron a l a crip-
ta. Una vez allí, todos los sacerdotes pre-
sentes cantaron el «Benedictus». 
La sepultura 
A las ocho y media fué depositado el 
cadáver en la tumba que había de recibir-
lo. Está situada en la capilla de la Virgen 
del Carmen, cerca de la escalera Norte, y 
será cerrada con una losa de piedra. 
El capellán de la Sagrada Familia, mo-
sén Paret, subió entonces al púlpito y dió 
las gracias a los presentes por haber acom-
G r a n e s c á n d a l o e n l a 
D i e t a p r u s i a n a 
o 
Un comunista presenta un voto de cen-
sura contra Hindenburg por su carta 
sobre los bienes de los Príncipes 
Se aprueba el Tratado germanorruso 
—o — 
BEBLIN, 11.—Durante la reunión, celebra-
da por la Dieta de Prusia, un diputádo, per-
teneciente al grupo comunista, présenlo una 
moción de desconfianza al presidente de 
la república, mariscal Hindemburg, moti-
vándola! en la carta dirigida por el presi-
dente al señor Lebel, referente a la cues-
tión de la expropiación de los bienes per-
tenecientes a las antiguas familias reinantes 
alemanas. 
Con este motivo, se suscitó un animadísi-
mo debate. Uno de los oradores declaró, 
en medio de las protestan de la mayoría , 
que tenía la intención de romper el jura-
mento prestado a la Constitución al pose-
sionarse de su cargo de diputado. 
El tumulto que se produjo llegó a adqui-
r i r tales proporciones, que el presidente de 
la Dieta se vió en la necesidad de suspen-
der la sesión. 
SE A P R U E B A E L T R A T A D O GER-
MANORRUSO 
BEBLIN, 12.—Por la totalidad de votos 
menos uno, el Beichstag ha aprobado en 
segunda y tercera lecturas el Tratado ger-
manorruso. Antes de la votación el can 
ciller pronunció un discurso recordando 
la amistad secular que une a Alemania 
con Busia. Entre otras cosas, d i jo : 
«La política de Alemania es una políti 
ca de paz, pero semejante política no pue-
de encauzarse solamente por un lado, y 
nuestra finalidad consiste en extender a 
todos los países el sistema de acuerdos 
pacíficos. La coexistencia de los Tratados 
de Lócarno y de Berlín constituye preci-
samente para Europa una garant ía im-
portante de paz.» . 
las variaciones que ha habido que hacer e 
los padrones, en los que aún fuera de pl! 
zo puede hacerse toda- clase de reclaffli 
ción. Por otra parte, el personal que bar 
la recaudación es el mismo que la hf 
otros años, y es de suponer que la Com] 





^ gran in 
que todo lo qué se recauda fuera de pl 
es para la Diputación y no para la Comp 
fiía. La Diputación exigirá a la CompaJ 
todas las facilidades para el contribuye* 
y para ello la conminará con la IO&V® 
sanción. 
Por últ imo, la Presidencia dió cuenta c ^ 
que la Comisión sigue en el estudio de l> ^ j y j j i 
plantillas del personal administrativo W ,^ 
vincial. UnOS, ( 





D e c o m i s o d e u n a i m p o r t a n i 
c a n t i d a d d e s a r d i n a s 
Fueron repartidas entre los asilos 
del Ferrol 
FERBOL, 12.-La Comandancia de ^ 
. Afttfi nnerto. oue con el general apia^ 
M u e r e v i e n d o j u g a r . e n 
u n f r o n t ó n 
Arnús para traer al ^ deI1tes de 
numerosos turistas, ¡ P ^ 
Mientras se celebraba ayer tarde un par 
tido de pelota en el frontón Jai-Alai, de 
esta Corte, uno de los espectadores, llama-
do Francisco Carril lo de las Cuevas, de 
cincuenta y nueve años, con domicilio en 
la calle de A t o c h a , 67 y 6q, se sintió re-1 • SAN SEBASTIAN, 
pon Unamente enfermo y falleció poco des-1 noche se iilauguro 
pués, v í c t ima de un ataque al corazón, automático. 
de este pu rt , q   l  
viene dedicando gran atención a 
asuntos de la pesca, decomisó una gran * 
tidad de sardinas, por no tener las d i j ^ P O S l 
sienes reglamentarias, -que fué r e p a ^ N m.H 
entre todos los asilos del Ferrol. 
d e l a U n i ó n M i n e r a 
P Qocto 
•aintens Comenzó ayer en Bilbao —o— 
BILBAO, 12.-A las nueve y me<J* 
menzó el pago a los acreedores cue ^ 
rr^ntistáfi e imponentes del C r f ^ a 
Unión Minera, con arreglo a la. ca • 
des estipuladas. Hubo 30 ^ ^ , 
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"ados y ¡ 
re cu 
gran animación, oc v " - ^ — ch0 a 
llones de pesetas, entre f ^ ^ o s t 
Compañía de ferrocarriles vas^ fc ̂  ^ 
uno y media a la Compañía Espan 
Minas del Bií. ________ m 
t u r i s t a s l í ó r t e a r ñ e r i c a n o s a 
S a n S e b a s t i á n 
Ayer se inauguró f é r v i d o 
telefónico automático 
SAN SEBASTIAN, ^ "comP^S 
recibido la noticia de q vapor v a n ^ 
Transatlcántica des^CpUerto de Pa^ ' -
BOU 1 
^nora1 
f al se 
7 y 1 
r,lrias, 









- ^ HoV e m p e z a r á e n G r a n a d a 
/ C o n g r e s o C a t e q u í s t i c o 
septie 
Ugooos temas cuentan 
iales 
extraorainana ante el anunciado 
eso Catequíst ico, que empezará ina-
'^ndo ^ _ ^Uí1 ..-nerándose confiadamente que el 
Publico ifai.au JrsPcomplcto_ 
ayer y hoy llega-
a T 0 5 » C será completo. 




o, dejar nq 
UTACIOK 
do el sefioijj 
i Comisión 
indose el ttj 
irada de la a 
San Migud 
trido que laQ 
'eclusos del 
triunfos 
^TD.—Año X V I . — N ú m . 5.276 
E L D e B A T B (3) Domingo 13 de jnnio «ie t926 
Extraordinaria afluencia de 
congresistas 
a la sesión de apertura asistirán 
^ siete Prelados 
con 25 Memorias 
(DE NUESTR0 ENVIADO ESPECIAL) 
12.—Se advierte una anima-
numerosos congresistas. Esta tarde lo 
o0. n ios Obispos de Guadix, Almería , 
Jaén y Málaga, y esta noch C ^ uAiz Jaén y v.Ldiay,cL, 
âguardâ  ^ 'ai de Coria. En 
e se es-
ae ^uiio.. la estación fueron 
enor perj'm Olidos los Prelados por el Cardenal Ca-
Prueba (j. ^ya , Arzobispo de Granada, y las auto-
de ^nevoj. ^jes civiles y militares de la provincia, 
aP'^aci^ Cardenal-Arzobispo de Sevilla, cuya 
exacci^' ^ tgñcia era asimismo esperada, ha tele 
^fiado lioy manifestando no poder con-
está el por encontrarse enfermo. 
on, Uunn anunciado también su llegad a para 
las r e ^ í ^ i m e r o s días del Congreso el Nuncio 
610 de tri¡)¡ ¿ Su Santidad y el Obispo de Ciudad 
15 hojas d^Kj t r e los congresistas llegados 
figuran don Baltasar Pardá , funda-
ae ^ Corto L y director de la obra escolar de Nues-
'as decl4uM*L.ñora de Atocha, de Coruña; don Da-ll̂ > íiecia;^ - Señora oe Aiocna, ae «^uruuct, uuu i-'d 
•dientes j ^ n Bilbao, director del Centro Catequís 
;ico ' Diocesano de Madrid; don Daniel Llo-vocacionu Jtíite, director de la «Revista Catequís t ica 
03 611 los i ¿Valladolid»; los señores Gómez y Ma 
renta. ^ representantes de la Federac ión Ca 
nder todas, ólicá de Maestros; la señor i ta Segovia, d i -
ontra la l-tora de la Ins t i tución Teresiana; nume-
cualquier „ Sas representaciones de los centros dio-
minado el a «san05 de la Catcquesis de España y gran 
de las misa ¡ámero de propagandistas y maestros. _ 
El material recibido para la Exposición 
la Diputa* es inmenso, habiendo sido necesario habi l i 
e Primoraií tar nuevos locales para instalarlos con re-
impuesto a i lativa holgura. 
d atribuiru' La5 Memorias presentadas al Congreso 
le nuevas oh niinumerosas, habiendo tema que ha su-
s que en •-^«•'flo 2^. Dichas Memorias han sido re-ido 25. 
tidas entre los ponentes, que las estu-
an para ul t imar y concretar las conclu-
30nes- . , . ; , Esta noche asisten los congresistas a la 
vigilia de la Adoración Nocturna que se 
celebra en la iglesia de la Alhambra. Para 
asistir a este acto religioso han venido 
también adoradores de todos los centros 
de la archidiócesis. 
Esta madrugada se verificará con gran 
brillantez y solemnidad la fiesta de las 
espigas, cuya procesión recor re rá los bos-
ques de la Alhambra. Desde la torre de la 
quedó enterslvela dará la bendición el Obispo auxil iar 
I Colegio del de Granada, doctor Medina, 
el sanatorio J Mañana domingo, a las diez, habrá en 
en la que m 
E L C O R P U S E N B E R L I N B e n d i c i ó n d e u n o r f e l i n a t o 
El canciller Marx (1) y el ministro de Correos Stingl (2) en la solemne procesión del Santísimo Sacramento, cele-
brada en la capital de Alemania [fot. \ ida i . ) 
U n a a n c i a n a d e 1 0 3 a ñ o s e n M a d r i d 
- E E r 
Vive con una nuera de ochenta y cinco años, que está pertur-
bada, y una nieta de cincuenta. Madruga y cose sus ropas, y el 
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nes para coi» 
que el retfas 
a que este sí! 
lo que diflcsíi 
utación ha h 
buyente miti 
id es la rei»} 
las clases inl 
lica Dipotaciií 
jue no está jtt 
co en la recat 
pliado el pía 
han de ir a» 
la Catedral una solemne fiesta religiosa, 
en la que p ronunc ia rá la oración sagrada 
el Obispo de Coria, doctor Segura. 
Por la tarde se verificairá la sesión de 
apertura del Congreso en la iglesia de San-
ta Escolástica.—Almazán. 
o que hacer e 
ti fuera de pl! 
;e de reclann 
;onal que W 
o que la 1$ 
Es la más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
M a ñ a n a e m p i e z a l a A s a m b l e a 
k \ a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o 
— o — 
Se discutirán 14 actas protestadas 
en la Asamblea de síndicos 
Una fórmula para resolver el conflicto 
remolachero 
—o— 
ZARAGOZA, 12.—En la Asamblea de la 
Confederación Hidrológica del Ebro, que 
comenzará el lunes, se discutirán 14 actas 
protestadas durante las elecciones de sín-
dicos de aquella entidad. 
Los festejos del Pilar 
ZARAGOZA, 12.—Hoy se ha reunido la 
Comisión de festejos del Pilar, integrada 
ha habido i#or concejales y representantes de diver-
puesto que y entidades, ocupándose de los prepara-
ad, ha sidopopyos del programa. 
Una fórmula para resolver el conflicto 
remolachero 
ZARAGOZA, 12.—El gobernador, a su re-
peso de Madrid, ha manifestado que tiena 
"na fórmula, en virtud de la cual espera 
que la í(jer dar una Rolución definitiva al con-
cobranza, . i^to CXjRtente entre azucareros y remo-
fuera de Pecheros. 
)ara la ComP| • Asamblea de viticultores 
1 ̂ nSbuyen1 ZARAGOZA, 13.—Mañana se celebrará uny. 
c " m/rissi Jsaniblea de viticultores, que ha desperta-
ia lo gran interés. 
drt cuenta ¿ ^ > 
n t ^ o p * Mitología, contada a los 
ttos, e historia de los gran-
mportanti te hombres de la Grecia, por 
dinas 
los asilos 
teia de MariD* 
neral apl^Xn""606 nociones indispensables a todo 
"^re culto, y es muy a propósito para m a todos 
una gran 
m e r a 
Bilbao 
y media <** 
ês. cuenta^ 
:rédito de ln 
las cantiuj] 
3 todo el 
unas 30 
s ocho a 
Vive en el número 3 de la calle de Ja-
cinto Verdaguer (una calle que forman 
dos casitas a la izquierda de la carretera 
de Toledo) una anciana llamada Jacoba 
Sáenz Segura. Posee esta mujer su parti-
da de nacimiento, con la que 
acredita haber nacido en Soto 
de Cameros, provincia de Lo-
groño, el día 1 de agosto del 
año 1823. Hace nada más qiu. 
ciento tres años de este feliz 
suceso. 
Jacoba Sáenz, qué aho-
ra es una viejeeila l im-
; pía, consumida por los 
| años, ligeramente encor-
¡ vada y de inteligen-
• cia clara y despierta, 
i conoció, hace más de 
: un siglo, días y he-
1 ches a los que su 
.memoria difícil-
; mente alcanza. 
| Para hacerle re-
cordar es nece 




cauce. Al anochecer toma unas sopas de 
leche y a las ocho se acuesta. Duerme el 
primer suefio, pero nada más. Pas^ la 
noche, como el día, con un rosario entre 
las manos, rezando constantemente. 
—No hay santo a quien 
ho rece yo algo todos los 
días ni difunto de que no 
me acuerde—nos ha dicho. 
Su salud es perfecta. Cuan-
tb entra en su estómago, 
que no es mucho, porque la 
ahuela, la hija y la nieta 
viven de lo que les deja un 
huésped que tienen en la 
casa, os digerido perfecta-
rnenté. Todavía no hace un 
ano que lavaba y trajinaba. 
Y cuando la ropa que 
ella lavaba la poníamos 
en el balcón, a se-
car— nos dice su 
hija—todavía te-
nían que admi-
rar las vecinas 
t la b lancura 
m. que alcanza-
ba entre los 
puños de Ja-
FERNAN CABALLERO 
mo i.o__La Mitología. 
* 2.°—Héroes y semidiosas griegos. 
* 3-°—Hombres célebres de Grecia. 
Preciosa edición de esta instructiva y 
amenísima obra con numerosos gra-
d o s y art ís t icas cubiertas en car toné , 
TRES PESETAS 
premios ' de colegios, 
ler las diD** . APOSTOLADO DE L A PRENSA 
fué reparü11^ BERNARDO, 7 M A D R I 
rol 
r e e d o r e s ^ p r e s i d e n t e d e V e n e z u e l a 
e n S a n t a n d e r 
tonces st. Entonces habla con voz seguro, rrdm. Solo fiaquea el oído, pues para ha-
precisa detalles y acciona con una mano cerse entender de ella hay que alzar la 
huesuda, donde la vejez ha dejado sus hue- voz. 
lias. Ella misma 
toria. 
Vivió de niña en 
do su nis-
de Cameros. No 
Hemos pregunlado a la centenaria sobre 
sus recuerdos. Pero ella sabe pocas cosas. 
«En mis tiempos, dice, no era como aho-
tenía aún diez años cuando en el pueblo i ra. En mis tiempos no se permit ía que las 
se hablaba de facciosos y cristinos. Las | mujeres supieran leer y escribir, y nos cn-
niñas temblaban al pensar que podían en-1 terábamos de muy pocas cosas. De lo de 
contrarse con los facciosos. Estos deseen- ¡ los facciosos me acuerdo mejor, porque 
dieron un día has lá el pueblo y se lle-
varon los paños, que eran su principal 









por ' ¡pe 5-
pasa e* . 
!S de ^ 
doce de W 
doctor Márquez Bastillo propone 
íntensificación del comercio his-
panovenezplano 
—D— 
PENDER. 12.—A bordo del transat-
Cuba llegó con su familia el ex 
; ' ' • de Venezuela Victorino Már-
' |ns,'lIo. Fué cumplimentado por las 
¡Sy?clcir Márquez fué presidente de la 
^-"ca desde l i l i i a 1í)22 por renuncia 
'o i 8 ^ x 0 ' " 0 n^m^z. (osondo en el 
ai ser reelepuio r-.l c i ' ido general. 
TOanifestdo que axinqne conocía Qa-
l&irt^evante deseaba visitar el Nor-
Iriti Tanit)'^0 pe propone seguir a 
% Ó ^ue. la c ,i '-ación polí t ica en Ve-
^cui-fi^ imnpÍoral,l,:'. P1!f;s la energía 
stin " Presidente ;icabú con las luchas 
\ ^ ' íU^Hitoll í indose actualmente la 
^i in i f /T'1 ' '" dc níl,Kl l,ais con gran 
^ conlf.r-í'S cnnri t^ 'i^rntos se relacio-
io ' • País 
•Ifi cnílCbÍH i rdmía r se la intensifica-
^^hsk"0'0 '"^P^n^'Gnezolano. ha-
z n o s qu' KsPaña «ncontrar ía allí 
hiial ""-rcados para vinos, conser-
ds y rapcl. 
porque los sacerdotes 
graron el rescate. 
Estos paños lo eran lodo para el pue-
blo. Mientras en todas las casas la per-
cha, la máqu ina y la tundidora funciona-
ban, nada faltó. Pero los paños fabrica-
dos eran bastos y obscuros. Los de Muni-
Ua, un pueblo cercano, aprendieron a ha-
cerlos con otras máquinas , inris bonitos y 
más suaves y vistosos. Y la pequeña in-
dustria desapareció. Durante estos años 
de prosperidad^ Jacoba estaba con su ma 
rido, al que se unió a los 
años, al frente del Casino 
pero el Calino cerróse, y Jacoba marchó 
a Málaga con su esposo, empleado en-
tonces en los trabajos del muelle. 
En el G8 cayó Isabel I I (Jacoba dice que 
mí primo Patricio Sáenz era uno de los 
peores, que enseñaba a los demás las 
casas donde había fondos para robárse-
los.» 
Y al hablar de la guerra civi l , parece 
como si por sus ojos, ya grises, ojos que 
solo divisan los bultos y los contornos, 
pasase una visión de horror. 
También recuerda algo de Fernando VII 
y de la muerte de un Rey y de su entie-
rro, ep el que lo que más le llamó la 
atención fué unos magníficos caballos que 
marchaban solos y al paso, «como las 
personas». 
Jacoba Sáenz, que no ha cottocido a 
diez y ocho j ninguno do sus abuelos, ha visto pasar, 
del pueblo; , con todo, cinco generaciones: la de sus 
padres, la suya, la de su nuera,, que tiene 
ochenta y cinco a ñ o s ; la de su nieta, que 
tiene cincuenta, y la de sus bisnietos, el 
mayor de los cuales cuenta veintidós años. 
C í r c u l o L u i s V i v e s 
Viajes de estudio 
—o— 
En vista del buen resultado de la 
e x p e d i c i ó n del a ñ o pasado, se ha 
organizado para este verano una 
nueva e x p e d i c i ó n a Munich, la cual 
p e r m a n e c e r á en aquella ciudad del 
2(1 de jul io al 2G de septiembre. 
Condiciones: Soío se admiten es-
tudiantes (¡ue sean por lo menos ba-
chilleres, que tengan en sus estudios 
las mejores notas y sean de con-
ducta intachable, de la cual respon-
da una persona 'de represen tac ión y 
de toda confianza. 
E l f in del viaje es aprender el ale-
m á ñ y comenzar a orientarse en la 
cultura alemana. 
Irá con la e x p e d i c i ó n xen sacerdote 
que a t e n d e r á espirilualmente a los 
viajeros, y un profesor de a l e m á n . 
E n Munich se e m p l e a r á la m a ñ a n a 
entera en et estudio y la tarde se de-
dicará a excursiones y ai descanso. 
Precio por persona, comprendidos 
todos los gastos de viaje, estancia, 
profesor, e tcétera , 2.000 pesetas. 
Solo hay puesto para 12 viajeros. 
D e s p u é s del 25 de junio no se ad-
miten peticiones. 
P a r a detalles dirigirse al secretaric 
del Circulo L u i s Vives, Colegiata, 7, 
tercero, de siete a ocho p. m. 
1 
B o d a s d e o r o d e l I n s t i t u t o 
d e M a r í a I n m a c u l a d a 
La obra de estas religiosas del ser-
vicio doméstico 
El Instituto dé Hijas de María Inmacu-
lada y su obra en pro del servicio domés-
tico, de origen español, ha celebrado so-
lemnemente el cincuenta aniversario de 
su fundación, debida a la sierva de Dios 
Vicenta -María López y Vicuña, cuyo pro 
ceso de beatiílcacíón fué incoado en 1921. 
Fué erigido este Instituto religioso el 
I I de junio de 1876. y obtuvo la aproba 
ción de la Santa Sede en 1899. siendo su 
obra peculiar la preservación y cuidado 
de las jóvenes honradas que, huérfanas 
o ausentes de sus familias, se dedican al 
servicio doméstico. Recibe gratuitamente 
a-las jóvenes pobres cuando llegan del pue-
blo, a las que justamente se desacamodaji 
y en sus convalecencias, que encuentran 
en el colegio calor y afecto de hogar y 
religiosas que las enseñan, además del 
catecimo y práctica fle piedad, lectura, 
escritura, plancha, limpiezas, cocina y re-
paso, y aun luego de colocadas, se pro-
sigue la enseñanza en los días festivos, 
completándola con lección práctica de co-
cina. 
En sección Aparte son recibidas por mó-
dica pensión, sirvientas antiguas, obreras 
y empleadas, que pneden salir a desempe-
ñar su oHcio o empleo. 
En la enfermería se atiende esmerada-
mente a las sirvientas, mediante una sus-
cripción mensual. Hay un pensionado de 
niñas huérfanas , de las muchaclias que 
han pertenecido al colegio y que, pre-
cisándoles el volver al servicio, les ora 
impedimento sus hijas, que reciben con-
veniente ediuación para ser buenas sir-
vienias, empleadas ó costureras. 
Existe tanibién un taller de ropa blan-
ca, un pensionado para niñas de familias 
nuulesias, que estudian el bachillerato, la 
carrera de Comercio o la del Magisterio, 
I y una academia noel urna de obreras y 
empleadas, en la que, además de la en-
señanza religiosa, se dan clases do lec-
tura, escritura, cuentas, ortografía, me-
Para 200 niñas naturales de la 
provincia de Madrid 
Hoy asistirán los Reyes a la inauguración 
—o— 
Ayer, a las seis de la tarde, se verificó 
el solemne acto de ser bendecido el nuevo 
orfelinato de San Ramón y San Antonio, 
que en la Prosperidad se ha construido por 
la donación de la fallecida señora viuda 
de Pallares, 
Ofició en el acto, delegado por el Obis-
po de Madrid, el patrono de la funda-
ción, don Jul ián Roldán, asistido por el 
primer capel lán del orfelinato, canónigo 
de la Catedral de Madrid don Antonio M. 
Calvarro, auxiliados ambos por el maes-
tro de ceremonias de la Catedral, don Eu-
sehio M. Olmedo, y el sochantre de la mis-
ma, don Eduardo Fernández. Eueron ben-
decidos los ornamentos y vasos sagrados 
de la nueva iglesia y la casa, A l bende-
cir la las campanas fueron volteadas largo 
rato. A l acto, además de algunas personas 
afectas a la casa, asistió la madre general 
de la Congregación del Santo Angel Cus-
todia, a quienes se ha encomendado el or-
felinato, reverenda madre Luisa Urquijo. 
La nueva inst i tución es un espléndido 
edificio, enclavado en la Prosperidad, so-
bre ol camino viejo de Chamar t ín , en las 
Cuarenta Fanegas. Consta de una nave 
principal, que lleva la fachada, y cinco 
pabellones adosados a sus espaldas. Todo 
encerrado en amplia tapia, que deja de-
lante lugar para un pequeño parque y 
detrás para la casa de adminis t ración y v i -
vienda del capel lán. 
Las obras, que comenzaron en julio del 
'año 1923, están apenas terminadas. Tiene 
el edificio cuatro plantas de 20 metros de 
altura, salvo torreones, cuyo remate llega 
a los 48, y 650 metros de fachada en todo el 
per ímetro . Ha costado en total alrededor 
de tres millones de pesetas. Los pabellones 
dejan entre si cuatro patios abiertos, uni-
dos por sus espaldas. La fábrica se ha he-
cho a base de ladri l lo, cemento y hierro; 
en la obra se han empleado cinco millones 
de ladrillos. Luce la fachada un cuerpo 
central y dos naves laterales. El central 
ostenta un bajorrelieve en piedra blanca y 
dos lápidas con inscripciones conmemora-
tivas. 
Van en el primer pabellón los lavaderos 
y planchados mecánicos, tres escuelas y la 
habitación de la Comunidad, más un dor-
mitorio. Los segundo y cuarto, simétricos, 
contienen salas de recreo, talleres y dormi-
torios. E l tercero encierra el comedor de 
las niñas, la capilla y la cocina. En total, 
laá clases son cinco. La nave del frente 
deja lugar para amplias galerías y el salón 
de actos sobre el gran vest íbulo de piedra 
y mármoles , con los bustos de los funda-
dores a ámbos lados. Él salón de actos, de 
2r metros do largo por 11 de ancho y ocho 
de alto, está presidido por unos retratos 
de los señores de Pallarés. La iglesia, de 
estilo gótico, tiene 18 metros de altura por 
50 de longitud y 10 de anchura, que en 
el crucero pasan a 21. Luce tres altares. 
En el central se bendijo la imagen de la 
1 Virgen del .Carmen y las de los Sagrados 
Corazones. En los laterales se veneran las 
de San Ramón y San Antonio, santos t i t u -
I lares del orfelinato. 
I En la parte alta de la fachada se ha 
1 instalado la enfermería, y sobre ella, en 
I el torreón, la de infecciosos, que llevará 
| sobre sí el campanario y el reloj. Desde 
las terrazas se divisan Colmenar Viejo, 
1 Villaverde, Getafe, el Cerro de los Angeles 
y hasta El Escorial. 
En el orfelinato habrá plazas para 200 
niñas naturales de Madrid o su provincia. 
El ingreso se logra por simple solicitud, 
que resuelve el patrono de la fundación. 
Las niñas rec ib i rán todas las enseñanzas 
hasta la superior y aprendercán todas las 
labores de su sexo en los tallerefe acondi-
cionados al efecto. Pueden permanecer en 
el orfelinato desde los seis hasta los vein-
t i t rés años. 
La primer ingresada ha sido la niña de 
doce años Consuelo Rodríguez, que no co-
noció a su padre y perdió hace más de un 
año a su madre. Nos confiesa que al lado 
de su madre, que se ganaba la vida de pan-
talonera, pasó días malos. Hoy está con-
tenta, porque dice tener ya muchas ma-
dres. Las demás que ya esttán en el orfeli-
nato son: Jtíaría del Carmen Tejeiro, Ma-
riana del Pilar Cubas, Macrdalená Gómez, 
María Luisa de Pablo, Lorenza Alonso, L u i -
sa Castro, María de los Nieves Olidcn y 
María Luisa Alcobado. Ayer mismo se es-
peraban más ingresos. 
L a R e i n a i n a u g u r a u n 
g r u p o e s c o l a r 
El cordón de la Legión de Honor \ 
para la Soberana 
(JO 
los 
La Soberana, acompañada de ¡ra caro». 
rcra mayor, fué ayer míy.ana, a la^ once, 
a inaugurar el grupo escolar d« ^ « g » 
de Larra, que es una de las m ú l u p « 
obras que viene realizando en su ampna 
e intensa labor cristiana la casa Hposto. 
lica Patronato de enfermos. 
Fué recibida por el capellán dfi ta 
titución. la presidenta de la misma, dona 
Luz f.asanova, y por los preceptores d« 
ambos sexos, seguida de todos los cuales 
fué visitando todas las clases y depenüen-
cias. amplias, higiénicas y dotauaa. «o ya 
de lo necesario, sino da lo puramente V O * 
veniente. 
Al terminar pasó al salón de actos, JOJ 
se hallaba adornado con banderas, plantas 
y tapices, v donde estaban congregado* 
los niños, vestidos fie blanco, con laios 
de los colores nacionaic.s. Una niña, a » 
entrada, la entregó un ramo de 
Otra niña recitó una poesía muy patno. 
tica y la entregó otro ramo de flores. To-
dos los niños, a coro, entonaron caucio-
nes de igual índole, y a seguido las nt-
ñas, con arcos do flores en la mano, can-
tando también otro canto patriótico, i©" 
jieron una sencilla danza. 
A continuación entregó una c-a)H ^a»" 
ees a cada uno de los escolares, y cuctí 
repelidos y clamorosos vivas, como al U»-
gar y como al entrar en pí salón (ík «cUj», 
abandonó ésto y el cstableclmlerft^ a loa 
acordes de la Marcha Heai, que tocó la 
banda del Asilo de la Paloma, la cual Ju» 
rante el acto ejecutó varias escogidas pie-
zas musicales. 
La Soberana marchó rmry compnMaa». 
repitiendo los elogios que antes hiciera a 
la casa y alentando a la presidenta y pre-
ceptores a, continuar en su hermosa obra. 
—Con su majestad despachó ayer maña, 
na el presidente del Consejo. 
—Sus majestades fueron cumplimenta 
dos por los duques de T'Scrcla.cs. los 
Rivas, el de Tarifa y el do Anón, y 
marqueses de Esquilachc. 
—Con asistencia del Patriarca de las In-
dias, el Cuerpo de capellanes de honor y 
los mayordomos de semana, dio fin el ejer-
cicio mensual de las Cuarenta Horas, al 
que. como siempre, por ser pública la en-
trada, asistió numeroso público. 
El Patriarca paso después a ofrecer sua 
respetos a sus majestades. 
—En coche de Palacio, a la una menos 
cuarto. U-egó • ayer m a ñ a n a al regio Alcá-
zar el embajador de Francia, con el agre-
gado mili tar, que portaba el estuche guar-
dador del gran cordón de la Legión de Ho-
nor, que el presidente do aquella repúDU-
ca ha otorgado a su majestad la reina do-
ñ a Victoria. 
Les acompañaba el conde de Velle y los 
tres iban de uniforme. 
El acto de la imposición' se verificó en 
el salón de Tapices, estando presente tam-
bién el Monarca, y acompañados los Sobe-
ranos de todos los altos dignatarios pala-
tinos, marqués de Viana,- duque de Miran-
da, marqués de Dendaña, comandante ge-
neral de Alabarderos, grande de España 
de guardia, mayordomos de semana, ayu-
dante de día. oficial mayor de Alabarde-
ros, de guardia; coronel señor Merello; 
camarera mayor, dama de guardia y da-
ma particurar. 
El conde de Peretli de la Roca, en nom-
bre de su presidente, y luego de pronun-
ciar un discurso, muy del acto y de las 
circunstancias, impuso a la Soberana la 
honrosa condecoración. 
Tanto la Reina como el Monarca agra-
decieron en afectuosas palabras al repre-
sentante de Francia la preciada distinción 
y le encarecieron transmitiese a monsieur 
Doumergue, con el testimonio de sincera 
amistad, el de su gratitud. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey don Fernando Pedroso y señora, don 
Mariano de las Peñas , don Enrique Nar-
diz y don César Rubio. 
—También recibió a una Comisión de 
síndicos de la Ranea de Madrid, Barcelo-
na y Bilbao, quienes, luego de felicitarle 
por el éxito de la empresa marroquí , le 
testimoniaron su perfecta unión en los 
ideales patrióticos, y que nada entienden 
de separatismos. 
—Fué también recibida la Comisión orga-
nizadora del homenaje a Azcárate, en la 
Hoy. a las once, sus majestades y altezas jqfuc (figuraban el vizconde de Eza y los 
reales asis t i rán a la inauguración oficial señores Clemente de Diego, don Julio Pu-
del orfelinato. D i rá la misa don Antonio 
Calvarro, pronunciando un sermón el Ma-
gistral de la Catedral. 
A nuestros suscriptores 
de Madrid que se tras-
laden durante el verano 
les serviremos EL DE-
BATE al punto de su re-
sidencia sin aumento de 
precio, previo abono de 
un trimestre anticipado 
a la Reina la quisieron matar y que con- ¡ De sus once váslagos ninguno vive, pero 
servó la vida porque escapj por debajo ¡ uno de ellos dejó cuatro hijos y otro tres. 
de tierra), y los empleados del muelle de 
Málaga quétlaron sin trabajo. íacoba, por 
Inftüencids de un pariente suyo, adminis-
trador de los coftdeá de la Vega del Pozo, 
logró una portería en la cafté «h S'égovla. 
Después euipczcrun a venir ios tiempos 
malos. Salió de la portería, y rodando de 
un lugar a otro, viehdo morir a su marido I cocido cast . l lono, y riüMido de él se apar 
y a sus once hijos, varones iodos, fué sus- \ tó fué para córner verduras; ya que car-
Estos siete nietos le han dado nueve bis-
nietos. 
Jacoba Sáenz ha vivido siempre modes-
tamente. Cafés, soló recuetdl el de su 
pueblo. A los toros fué solo una vez, hace 
m i s de cincuenta añus. Nuiica bebió más 
que agua. Sólo comió ordinaliamente el 
tomen 
los d i ; 
tifcria 1 
tas, 
su trabajo, hasta llegar a 
ís, eñ que vive ni amparo dé 
1 üe cincuenta áflbs, l.auroa-
i ohipafuá de su miera, ma-
infl. I il n'ii ra de la cente-
1 rázóíi ]mm- hi impresión re-
ne la consütrüó pocas veces. Acaso sea 










canografia, taquigrafía, francés, ingles, 
música, dibujo, corte y labores. 
Tales son las diferentes obras que el 
l i 1-1 ¡tuto desarrolla en sus casas, pero prc-
feit ntemente, la que se refiere a las sir-
vienias gratuitas, no abandonando nun-
ca a sus buenas colegialas, a las que 
hospeda durante sus desacomodos, en sus 
enfermedades y en su vejez. 
Cuenta en la actualidad con 31 casas, 
la de la calle de Euencarral es la casa 
madre; i i l en España, ocho en América, 
una en Roma y otra en Paríb. 
La vicaria general es la madre María 
de la Concepción Marqués ; el número de 
jóvenes sirvientas y. ubreras que acuden 
a lus colegios y academias pasa t a 15.000, 
y las sirvientas gratuitas acogidas duran-
te los cincuenta años de existencia del 
Instituto se apruximan a 115.000. 
levíuna c tas ;eis do la mañana , 
sin i;fcesitar ayuda .!r uadie para vestirse, 
y pasa r l día en i u casita, cosiendo rus 
ropas y lomando el sol en la puerta, cuan-
do crlicnta. A mediodía come, o unas so-
pas, con un huevu, o unas patatas I 
o lo que buenamente le ponen a su al-
¡upoi'üifllec reámenlo í b pelrfi eo 
Ha llegado al puerto de Barct lona, pro-1 
Para sus días de vida ambiciona | cedente de fo r t -Ar th i i r , <d buque-tanque 
' cSatanta», con un cargamento do 5.500 to-
la 'eme 
solo una ayuda de a l g u i e n , como premio 
ú tan larga y trabajosa existencia. 
y mientras espera, sigue con su rosario 
entre los dedos sarmentosos,, rezando por 
todos sus difuntos y em-omendando s u 
alma a tudus los santos. 
neladas de petróleo bruto, destinadas a la 
Refinería Nacional de Lubrificantes de la 
S. A. S ABA DELL Y 1IEXRY. siendo el 
mayor cargaine*!to de petróleo bruto que 
se ha recibido hasta hoy en puerto es-
pañol . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
URBANIZACION DE LAS MARGENES 
DEL MANZANARES 
Sobre la urbanización do las márgenes 
del Manzanares trató anoclio en el Ayun-
tamiento el ingeniero don Gustavo Fehnán-
dez nalbuena. 
Primero describe Madrid en la época de 
Felipe 11, en que es declarado Corto de 
España, que estaba rodeado de bosques, 
que lentamente van desapareciendo, hasta 
que Carlos 111 impulsa de nuevo la riqne-
za forestal, la que también ya no existe. 
Esto motiva que haya distritos que ca-
recen de espacios libres. 
Analiza las distintas distribuciones teó-
ricas de parques, y con los que actualmen-
te cuenta Madrid pueden servir de base 
para determinar la zona insuficientemente 
dotada. 
\1 terftirtlar el Estado la canalización del 
rio Manzanares en una longitud de cerca 
de ocho kilómetros entregó al Ayuntamien-
to los paseos laterales y las explanaciones 
hechas, que es el paseo que atraviesa las 
barriadas humildes, y el más largo de la 
Corte. 
Estudia la cunveniencia de su urbani-
zación bíijo los aspectos económico, de cir-
culación, puesto que en él están compren-
didas las principales estaciones ferrovia-
rias y se facilitarían los transportes; los 
beneficios que reportarin el arbolado y la 
parte estética de las ronstrueeioues. 
Ilustró su rsuulio, por el que niorerió 
aplausos, con numerosas proyeeeiones. 
PARA HOY 
CASAL CATALA 'Jerónimo do la Quinta-
na, 2).—6 t., concierto lilcrario-musical. 
PARA EL LUNES 
MASA (OHAI. DK MAIHUD Alcalá, 5 0 ) . - , 
Cohcicrlo de piano y violín por las seño- * 
ritas Nora Pcrcira y Cristcta Goñi. 
yol y don Mariano Alonso Bayun. 
Dichos señores le expusieron sus propó-
sitos de colocar lápidas en las casas de 
Madrid y León donde vivió y mur ió el sé-
ñor Azcárate, y allegar fondos para crear 
becas para estudiantes pobres y obreros. 
—Por últ imo, recibió af ministro de Po-
lonia, al que acompañó ^1 duque de Vís-
tahermosa. 
L a e q u i p a r a c i ó n d e a l c o h o l e s 
v í n i c o s 
' La Presidencia del Consejo de ministros, 
en vista de las mociones que le han sido 
elevadas en solicitud de una medida equi-
tativa que equipare los alcoholes salidos 
de fábrica, depósito o almacén, dentro de 
las condiciones de la legislación anterior 
en la materia, que se encontraban en 
camino para su destino al ponerse en v i -
gor ol vigente decreto-ley de 29 de abril 
último, ha dictado una real orden dispo-
niendo que los alcoholes de todas clases 
salidos de fábrica, depósito o almacén y en 
camino con destino a licoristas o criado-, 
res exportadores de vinos, al entrar en v i -
gor el repetido decretodey, puedan em-
plearse en los usos autorizados en la le-
gislación anterior, siempre que teñirán la 
potabilidad necesaria y mediante las co-
rrespondientes justificaciones ante la Ad -̂
ministracíón o Inspección de la Kcnla, lo-
do con arreglo y de conformidad con el 
punto tercero de la supradicha real orden 
de 20 de mavo. 
unión ELECüica m m m 
El Consejo de adminis t rac ión do cr.ta So-
ciedad en v i r t u d de la facultad que deter-
mina el a r t ícu lo 46 de los estatutos, ba 
acordado el pago de 20 pesetas a cada ac-
ción, como dividendo complementario de 
los beneficios del ejercicio de 1925. 
Dicho dividendo se satisfará, con de-
ducción de impuestos, a i>artir del día 1 
do jul io próximo, y contra entrcija del cu-
pón n ú m e r o 24, en Madrid, ofícinaá do U 
Compañía, Avenida del Conde do Peña) -
ver, 25, y Banco Urquijo; en Bilbao, Ban-
co Urquijo Vascongado; en Barcelona, R m -
co Urquijo GálaUiii; en San Sebastián, fcaú-
co Urquijo do Gúipfizcoá, y e.n Giión, ' ' i n . 
co Minero Industrial de Asturias. 
T.imbién 90 pagarán en lo:; tníttaós 
tios, a par t i r de dicho-día, y contra nrp&n 
número 29, los intereses corTespondientes 
a las obligaciones hipotecarias 5 por loo 
que esta Sociedad tiene en circulación, a 
razón de 12,50 pesetas por cupón, i.thre 
todo ttnpnesto. 
Madrid, 12 á « jmno de xf)ió.—Valentín 




P r o i í a c t o s c o s m é t i c o s , s e o ü n 
l O r m u i e s d e l p r o f e s o r d o c t o r U i j i 
I'TAS. 
I ' . is l . i (Iciilífrica PebéCO \ el ixibo mediano. 
_ ) , grande.. 
I ' l i x i r d e n U f r l c ó Pobeco , ei í r a s c o 
M o l i n o p a r a d o 
n o g a n a m a q u i l a 
I g u a l s u c e d e r á c o n s u c a m i ó n e n c a s o d e a v e -
r í a , u n i e n d o a l a p a r a l i z a c i ó n d e l v e h í c u l o , 
m i e n t r a s e \ a r r e g l o d u r a , e l i m p o r t e d e l m i s m o . 
E n l o s c a m i o n e s F O R D , e s t e m a l s e h a c o m -
b a t i d o e n s u s , r a í c e s , e m p l e a n d o e n s u f a b r i c a -
c i ó n m a t e r i a l e s d e i n s u p e r a b l e c a l i d a d . P o r 
o t r a p a r t e , e l 7 5 p o r 1 0 0 d e l a s p i e z a s de 
r e c a m b i o F O R D cuestan menos de cinco 
pesetas y l a a b u n d a n c i a d e e s t a s p i e z a s y s u 
r á p i d o m o n t a j e , r e d u c e n a l a n a d a l a d u r a c i ó n 
d e l a r e p a r a c i ó n d e l a s e s c a s a s a v e r í a s . L a 
m a r c a F O R D c u e n t a e n E s p a ñ a c o n m á s de 
5 0 0 A g e n c i a s y E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o . 
F O R D M O T O R C O M P A N Y 
3 A C 
B A R C E L O N A 
Coldm-jun ftobccp ( a n t e s N i v e a ) . \ el tubn uiemano.... 15,-
— { * glande 
Croma mlá i ic ; ) , sin yrasa, Pebeco. S » mediano.... ĵ q 
l » grande. ^ 
el franco mediano. 3,^ 
grande... 6 
Loción capilar I»rbeco.. 
C e p t f l o s do diontes P é b e c o . 
| l ra; 
la pieza 2.50 
DOn DtnOSTEflES OEflTALBA 
Los productos Pebeco legítimos llevan una faja 
de garantía con los colores nacionales 
Se venden en perfumerías, droguerías y íannacias 
P A S T A 
P Í B € C O 
Lebora ts r ío Heder. M t i l Apartado 337 
Unico concesionario en España de 
P. B e i e r s u o j l & V A. 0., H a i i i i i ü r i o 
I • P C B C C O . 
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B E S C A N S A 
TR&TSHHiENTO ULTRfilffiODERKO D E L E S T R E f t i M I E N T O 
T r a l a m i e n l o que e n n a d a s e 
p a r e c e a t o d o l o e ü l s l e n i e 
Las personas que, padeciendo es-
treñimiento, no han podido corre-
girlo, son las que deseamos ensa-
yen el L a x a n t e B e s c a n s a 
C o m p O í a G e n e r a l E s p a l ó l a d e E l e c l r l c i d a d . A p a r t a d o 1 5 0 , M a d r i d 




Durante el pasado año de 1925 he-
mos repartido muchos millares de 
muestras, con las que hemos con-
seguido casi otras tantas personas 
adictas y propagadoras del L a -
x a n t e B e s c a n s a 
Gustosamente enviamos muestra a quien nos escriba. 
Los novísimos resultados y la inofensividad de este preparado son garan-
tizados por el profesor D. R. Bescansa. 
III lííii 
Pídase en todas las farmacias de España y Cuba. 
l 
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L a p o p u l a r i d a d d e C a l d e r ó n 
e n A l e m a n i a 
jvlás de 700 actores representan 
al a i r e libre en Godesberg « E l 
gran teatro del m u n d o » 
—o— 
Quien haya visitado las orillas del Rhin 
olvidará aquella pequeña ciudad ame-
nisiiraa que tiene por nombre Godesberg. 
Ks un lugar de baños, mucho m á s frc-
nf>ntados antes, pero la ciudad elegante 
ahora uno de tantos sitios de recreo, 
0I, hoteles y sanatorios, con paseos ro-
ánticus próximos y los famosos Siete 
Montes dél otro lado del río. E n este ve-
rano Godesberg quiere adquirir otro tí-
•nlo de celebridad: el de ser la ciudad de 
Calderón de la Barca. En-efecto, en las 
¿indares del Rhin por todas partes se 
vrIi grandes carteles anunciando que se 
r e p r e s e n t a r é , en Godesberg durante el ve-
rnuo «El í*ran teatro del mundo», r,nr 
ppriro Calderón, obra que requiere m^s 
rir 700 actores. Los que han presoncindo 
tjo*; primeros ensayos están llenos de en-
tn'siasmo por .la belleza de lo que han 
visto, y cada vez que se representa los 
directores de la obra adquiren nuevas ex-
periencias para perfeccionar su pieza. De 
í esta manera, la obra dramática del gran 
poeta español es un verdadero aconteci-
: miento para estas provincias. De todas 
partes, hasta de muy lejos, vienen los 
; i^spectadores, y la pequeña ciudad ofrece 
[ )en los días de las representaciones popu-
I LlaTTS una animación inusitada. 
Las representaciones tienen lugar al 
I rairn libre, en un hermoso parque que ora 
en los tiempos antiguos propiedad de los 
Principes electores de Colonia. E l esce-
/ .nario es muy original; es una pirámide, a 
la cual ascienden en varios pisos Ierra 
zas, sobre las cuales se desarrolla la ac 
• ,ción del drama caldcroriano. Como saben 
'los que lo conocen, el mencionado auto 
,es una viva pintura de la vida humana, 
en la cual el simbolismo va unido a un 
nvilismo sincero y sobrio; • giran los va 
líos estados de la vida humana en tomo 
do Dios y do la muerte; finaliza, el curso 
rio la vida en la luz de la eternidad y se 
posan los méritos do las carreras huma 
has en la balanza de la divina justicia. E s 
tino de aquellos autos que fueron del gus 
to de los hombres de la edad media y 
quf tuvieron su mejor desarrollo artístico 
gracias al genio del famoso poeta espa-
ñol. 
Sea dicho de paso, que es m á s fácil 
adquirir el auto en una traducción ale-
mana que en el original castellano, pues 
on alemán se hallan varias traducciones 
excelentes. L a que se usa en la represen-
tación de Godesberg es la del poeta Eichen-
rlorff, una de las lumbreras románticas, 
en tanto que el original español ni se 
lialla en la Biblioteca Rivadeneira, y es 
Iiroriso acudir a la edición completa de 
los autos en la Aneja edición de Apontes, 
(tel siglo XVIIT, que no se halla sino en 
las grandes bibliotecas públicas. Si incu-
rro en error tendré una viva satisfacción 
al saberlo. 
Pero los alemanes de Godesberg que 
tjrrieron esta feliz iniciativa, no se han 
onnlentado con poner el auto en escena, 
sino que han querido darle el m á s ex-
quisito color y tono de españolismo, em-
pleando la música española del maestro 
Eduardo Torres para los bailes de niños 
y angelitos, imitados de los bailes de los 
seises de Sevilla. Músicos, arquitectos, 
pintores, actores, se han asociado para dar 
a la representación un lujo y una atrac-
ción que deleita en grado sumo a los es-
pectadores, aparte la profunda impre-
sión religiosa que dimana de la pieza del 
gran poeta de los cielos y de la tierra. 
Es un resurgir del genio del Calderón 
cual aún no se ha visto. Y a el año pa 
ofldo, en Einsiedeln, de Suiza, habían in 
tentado representar el drama en la plaza 
inmesisa que se extiende delante del cé-
lebre monasterio benedictino. Ahora en 
Godesberg repiten el ensayo con resulta-
dos inesperados. Católicos y protestantes 
asisten entusiasmados a la representa-
ción, y aunque dure m á s de dos horas, 
y a veces el aire no es clemente, nunca 
se perciben señales de impaciencia. L a s 
representaciones empiezan a las ocho y 
media, y así es posible dar a la escena 
el adorno de una espléndida luz artificial, 
haoiendo uso de m á s de 1.000 lámparas 
elfvtricas. Sólo representando así las 
bbras de Calderón nos formamos una idea 
Re las grandes intenciones del poeta, muy 
Kcmojanle a la que adquirirían los ante-
p.-isados on aquellas espléndidas represen-
taciones do Madrid, en los días del Cor-
pus y on los jardines del Buen Retiro. 
I "? famosos románticos Schlcgel no han 
pndidn iioA*nr a efecto sus ideas respecto 
| las obras de Calderón. ¡Con cuánto jú-
bilo mirarían las escenas de Godesberg! 
J&s el cumplimiento de los votos del ro-
ninntioismo castizo y artístico de Ale 
mania. 
Doclor F R O B E R G E R 
E L X X X V A N I V E R S A R I O D E L " B O E R E N B O N D " 
E l «Bocrenbond»—Liga de campesinos de 
Bélgica—, organización la más poderosa y 
perfecta entre las agrarias del mundo, aca-
ba de celebrar su trigósimoquinlo aniver-
sario. En Lovaina—su sede central—desfi-
laron en grandiosa manifestación 50.000 
agricultores, encuadrados por 233 bandas 
de música. 
E n la amplísima plaz^ del Pueblo diri-
gieron la palabra a la multitud el presi-
dente del Consejo de ministros de Bélgica, 
el Arzobispo Primado, el ministro de Agri-
cultura, oí ingeniero Parein, presidente 
del «Boercnbondí», y el canónigo Luytgae-
rens, secretario del mismo. Se colocaron 3Í 
altavoces, estrátegicamente distribuidos, 
para que oyeran lus discursos las decenas 
de miles de personas que se agolpaban 
en la plaza y calles adyacentes. 
Asistieron el presidente y Consejo de la 
Internacional de Sindicatos agrícolas y 
otros delegados extranjeros, entre ellos el 
de España, señor Azara, J 
S e s u p r i m i r á e n l a I n d i a IaCHINITAS 
e x p o r t a c i ó n d e o p i o 
Dentro de diez a ñ o s no se expor-
tará opio para otros fines que los 
medicinales 
—o— 
RUGBY, 12—El Gobierno de la India 
ha decidido fijar en diez años e l período en 
el cual las exportaciones de opio para otros 
fines que los.puramente medicinales deben 
suprimirse completamente. 
Se recordará que el 8 de marzo el secre-
tario de Estado para la India anunció en 
la Cámara de los Comunes que se pensaba 
en seguir elsta política. 
Dijo entonces que el período en el cual 
habría de verificarse la extinción completa 
de las exportaciones no estaba fijado to-
davía, y que la posición de los cultivado-
res era uno de los extremos más importan-
tes <iue debían tenerse en cuenta. 
Áhora/ como resultado de la decisión del 
Gobierno, la exportación de opio para otros 
fines que los medicinales se reducirá en 
una décima parte por año, empezando 
en 1927.—S. B. R. 
Pelletier d'Oisy en Moscú 
MOSCU, 12.—El aviador francés Pelletier 
d'Oisy, que realiza el vuelo París-Tokio, 
ha llegado a Moscú. 
La propuesta sobre tranvías 
P a r t i c i p a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o e n los benef i c ios d e la e x p l o t a c i ó n . 
T a r i f a s r e d u c i d a s y bi l le tes d e ida y v u e l t a . S e r v i c i o s d e m e r c a n -
c í a s . D e s c o n g e s t i ó n d e la P u e r t a de l S o l 
N u e v a s e s c u e l a s e n S a l a m a n c a 
Las coslea Ja Acción Católica de la Mnier 
SALAMANCA, 12.—En el barrio de la 
Prosperidad se ha inaugurado con ^ran so 
lemnidad el colegio del Sagrado Corazón 
P i c a d o a la edneación de Rían número 
niños y niñas, que carecían de escuelas 
en aquella barriada. 
El local ha sido adquirido por la Junta 
^irrr.tiva de Ja Acción Católica de la 
Mujer. 
Todas las casas y calles de «aquella po 
PjJlQSa barriada se hallaban vistosamente 
ngalanadas. Asistieron las autoridades y Numerosas dama?. L a presidente do Ja Ac-
«011 Católica, doña Kosa Sánchez Sevilla-
o. pronunció un elocuente discurso. Tam-
ien lo hicieron el primer teniente de al-
rlon Antonio Calama; el Rohcrnador 
l̂ 1' Y, finalmente, el Obispo, que hizo 
resumen del acto. Todos fueron muy 
^Jaudidos. 
n|1-'0s vecinos de aquella barriada hicieron 
fio fío Prandes demostraciones de cari-
» las autoridades y Junta de damas. 
pien ahogados en l a s 
fundac iones de C a n t ó n 
TON, 12.—Más de 100 personas han 
o ahogadas a causa de las recientes 
piones de la retrión ,1o Cantón, en 
comunicaciones ferroviarias se 
He aquí los puntos esenciales del conve-
nio celebrado entre la Comisión especial 
del Ayuntamiento y la Compañía de Tran-
vías, que va a ser sometido a la aproba-
ción de la Permanente y del pleno : 
E l convenio entrará en vigor el día 17 
de septiembre de 1927, fecha en que re-
vertirá la línea de estaciones y mercados, 
y concluirá el 2 de diciembre de 1976 al 
revertir la de MoncloarPuerta de Hierro. 
Este contrato no altera las condiciones 
de las actuales concesiones administrati-
vas, los convenios sobre colocación de 300 
lámparas en las columnas de las conduc-
ciones eléctricas y las atribuciones del 
Ayuntamiento en materia de distribución 
de coches, tarifas, horarios, circulación, 
estado del material fijo y móvil, comodi-
dad y seguridad del público y demás de 
policía. Las tarifas vigentes no podrán ser 
modificadas sin autorización deL Ayimta-
míento. 
Intervención del Ayunta» 
miento. 
Las funciones directivas que según este 
convenio corresponden a la corporación 
municipal, se ejercerán por sus organis-
mos, y las administrativas e interventoras 
por una Comisión compuesta del alcalde 
y dos vocales, uno de los cuáles será de 
la Permanente. Como organismo adjunto 
a la «Comisión de Tranvías» actuarán con 
función asesora, inspectora c interventora 
los señores decano del Cuerpo de Letrados 
Consistoriales, ingeniero director de Vías 
públicas municipales, ingeniero jefe de los 
Servicios eléctricos e interventor munici-
pal. Todos los miembros de la Comisión 
podrán girar visitas a los diversos ser-
vicios y levantar las actas necesarias. 
Condiciones de reversión 
Al terminar el plazo de una concesión, 
la línea ,y todo el maXeriaJ fijo y móvil y 
dependencia que la integren con arreglo 
a inventario, pasarán a ser propiedad del 
Ayuntamiento. Esto no obstante, los bie-
nes revertidos al Ayuntamiento, seguirán 
integrando la red actual, en poder de la 
Sociedad Madrileña de Tranvías, que será 
la encargada de su explotación con las li-
mitaciones impuestas en este convenio. Tan-
to la Sociedad Madrileña de Tranvías co-
mo las entidades filiales de ésta, que fir-
marán ol (unviMiiu, deberán entregar al 
Ayuniamicnlo en el momento de la rever-
sión todos los bienes afectos a la explo-
tación de. la red actual, asi romo los que 
en lo sucesivo se adqul&rán con el niisnio 
objeto y que no podrán ser gravados por 
ningún concepto. Asimismo deberán can-
celarse todos los derechos extraños a los 
del Ayuntamiento, sobre los bienes afec-
tos a la explolación. 
A partir de :{1 do diciembre de 1951 el 
Ayuntamiento podrá rescatar las conce-
siones no reverfidas, siempre que sea para 
municlpaJizar el servicio con carácter de 
monopolio y ejercidio directo, y además 
con uno de estos tres fines: para trans-
formar el sistema de lianspoite urbano 
por otro más conveniente por el Ayuntar 
miento; para variar sonsililcmentc los tra-
zados o los trayectos eb desacuerdo con 
la Compañía, y para rebajar en las mis-
mas condiciones las tarifas vigentes. 
" A p o s t o l a d o s o c i a l d e S a n 
F r a n c i s c o d e A s í s " 
Conferencia de D . Alvaro L ó p e z N ú ñ e z 
—o— 
Ante numeroso público disertó en la 
Academia de Jurisprudencia acerca dpJ. 
«Apostolado social de San Francisco de 
Asís» don Alvaro López Núñez, subinspec-
tor general del Trabajo. 
Después de unas palabras de presenta-
ción entró en el tema de la conferencia, 
del que publicamos el siguiente extracto: 
E l espíritu social es uno de los rnás be-
llos ornamentos de la religión franciscana 
y aun puede considerarse como la nota 
diférencial que la define entre las demás 
órdenes religiosas. Hablar, pues, de este 
tema es de gran actualidad, ya que el si-
glo en que vivimos es social de naturaleza, 
como lo era el de San Francisco, que cul-
minó en la vida pública con las institu-
ciones municipales en las villas y ciudades 
autónomas y con el régimen corporativo. 
E l siglo en que vivimos ha venido a res-
taurar el- sentido orgánico social. 
En la socialización de la moral cristiana 
fué principal agente el franciscanismo.-San 
Francisco tuvo una gran vocación' social; 
esto se advierte leyendo documentos ascri-
tos por amigos y admiradores do San Fran-
cisco, hombre de clara inteligencia, de pri-
vilegiada memoria, de exquisita sensibili-
dad, y, sobre todo, de una gran voluntad. 
San Francisco fué un espíritu soñador y 
aun fantástico, dado a la poesía trovado-
resca y a las quimeras de la caballería. 
L a vocación social de San Francisco apa-
rece desde los primeros días de la orga-
nización franciscana. No se puede ne^ar 
a San Francisco el título de «reformador 
social». En toda la vida del Santo se ve 
Participación municipal en 
©1 negocie. 
anualidad de 1.560.772,43 pesetas, que co-
rresponde con arreglo, a , un cuadro* de 49 
anualidades al 6 por 100 para la amorti-
zación de este capital. 
pesde el comienzo del presente convenio, 
l a Sociedad Madrileña de Tranvías, sin 
perjuicio de la contabilidad que tenga es-
tablecida para su negocio, abrirá y lleva-
rá una contabilidad especial de la explo-
tación de las líneas a que se refiere este 
convenio, en coordinación con la que lle-
ve la «Intervención técnica de tranvías». 
Tarifas reducidas. Resci-
sión del convenio. 
Desde ol comienzo de este convenio se 
establecerán las tarifas especiales hasta las 
ocho de la mañana (hora solar) de 0,10 
pesetas los trayectos de Puente d e Va-
llecas a Puerta de Atocha; Puerta del An-
gel a Plaza Mayor; General Hicardos a 
Puerta de Toledo; Plaza de Castelar a 
Puente de la Princesa; Puente de las 
Ventas a Plaza de Castelar y Prosperidad 
a Alonso Martínez. De 0,05 pesetas, tra-
yectos de Bravo Murillo (limite) y Fran-
cos Rodríguez (límite) a la Glorieta de 
Ruiz Jiménez. 
En caso de huelga, alteración del orden 
público etcétera, el Ayuntamiento podrá 
utilizar gratuitamente para el transporte 
de mercancías las vías, conducciones eléc-
tricas tractores y vagonetas de la red, esta tendencia constructiva y de regenera 
general, realizándose dichas utilizaciones rio „r.o 0A*t**~* - „ ? 
sin alterar los servicios ordinarios de la 
explo'tacíón. 
También podrá utilizar el Ayuntamiento, 
de manera permanente, los postes do las 
conducciones ehVl ricas para establecer 
carteleras anunciadoras en beneficio ex-
clusivo del vecindario, y alumbrado públi-
co eléctrico sobre el que actualmente existe. 
El Ayuntamiento podrá autorizar a la 
Sociedad Madrileña de Tranvías para uti-
lizar en nuevas líneas, de que sea con-
cesionaria, las vías, conducciones eléctri-
cas, centrales, almacenes, depósitos y .co-
cheras de la explotación actual, siempre 
que no se produzca perturbación del ira-
fico. ordinario, que no se perjudique la 
marcha actual del negocio, que no se pue-
dan ceder las autorizaciones, y que la 
Compañía satisfaga si ni ostral 11 rente a la 
explolación general un canon oquivalonlo 
al valor del aprovechamiento que ofoctuo. 
En njngi'in caso podran ser niUizados en 
las nuevas concesiones los coches do la 
explolación general, a no servir de eom-
plcmenlo do ..Irayocto previamente acqi*dn 
do. Los coplees asígnanos a las i Meas rio 
incluidas en" osle < oñvobio deberán distin-
guirse por su niunornción de Ins emplea-
dos en la red general. 
Si' so icscindipra este convenio, por las 
causas provi>la.s en .el iuísium, i i AyuiiUi 
niioTito qnrdma dueño en plena propinhid 
de los biems afectos a la explotación. 
Ksio convenio deberá inscribirse en el 
ffigislfp do Iíi Proniqdadi suiragnndrTc por 
deber 
Y no 
ción de una sociedad en grave crisis. 
En el tiempo de San Francisco todo era 
social, hasta las herejías, como las de los 
almancos. los albigenses y los valdenses. 
Estos males fueron atajados por obra del 
franc-israiusmo, cuya ideología es social 
por ser cristiana. 
En aqnellos tiempos en que el trabajo 
era despreciado y en que lo e j e r c í ^ s £ 
lamente gentes de condición hrmllde, pre-
dicó San Francisco el trabajo como mi 
ético para todos, pobres y ricos 
solo afirmó el deber del trabajo" 
sino que estableció las características, com^ 
pudiera hacerlo cualquier sociólogo 
Entre lo que so Uama solidaridad social 
y la fraternidad cristiana hav h. diferen-
cia de que la primera es fria y murria 
y la segunda orgánica, viva v" nrdienio" 
.̂ an Francisco llevó el , .„„ opio de trater 
mdad a términos que parecían .cíaffera-
'tos. pero que realmente eran los toSoí 
ñamaba hermanos a todos los liotnbrcs 
aJps animales y a las plantes. San F r m ' 
cisco, si estuviera ehtfe no'sbtrós scrín nn 
demu. rata c^stiánp ; los r. a. m í sernos bus-
can el pueblo y conviven con él idénti 
00 rspmtn denio. n.ti.o so bbSOfva en el 
personal que inie-ra osla onhn 
l'na d e j a s principales obras de San 
Francisco fué la orden Tercera, . uva cons-
m c i ó n tan bien se ajusfa a las norosida-
des del tu.nqH. y en , uy.-.s i,,n„a-
«on gentes de todas las clases Sociales 
En, el haber de San Francisco han de 
apuntarse muchas instiiucionos. i,a ÍUU. 
La Escuadra alemana en Vigo 
VIGO, 12.—En las primeras horas de esta 
mañana entró en este puerto la Escuadra 
alemana, que saludó a la plaza con las 
salvas de ordenanza. Déspuée se cambia-
ron las visitas de rigor entre el almiran-
de la Escuadra y las autoridades espa-
ñolas. 
Esta tatrde saltaron a tierra muchos tri-
pulantes, que recorrieron la población, ha-
ciendo algunas compras 
• L a Escuadra permanecerá aquí hasta el 
próximo lunes, que abandonará esto puer-
to después de repostarse de carbón. 
Mátlana obsequiará el alcalde a los jé-
fes y oficiales con un banquete. 
—Hoy regresó a Goruña el general Be-
Fenguer, que ha sido objeto de muchos 
agasajos durante su estancia en esta ciu-
dad. 
Comisión para el suplicatorio 
contra Poincaré 
PARIS, 12.—El Senado ha nombrado una 
Comisión de nueve miernbros para exa-
minar la solicitud del señor Ernest Judet, 
pidiendo autorización para entablar pro-
cedimientos judiciales contra el ex presi-
dente de la república, señor Raymond 
Poincaré. 
S E ADMITIRAN 500.000 H E C T O L I T R O S 
D E VINOS D E T U N E Z 
PARIS, 12.—Se ha publicado un decreto 
lijando en 500.000 hectolitros la cantidad 
de vinos de origen y procedencia tuneci-
nos, que será admitida en Francia desde 
el día 1 de julio de 1926 al 30 de junio 
do 1927 en las condiciones fijadas por la 
ley del 19 de julio de 1890. 
El emir de Afganistán toma 
el título de Rey 
LONDRES, 12.—La Legación afgana ha 
recibido un telegrama de Kabil, comuni-
cándola que de aquí en adelante el emir 
de Aiganistán adoptará el título de Rey 
de Afganistán. 
Franco y Ruiz de Alda visitan 
al rey Alberto 
BRUSELAS, 12.—El comandante Franco 
y el capitán Ruiz de Alda, acompañados 
del embajador de España, marqués de V i -
llaJobar, han sido recibidos por el rey A l -
berto. 
B A N Q U E T E E N E L A E R O C L U B 
D E B R U S E L A S 
BRUSELAS, 12.—El Aero Club de Bélgi-
ca ha obsequiado con un banquete a los 
aviadores españoles comandante Franco y 
capitán Ruiz de Alda. Asistieron al acto 
numerosas personalidades, entre ellas el 
embajador de España, señor marqúés de 
Villalobar. 
Una canoa a pique en Madrás 
MADHAS, 12.—Una canoa dedicada aíl 
transporte de viajeros se ha ido a pique, 
pereciendo ahogadas las 12 personas que 
llevaba desde un buque al puerto. 
E n estos d í a s ha pronunciado u n a confe-
rencia muy notable, re la l iva a la Chimé* 
e s p a ñ o l a , el *profesor sénior Pelayo*. Así 
le l l ama el Heraldo, cal lándose—<-laro que 
para no cogerse los dedos anticlericales— 
que el profesor s e ñ o r Pe layo es un a i r a . 
I Como si no pudierp, haber mi cura sabio \ 
F.n cambio, cuando h a tenido ?"e dar 
mienta de mi. c r i í n e n , agravado por la. sa-
grada c o n d i c i ó n sacerdotal del agresor, el-
Heraldo y otros de su cascara se han re-
focilado, haciendo saber en todos los to-
nos y con todos los tipos de titulares a 
mano que se trataba de un presh í l ero . 
¡ C o m o si no pudiera volverse toco un c l i -
rigo'. 
\ Y a estas, pequeneces—de}(nnoslo en pe-
q ú e ñ e c e s — l o l l a m a n estos tales defender la 
libertad y el progreso intelectual y moral, 
de las muchedaxnbres, estnr en l a vanguar-
dia y ser porlado/cs de la consabida anterr^ 
cha. . . 
Por supuesto, pcoa quien es lio, liucnai 
es tá el chaleco. . 
* * * 
Leemos en E l Socialista: 
«Aquí apenas hay íronUi (pie sepa vivir.» 
i D ó n d e es aqu i t ¿ F m el socialis-nw de 
ciertos «conduc tores de nmchedumbre%*'l 
l Lo que no hay es otra'yposa, crintftral 
» • » 
Rodrigo Soriano se entretúsne en asist ir a. 
las sesiones de la C á m a r a francesa, como-
p o d r í a ir a las T u l l e r í a s a admirar a l viejo 
de los gorriones. 
Nos da cuenta, suponiendo que nos intere-
sa, de sus imprestbnes parlamentarias , yj 
¿as concluye as í : 
«Es algo irónico, trágico quizás, lo quersc 
ventila en es t i sesión. 
Desde la tribuna, hoy 1 de junio, reímos, 
reímos... 
Reímos un poco tristes, un poco melatv* 
cólicos...» 
Saturalmente. Pensando en aquellos días,, 
idos para no volver, en que u n a o s a d í a dei 
lenguaje de Soriano p a r e c í a ser e l eje dfl< 
la v ida del Congreso e s p a ñ o l . . . Porque ahorir 
parece imposible; pero esa es l a verdad. 1 Y¿ 
no lo v e í a n Uso veinte millones de ctrida-. 
danos! E s verdad tamtrién que^estabcu*'át 
espaldas. 
De asco. 
* * * 
«La Escuadra bolchevique dará- la vueítaí 
al mundo.» 
B i e n ; pero e n t e n d á m o n o s . ¿No s e r á iftid1. 
se propone hacer que el mundo d é ía 'wtre íWj 
Porque no es lo mismo. 
« * * 
Leemos en u n a lista de muchachas apro* 
badas en unas oposiciones administra* 
t í v a s : 
«Han sido pedidas desde el 383 a l 420* 
ambas inclusive.» 
] A y \ . . . S i eso fuera verdad, tal c o m a ^ s é 
entienden las palabras, se a c a b ó el baJ/i 
duque, ¿ v e r d a d , señor i tas ' ! . . . 
Por lo d e m á s , nuestra cordial enfurta* 
buena. 
Y entre la credencial y la pulsera, q u f 
Dios les depare lo que les convenga. 
Pedidas y a hemos visto que e s tán . . . 
* * * 
E n un ar t í cu lo rusóf i lo , que pretende po-
sar p laza de imparc ia l , a l l legar la hmrn 
de las afirmaciones, se dicn; 
«Yo no sé si en Rusia se llegará a edi-
ficar, ni si el edificio, admitiendo la hi* 
pótesis, resultará habitable. No me tlert 
ta el destino de profeta.» 
E l de profeta, no. 
Pero el de solapado propagandista, $i, 
Y es mucho peor oficio. 
—Oye, marido, lo que anunc ia el diak 
r í o : u n festival con carácter benéf i co . 
«En esta fiesta, que patrocina una Jun« 
ta de aristocráticas damas, habrá noveda* 
des que han de llamar, la atención.» 
— ¿ N o v e d a d e s que l lamen la a t e n c i ó n ^ 
—Eso dice. 
— ¿ P e n s a r á n l levar falda largat 
—A lo mejor, i". ¡ Son tan caprichosas 9 
* * * 
«Riñen el marido, la esposa, la suegra 
y dos cuñados y resultan cuatro heridos. 4 
Más coría es la cuenta de los i lesos. 
Uno, 
» * * 
Ahí v a color -. 
«También la Naturaleza, margarita efl| 
manos, sombrilla o paraguas en la sin fes* 
tra o en la diestra (¡to mismo d a \ ) , pare-
ce arrancar de cada blanco pétalo ora 
los hielos de diciembre o ya las fraguas 
del Thermidor.» 
L a sombril la en la diestra... E l paraguas 
en la siniestra.. . L a margari ta en .Jo.<ft 
otras m a n o s » . . . Y, venga arrancar «dt , 
cada blanco prinlo* los hieles y las fra* 
guas... 
\Qu6 admirables los e s p e c t á c u l o s de la 
Naturaleza l , ¿ e h l 
VIKSMO 
INAUGURACION DE UN GRUPO ESCOLAR 
partes igualés entre el Ayuntamiento y la | daeinn de los Montos de Piedad' fué ohr-
Compruna. fOífds'lns {rasio? que oeasione realizada por dos franeiseanos o-.ro 
la lirma de este conveni 
IMT. circulacicui en Ir, IMiór-
ta del Sol. Billeter de ida 
y vuelta. 
lar la 
(Ir rranvías sometetn a la aprobación del 
La participación del Ayuntamiento en | Ayuntamiento una propuesta para dismi-
el producto líquido de la explotaeión de) nuir la circulación tranviaria en la Puer-
la? 
la red, se determinará por la parte alí 
cuota (pie n'pri'srntr la ivcaudürión por 
billetes de In Iíih;) o lineas que hubieran 
reverfidn en la obtenida por igual con-
cento en toda M red, Ksta parte alieuuta se 
aplicar;! al pmducto liquido de la explo-
tación, o sen .:i la dilerencia en la tota-
lidad Be lóa ingresos y Jos gasfos de ex-
plotación. Esta participación anual y va-
riable se dfierminara al acabar el ejerci-
cio indiií-liinl. 
La participauun municipal así determi-
nada represéjntarA la tasa de equivaJencia 
leflnidtt en el ai t indo ;;7S del estainto nin-
uicijKd. SI tn.'se abonadn a los accionis-
tas de la Compn.ñia de .Tranvías un di-
videndo a cuenta, antes de terminar el 
ejercicio industrial, se satisfará al Ayun-
tamiento una cantidad proporcional. 
Para la integración en la masa de propie-
dades revertibles en el curso de este con-
venio, del material inventariado que ha 
^ai» . '"lerrumpidas. Los daños se eva-1 de ser objeto de amortizaci 
usura (juc entonces unp. nd.a El 
Monlc de Misericordia de Perusfl Uw el 
primer establecimiento de préstamos sb-
bjre prendas que se estableció. 
Termina el conferenciante diciendo ano 
Denlro de termino de tres meses, a par | la s in tá i s de la doctrina de San Frai 
tir óle la primera reversión, la Compaiiiii i nsco en orden a la perfección moral tie-
' 1 ue su fundamento en la perfección indi-
vidual. 
E l señor López Núñez, que durante el 
rurso de su disertación fué aplaudido re-
pelidas veces, recibió al Jinal de su nola-
ble (onferencia muchos aplausos v feli-
citaciones. 
El general M a n á , que presidía, hizo 
cbñfetar que ocupaba aquel sitio en reprc-
sAíljtó del ministro del TrahaiM, mí. 
m u al conferenciante y saludó a todos 
los presentes. 
ta del Sol. Asimismo se obliga a la Coin-
pañia a promover los expedientes de con 
cesión de líneas, hasta una longitud de 20 
kiloiniiius, para exh nder la red gener.-n ;i 
aquello- lugares une señala el AyuiiUunicn-
u», 'síernpr'é que los acuerdos se adopten 
dentro del primer año de este pact04 y 
que obedezca a un plan de urbanización 
dentro del termino nuuihipal de Madrid. 
• También se establecerá, en coordinación 
con el qué organice el Ayuntamiento para 
su distribuí íóti o réparto. un transporte 
de mercancías por la,s líneas de la red 
general desde las estaciones a los centros 
•dé venta, coidratai imi v rtenósltea olida 
les. 
Por último; la Compañía someterá al 
Ayunlámtettto en el plazo de seis meses 
el estudio económico del establecimiento 
de billetes de ida y vuelta a precios re-
ducidos y do abonofi mensuales para los 
írrandes suburbios y para los barrios do' en eí o c é a n r i r T i c r a l nTioXai 
Otra e x p e d i c i ó n a l Po lo 
E l coronel Nobile (juici o eiicprítrar 
lluevas l ionas 
--ó— 
ROMA, 12.—Se asegura que el coronel 
Npbilo, comandante italiano del dirigible 
polar «Ñorge», tiene el proyecto de orga-
nizar oau expedición para buscar tierras 
de estas tierras. 
Su majestad la reina doña Victoria, re cibieiulo de manos de un niño un raxo» 
de flores ;U inaugurar ayer mañana el nuevo grupo escolar de la calle de Larra 
{Fot. VxdxdL) 
Domingo 13 de junio de 1926 ,6) S I L O E l b u A T T f : 
M A D R I D — A ñ o X V I . - N ú t 
5.276 
a l i q u e s f e m e n i n o s ' E l p r e m i o V i l l a m e j o r 
se c o r r e r á es ta t a r d e nos ha pro-
Palique. .Se 
poco • (¡nc. los rnandos, 




yey.uüaria ambigua cu 
a un hottl-




¡ u e i z u de 
qilfi coh-
refiriet donas a una de Las can-
crptemos, ¡ ^ l¡1¡c Cll irni inuts 
t m e m l e ? suelen determinar esa d e s i l u s i ó n 
varoni l . T a l vez la primera consiste en el 
• j , in e<nosa Üe su per-
abandmu) poi paite Ut la c-ini u, u. ' 
i „ v n „ I I P s<' entrenan ta md-sana, atiaadono a que st t ,ui i^j^ 
yoria de las mujeres casadas , u no sula-
í i e n t e en el terrena fisieo. sino en e s-
p i r i l u a l ; no solamente en la ioúe í iL ix -
terna, sino en la interior de los atrae Uvas 
de carácter , de e x p r e s i ó n , de sensilnlnlnd 
y de ternura. E s harto frecuente (¡ue de 
la novia encantadora, locuaz, s o l í c i t a , y 
de la recien casada, novia.. . aun. no que-
de al cabo de a l g ú n tiempo de m a i n m a n i o 
m á s que ¡os ras¡jos f í s i cos , IJ estos sin el 
viarco favorecedor que aules Les p o n í a un 
honesto deseo de aqradar, una h e l a co-
q u e t e r í a , atractiva c i lusionadora. ¡ . .nsle 
u n tipo cornenlLsimo de mu]er casada, que 
por el hecho de haberse unido 
bre para toda la vida, inclusa 
haber renunciado a vestirse bien, a peinar-
se bien, a asearse e.iquisitanienle, y 
mostrarse aqradablc, delicada y 
r a . . . Los hijos le sirven de pretexto para 
justif icar tal abandono de sí misma. //, en 
e í c e l o jjpr los hijos va alejando proqre-
sivamente al marido, es decir, .des , ¡ l i s to -
nándo lo» como af irma niiestia lectora. E n -
tendida asi la maternidad, los hijos, lejos 
de unir, s eparan: se convierten en una 
c u ñ a p e ü q r o s a para la dicha de altjunos 
matrimonios, ya que llega un instante en 
que esas mujeres son só lo madres, exclu-
sivamente madres, dejando de ser espo- | 
sas... E r r o r de muchas, y que oriqina gran-
des males, puesto que esc alejanuenio sen-
timental y hasta material , de la esposa, 
es la puerta abierta a posibles y mayores 
alejamientos de ól.. . 
Pero a ú n hay algo, que con m á s frecuen-
cia , t o d a v í a es causa de la d e s i l u s i ó n dé 
los maridos: el abandono por parte de la 
mujer de toda delicadeza, de toda poe-
s í a , valga ¡a frase, en la existencia con-
yugal . Es otro error femenino, y consiste lUanova. T i e m p o : un 
en creer que id vida intiina del matrimo- ¡ segundos un quinto 
nio, para que sea tal, no necesita esca-
moteos de la prosaica y de lo feo, n i deli-
cadezas y finuras. Estas esposas, como a l -
gunas otras gentes, cbrí'sidcráíi la urbani-
dad cosa pegadiza, externa ?/ formularia , 
algo asi romo un adorno superfino en pri-
vado, y só lo preciso en p ú b l i c o . Y con se-
mejante criterio entienden que las buenas 
maneras y las delicadezas, por todos es-
tilos, huelgan en la v ida in t ima: m á s a ú n ; \ 
que el c a r i ñ o debe manifestarse en carpan- \ 
siones y libertades, prostricas y rudas. ¡ Q u é , 
contrasentido \ Contrasentido, porque lo es j 
el halago a una sociedad que, en definiti- i 
va, nos es e x t r a ñ a , y el descuido y la re- í 
nuncia a esa sedi¿cciói\ de las buenas ma- ' 
ñeras y el buen gusto, dentro de un hogar j 
completamente nuestro y que puede y de- '• 
be ser s d n t u á r i o de nuestra dicha. . . ¿Que g¿ Gómez Acebo, el tercero. 
la delicadeza en palabras, arlitudes y mo- ! 
dos excluye los encantos de la intimidad, 
enfriando con sus formulismos las relacio-
nes couyngaics'! Eso arguyen, en efecto, 
algunas, que confunden ¡a urbanidad y ¡a 
delicadeza espiritual con los tópicos cerc-
C A R R E K A S Dfi C A B A L L O S 
E l p r o g r á W de esta tarde comprende las 
siguientes pruebas: i 
l 'HKMIO S E S E R A (carrera de venta), -000 
peMtas: LÍÓO m e t r o s . « L u k n a n » 53 (Vi-
eoilte Di . / . ) - 2, ciíaíinanr.», SC, (Leforesl kt) ; 
Í, «íiracle». 51 {no correrá); 4. «llcinosa». 54 
(Lewis); 5, «Piern't lc». 5i (no correrá) , y (.. 
kh^ndaccio». dVrc l i i ) . 
l 'KK.MK) c r i M D O N . .TOCO pesetas; 2.200 
metros.—i, « b ' Ü h i í n á i b » , 80 (IIírsoii); 2. 
«Hoo» 57 (Bclmohte); 3. «Rcinosh»-. 53 (no co-
mcim); 4, tQuarftizq», 50 CSánchcT:), y 5, «Pl-
lusa 111», 48 (l'crclli). 
P i t í l k t O AK'AN.U i: / . . ± m pesetas; 800 me-
t r o s . - I . «O.nki», 38 (V. Diez); 2, «Soba». 52 
(Lewís ) ; % c h u i u l o » . 52 (Sánchez) ; 4. «Cc-
lá^ai, 52 (Relmonte); ,r), «Jacoba», 50 (befo-
,, !:••;•), v i¡. «Póibnaisei , 5(1 (no correrá) . 
l ' K K M I O \ iI,I.AMI-l(»!J, 25.6^ pesetas; me-
tros, 2.100.-1, «bi Kianu». 58 (bevis) ; 2, «Apa 
Noy». 57 (Pcrell i); 3, «b'bnen», 57 (^lígáQn); 
4, «Kochers l i o n a s » , 56 (Cárter); 5, «ba íttag-
dalena», 53 (bx !monf e) ; (5, «boldi», 5t (dudo-
so); 7, «be Lac». 54 (no correrá) ; 8, «As de 
Ci.Mir», 5t (no' correrá); í). «boo», 54 (no co-
rrerá), v 10, «ilbaritz», 54 (Romera). 
J'IM^.ilO Mil/ l 'ON (ciiandicap»), 3.000 pese-
tas; l.SUO metros.—1. «Rosita». 82 (V. Diez); 
2, «Go and Win». 59 (beforestier); 3. «I.a Vi-
|p\lso», 54 (Higaoti); 4. «Ilusión». 52 (Helmon-
(e); 5, «butarnue», 47 CSáiu iiez) ; 6, «Ogres-
se», 45 (PereÜi) ; 7, «beauvais» , «2 1*3. Gnr-
e í a ) ; ^ «burnace», 41 (no correrá) ; íi, «lvar>», 
45 CMcndez), y 10, «Pi tusa J l l» , 40 (no co-
rrerá). 
Apreciaciones 
Primera carrera:"BEINOSA, Bandacclo. 
Se^Minda: BOO, D'Annunzio. 
Tercera: O U B K I , Celaya. 
Cuarta: 1. L ' E W E O ; 2, Rochers Rouges, y 3, 
L a Magdalena. 
Quinta: I L U S I O N , L a Fileuse. 
CONCURSO H I P I C O 
Anteayer se d i s p u t ó en el h i p ó d r o m o de la 
Castel lana la prueba Om.nium, en l a que 
tomaron parte 98 caballos. 
Rcsnbado: 
1, S O F I S T A , montado por su propietario 
don buis Cabanas. T i e m p o : un minuto 
diez y ocho segundos tres quintos. 
Zi Zalamero, montado por su propietario, 
m a r q u é s de los Truj i l l o s . T i e m p o : un mi-
nuto veinte segundos dos quintos. 
3. Zaránte (propietario), do don L u i s V i -
m i i i ü l o veinticuatro 
U n a u t o m ó v i l " d e s e n f r e n a d o " 
C h o c a , a t r e p e l l a y e m b i s t e 
uo i i B ianut i i re iré ae ia r ú e n t e sa l ió 
de un garage de la cal le de Gal i leo con-
duciendo el a u t o m ó v i l de su propiedad n ú j 
mero 4.721, de Madrid. 
Por u n a causa t o d a v í a desconocida el 
v e h í c u l o e m p e z ó a m a r c h a r en z iszás , yen-
d o ' a embestir a la camioneta 17..169. Des-
p u é s d ió con una de las aletas al mozo 
Alejandro M é n d e z M a n g á n o , de diez y ocho 
años , c a u s á n d o l e una Iesti3n de p r o n ó s t i c o 
reservado, y, por ú l t i m o , fué a estrellarse 
contra la portada de una tienda de comes-
tibles sita en el n ú m e r o 14, en la que c a u s ó 
bastantes desperfectos. 
E l s e ñ o r F r e i r é s u f r i ó levl 
S U C B S O S 
R a t e r í a s . — M i e n t r a s oraba en la iglesia 
de Santa Cruz le robaron un rtjafetín con 
abcumentos a d o ñ a Obdul ia U í a z Ramos. 
— A don Arturo de l - g a ñ a Bnges 1c sus-
trajeron Üá cartera con 100 pcbftas cuan-
do viajaba en un t r a n v í a entre la plaza 
de Colón y la calle del M a r q u é s del 
f i s c a l . 
Atropel los .—El a u t o m ó v i l 17.47% guiado 
por José Manzano Cris tóba l , atropello pn 
GoñztüteZi d(; cinco años , con domicil io en 
inn de Viento. 1.1. c a u s á n d ' d e lesiones 
rio es contusiones. 
b a c o l o n i z a c i ó n d e " S ( l l a n a s 
d e l V a l l e " 
E l ministro del Trabajo ba dictado un 
real decreto de ayer pu^iiea la Úhr.eia dis-
poniendo que en los lerminos aprobados 
por la Junta central de ColohlZáüiftn y He-
poblaciÓn inlet ior y el O u s e j o Superior Me 
Trabajo, Comercio c Industria se d ie la ian 
sometidos a c o l o n i z a c i ó n los terrenos deno-
minados en conjunto Solanas del Valle, 
del t é r m i n o municipal Üe Cazal la de la Sie-
rra , provincia do Sevi l la , cedidos a esté efec 
lo por el Ayuninmtento de dicho Municipio 
y que fueron objeto de deslinde y amojo-
namiento aprobado por real orden del de-
partamento de T r a h a j a , Comercio c Indus-
tria, fecha & de junio de 1924. 
U Q U í D A C I O N 
D E O R l E M b E b 
C a r l o s 
E x p o s i c i ó n y 1 
ft^CCTLEdlílTA « 
^ A L M A C E N D E S O M B R E R O S 





C R O N I C A 
E S O C I E D A D ! 
O T I C I ^ 
B O L E T I N M E T E o a Ü o ^ o t C o ^ ^ 
' Occidente de I r T ^ r * ^ -
P.anqutte regio en la i 
E m b a j a d a de F r a n c i a . 
Al que so ce l ebré inoche c o n e u i n e r ó n .sus 
inajesih'dei, mis altezas reales ios Hilantes 
dona Isabel, don Allonso y don 'peinando 
neral Al 
elfeo do 
cual inüufe en 
tánitaB, Países 01 tiempo de 
> en Santa Engrac ia , 
piones de relativa ini 
atizada cu la calle del 
que t'uiaba Gui l l ermo 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s é " 
N i c o l á s M a r í - i R i v e r d , i l j 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
S e r r a n o 
a: I N F A N T A S , 27 
B A L N E A R I O Y 
A G U A S D E 
| . Hebraico (propietario), de don José 
Mousinho. 
f, Bara j a , de don José Irureta-Goyena, 
n ioü indo por don A b d ó n L . T u r r i ó n . 
C, Diestro, de don Eulogio Usatorre, mon-
tado por don Angel Somalo. 
7, Zapato (propietario), de don Julio Gar-
cía F e r n á n d e z . 
t; A v i ó n (propietario), de don Antenor 
Bclancourt. 
| , Oteador (propietario), de don José de 
So l tó . 
Todos estos caballos no cometieron fal-
ta en los 11 y 12 o b s t á c u l o s e s t i p ü l a d o s . 
Obtuvieron lazos los caballos Presumida, 
Valga, Bordado y Kismct , montados por I 
los s e ñ o r e s San Miguel, S a r m e n t ó , el se-' 
gundo y cuarto mencionado, y don Fel i -
S O B R O N 
Hoteles del establecimiento y blanco 
G r a n «confor t» moderno, excelente 
cocina. L a s aguas de S o b r ó n y Soporti-
11a curan las enfermedades del r iñon , 
e s t ó m a g o , h í g a d o e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. A u t ó m o v i l e s a todos 
los trenes a la e s t a c i ó n de Miranda. I n -
formes: S e ñ o r gerente de la S. A, So-
brón y Soporti l la. A l a v a . 
A causa 
Pero no es as í . 
Una intimidad ahso ¡u ta , con libertades y i 
expansiones sanl i f iradas por el v í n c u l o , es ' 
compatible siempre con el buey gusto, con ] 
la exquisitez y con los miramientos. Y no i 
sd ío es compatible, sino que para que esa I 
int imidad absoluta no desilusione, no ten- \ 
ga invencibles repelencias, es necesario es- ! 
camotear todo lo posible las vulgaridades \ 
y las fealdades, inherentes a esa m i s m a ' 
int imidad absoluta... O sea, que el pudor, 
la decencia y el buen gusto e s t á n siempre 
r e ñ i d o s con una int imidad conyugal gro-
¡sera . de la que muchas mujeres gustan vi-
¡ i n r de buena-fe, creyendo que tal int imidad 
• es la que une y la que ilusiona. ¡Y son 
Mantos, tantos, por el contrario, los hom-
bres, los maridos, secretamente desilusio-
.nados a s í ! Con doble motivo hoy, en que 
la evidente s e l e c c i ó n esp ir i lua l ' del. hom-
bre moderno ha depkrado su. sensibil idad 
^ h a c i é n d o l a i n c o m p a í i b l ó muchas veces 
vel m a l gusto y con d e r l a s fealdades. 
¡la vida ínJUna, s in velos. 
Procurad, pues, vosotras, *rclar* tales 
[fealdades y vulgaridades. Es c u e s t i ó n de 
• cu l tura espiritual, r de es tót icá a veces y 
has ta de sentido c o m ú n , nada m á s , en oca-
siones..., no olvidando que el capitulo de 
las necesidades corporales, p r e g ó n de nues-
tra miseria y de nuestra flaqueza, exme 
ese cuidadoso escamoteo y v n a huida ' 
ta vista ajena, aun en lo m á s m i m o 
propio hogar. 
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c u l á n c a . 
t>r cn A s o c i a c i ó n de la 
í . . . . (C.arretaSl j0- ™ e u n ú o ) el des! 
pacho de los numerosos encargos hechos 
p a r a l a hermosa y tradicional F i e s i í le 
.bainete anunciada para el m i é r c o l e s 16 
;a las diez de la noche, on el teatro dé 
Apolo, que es tará e s p l é n d i d a m e n t e ador-
n a d o por los s e ñ o r e s Stuyk y R o d r í g u e z 
.con la c o o p e r a c i ó n de don Pedro Jimé-
nez. quien cubr irá las barandil las de 
'teas y palcos, con mantones 
L a perfumeha Cury», do San S e b a s t i í m 
f t e g a l a r á entre las damas 1.000 
de j a b ó n . 1.000 tuboS de crema 
,300 esencieros. 50 de ellos con estuche : 
cajas de jabón y 500 de pobos surtidos v 
1.000 tubos ue jabón para la balba. ' " 
• E l programa ló consti luirah los estrenos 
de la comedia en dos actos.de don Tomas 
L u c e ñ o , imposible mayor, representada 
por la A g r n p a c i ó ñ «Linares R i v a s . • del 
apunte l ír ico de los s e ñ o r e s O'iilez v ( •, 
sares, m ú s i c a del maestro Arquelindas 
Querer de gitano, Interpretado por J n l i t i 
^Lajos. la señora Cerda, las s e ñ o r i t a s Me-
dero y La Y a n k é e . y los s e ñ o r e s Monea-' 
;yo. F.si a relies, I v ñ a l v e r . Rrr* ino , .bil-o 
.Castro, pedrote y Beri ínudez; y del d iá lo -
go del señor Carmona. Golpe de mano 
Jul i la bbjos y el pVimcr actor don i 
Cisco H e r n á n d e z . 
Conforme lan b ién h a b í a m o s anunci 
h a b r á un hi ¡ l iante fin de tiente, fli el 
•varias arl is ias v coros íntet-nr-r-f-inn 
K * * 
\ 
del mal tiempo la prueba de 
ayer se ha aplazado para m a ñ a n a lunes. 
P E L O T A V A S C A 
Se j u g a r á n boy los siguientes partidos 
en el frontón del Ret iro : 
Calas y Calvo {Ilacing Club), contra her-
manos Cayo {Athletic Club). Partido a 
mano. 1 
Ariño e Igualador [ A g r u p a c i ó n Deporti-
va Ferrov iar ia ) , contra E c h e v a r r í a y Agul-
rre (Athlectic Club). A mano. 
Gutiérrez-Mart ínez A j u r i a {Athletic Club). 
contra Madariaga-Olaso {Athletic Club). A 
pala. 
P R O G R A M A D E L D I A 
. Excursionismo.—Al Paular de la Sociedad 
Penal ara. 
Al monasterio de Gnisando de la Deportiva 
Excursionista. 
Alpinismo.—Concurso organizado por la So-
ciedad Peñalara. A las ocho, en/la Fuenfría . 
Atletismo. — Campeonato castellano. A las 
ocho, en el Eacing Club. 
Pelota vasca. — Concurso entro «amateups». 
Dosde las once, en el frontón del Retiro. 
Partidos entre profesionales. A las cuatro y 
media, en Jai-Alai . 
Varios deportes.-Festival en el Stadium, 
bajo la organización de la Agrupación Depor-
tiva Municipal. A las cinco. 
Pugilato.—t'ainpeonato castellano. A las cin-
co y media, cn el Racing. 
Ludias grecorromanas.—Concurso entre pro-
fesionales. A las doce de la noche, en el circo 
Parish. , 
Carreras de caballos.—Decimonovena reunión 
on la Castellana. Véase aparte el programa, 
campos probables y las apreciaciones. 
C o n s e j o S u p r e m o de 
G u e r r a y M a r i n a 
E x p e d i e n t e s d e r e c o m p e n s a s 
E l pleno del Consejo Supremo do Guerra 
y Marina en su sesión do ayer, examinó los 
siguientes expedientes do recompensas: ( 
Capellanes: Don Coferino García Gracia, 
dori Ramón Oeliamlu, don Juan Ortiz Mu-
ñoz, doi) Alt' uso (ianiia. don José Altola-
guirre, don Alfonso de Orlcáns y dé Bor-
bón, don Felipe Día/, Sandino. don Juan 
San/. Prieto, don Eduardo («anzález Ga-
llarza, don Knfael Botana, don José de Cas-
tro, don Eduardo Cañizares, don Alejandro 
GóittPÉ Sprncer, don Alejandro Arias Salga-
do, don Ignacio Ilidali,'" do f'i.sneros, don 
Isidoro OHiz do Z.írate, don José Figuerola, 
don Fausto Pañales , don buis Boix, don 
.Mi-url López Bravo, don José Castañé del 
Olmo, don IVdrrico Calvis, don José Ordu-
ña. dan Atífbhlh Cnreia Gracia, don José 
E L 1 7 D E J U N I O 
P r i m e r a n i v e r s a r i o d e l a a p e r t u r a d e 
U N I O N R A D I O 
s e v e r i f i c a r á l a p r i m e r a t r a n s m i s i ó n i n t e r r e g i o n a l 
p o r l a s e s t a c i o n e s d e 
B A R C E L O N A - M A D R I D - S A N S E B A S T I A N 
t o m a n d o p a r t e n o t a b l e s s o l i s t a s y a g r u p a c i o n e s 
d e l a s t r e s c a p i t a l e s 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
D O S M I L L O N E S 
d e p e r s o n a s o i r á n e s t a t r a n s m i s i ó n 
i C O M E R C I A N T E S ! 
A p r o v e c h a d e s t a o c a s i ó n s i n i g u a l p a r a p r o p a g a r 
e l n o m b r e d e v u e s t r a c a s a o v u e s t r o p r o d u c t o . 
T e l e f o n e a d o e s c r i b i d i n m e d i a t a m e n t e a 
U N I O N R A D I O 
Pl y M i ú , I ifriHelélims SH4-88 y M-32-01 
ll!llllllillllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll 
don 
Con Angel Orduña, 
den Lm* bnengo, don 
Crtíios López Üidalgo . 




A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
N 0 ^ C ^ B R 0 n^da Si no curo en ocho d í a s S I N O Í ' E R A R . Tratamiento radical . 
20 duros. C L I N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 (frente a la igles ia) , de 5 a 7. 
por 
Sincliez. don Antonio Munriiz, don Ma-
Marnniz Merino, don L u i s Navarro, 
bnpehio Infante, don Justo Sanjbrjo'. 
binesto Gómez de Arce, don Gonzalo 
Tabónda, don Senén Ordiales, don Joaquín 
Castillo, don Manuel No^rón do Cuevas, don 
bais bardo, don Alfonso Carrillo, don José 
don 
don 
de Gnminde. don Lmilit 





ld a la 
las oli 
nal Atarquina, e.)e 
Itel íea.ü-o do Apolo 
isica e s p a ñ o l a , 




Alféreces: Don Felipe 
Dmilio López üchoa. y 
puesta do cruz de San 









Iruretagoyena y don 
el fxpediente de pro-
lemando dol ravihin 
é n E x c e s o , m a l -
o l i e n t e s , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R O C I O , S E E V I T A N 
C O N U t M B A Ü O D E 
M A M 
• BAÑOS s o c t s . ftAQUETg P A R A D O S S A N O S 5 0 C T S 
D E V É K T A C N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S V P E R F U M t R Í A » 






E S T Ó M A G O D O I 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adullos que, a /cees, alternan con ESTRfdlMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
ms de los nlíios, Incluso 
FETE y DENTICION 
ONSTANTES 
i pronto que 
9 mejor y se 
on su uso. 





VSnta rmacla, WADRIO 
del mundo 
i 18 dtiqüésá de T á l a v e i a , el jefe del Go-
biomo, ib¿ nffolstrbs ile Estádü y G u e n a , 
18 diKint-a (Jt; San Carlos, los duques de Mi-
¡anda , Alba y Sania L i m a , lófe íliahjÜeb'feR 
do Viana, Ja SéfloHtó .luana Ik' i lrán de bis, 
ñitítisíeür y madamc Ci'troéft, el bbn'de de 
\f \ \v , niottsieilr y rnádamé MohtUlé, mun-
sleülp y niíiflaiiie Jugo, el cunde de Llbbe-
. [a i . p] céifebrc pintor Belir'áh .Mases y el 
señor Haa iab 
b e i b ü é á del bárlqucté su iná lcs íád el Rey 
i l e s c n h n ó Ld tioiable ruadlo de Lederico l!el-
Iráfi .Ma-rs, lllül&do Vkñle i t te , lYíjíktqeipá-
ño¡n, y so proyectaron peli. n ías de la cé-
lebre croissierc horre, e x p e d i c i ó n llevada a 
cfei !n por un convoy de autos grenoulles a 
l í h v é s de Afi ica, paitiendo do Argelia y 
nndicmlo Viaje en la colonia del Cabo, alra-
vésá i iaá las regiones (bd Sabara , Africa 
ecuátor ia l , Zainhczo, Mozambiipio, p a í s e s de. 
los achantis y dolbhlá del Orante . 
bos condes í'erelti de la boca, sus hijos y 
el alto personal de la bmbajada hicieron los 
honores con su acostumbrada amabil idad. 
Alumbramiento 
consorte de don César P e m á n y 
ha dado a luz con felicidad uu 
sférica. la 
íoruiu atenuada. 7 ÍjT ^P^ña,» 
Cant-a 
" Vli,s y c h m ¿ 
Datos doi Observatorio del í-k 
tro. 7,M: liurncdad. ü:!; ^ ^ T ^ * * 
en Kilómet ros jiur i.- _ u uo| vi^-i 
en l ú veinticuatro 
máxuna, 
ma du 1 
media di^do 
tipil ación acuosa, 0,0. 
—o— 
¿Tan viejo y no te falta 
ni «n- diente solo> 
F ¡ S ^ que has usado 




Al duque de henia y rie T a r i f a le ha sido 
coticbtliaá la gran cruz de Carlos I lb 
Don Carlos F e r n á n d e z de Córdova y Pé-
rez de R a n a d a s n a c i ó el 15 de mayo de 
18Gb Casó el 2i de enero del 91 con derla 
María de los Angeles de Medina y C a n e y , 
dama de su majestad la Reina. 
E s senador por derecho propio, ingeniero 
jefe de primera clase de Montes, cuyo t í tulo 
ofrec ió a su majestad cuando se cubrió ante 
él, y gentilhombre de c á m a r a con ejercicio 
y servidumbre. 
T a m b i é n le ha sido otorgada igual mer-
ced al duque de T a r a n c ó n , don Juan Mu-
Hoz y Rernaldo de Ouirós , conde de Casa 
Muñoz . 
E s maestrante de Granada y gentilhom-
bre de c á m a r a , con ejercicio y servidumbre. 
Está casado con d o ñ a Angeles Cañedo y 
González bongoria; es su h i ja la condesa 
del Recuerdo y de Grac ia , espora del conde 
de Valmaseda. 
Al m a r q u é s de Perales le ha sido con-
cedida t a m b i é n l a gran cruz de Carlos 111. 
E l s e ñ o r dori Ruertaventura F e r n á n d e z 
D u r á n y Caballero n a c i ó el 31 de enero 
de ]87¿. 
Casó primero con la malograda d o ñ a 
María de la O. Queralt y F e r n á n d e z Ma-
quieira, siendo sus hijos d o ñ a Soledad, el 
I conde de Vi l lanueva de Perales de Mil la 
' y él m a r q u é s TíS Tolosa esposos, respec-
tivamente, de don Franc isco de Borja , de 
S i lva y de GoySnecne, d o ñ a Carol ina Avi-
les y d o ñ a Rosa Alvarez de las Asturias 
Uohorques), d o ñ a Mar ía , don Manuel y 
don Pedro. 
Segunda vez c a s ó el 26 de diciembre de 
1920 con dofTa F r e i x a F e r n á n d e z Maquict-
r a y Óval le , no teniendo descendencia. 
E s senador por derecho propio, ex di-
putado por Vi l lanueva de l a Serena, gen-
ulhombre de CTInara , con ejercicio y ser-
vidumbre, caballero de Calatrava y maes-
trante de Sevi l la . Pot ú l t i m o , asimismo, 
le ba sido concedida la gran cruz de Car-
los I I I al s e ñ o r de l a Casa de Rubianes, 
don Gonzalo Ozores y Saavedra. 
Casó dos veces, l a pr imera con aquella 
inolvidable p r i m a suya, d o ñ a Beatriz Saa-
vedra y Sa lamanca , naciendo don Alfon-
so, el malogrado don Gonzalo, d o ñ a Mar ía 
Teresa, esposa de don Juan V a l d é s y Ar-
mada, y d o ñ a M a r í a Josefa, y la ú l t i m a 
con d o ñ a Angeles S a n t a Mar ina y Rome-
ro, teniendo dos hijos, Alvaro y Angeles. 
•Es coronel de Art i l l er ía , gentilhombre 
de C á m a r a de su majestad, con ejercicio 
y servidumbre, y m a r q u é s de Aranda. 
A las muchas felicitaciones que es tán 
recibiendo los ilustres próceres unan l a 
nuestra afectuosa. 
Enfermos 
Está delicada de salud la distinguida 
consorte de nuestro querido amigo don 
R a m ó n Sans de P in i l l a . 
—Se hal la gravemente enfermo el s e ñ o r 
don Manuel de Hoces y Dort icos -Marín . 
l Está asistido s o l í c i t a m e n t e por su madre 
y hermanos, el duque de Hornachuelos, ca-
sado con d o ñ a Mercedes Cubas Urqui jo ; 
d o ñ a P i lar , que lo e s t á con don Ricardo 
de la Cierva C o d o r n i ú ; d o ñ a M a r í a Matil-
de, d o ñ a P u r a , d o ñ a Genoveva, d o ñ a Ro-
sario y don Sabas. 





""ii u uoras, (¡(i 'P, 




L A S A L U D A D O M I C I L I O . Así 11-
cl sabio doctor don R. M M o U « ? , 
de « L A M A R G A R I T A E N 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La Soledad> 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
L O S S E L L O S D E L A CRUZ roja t> 
real orden de la Presidencia del Conseio H 
ministros se dispone que la fecha £ f 
para la circulación de los sellos cotT * 
ü v o s de la fundacidn de la C r u , ¿ T T ^ 
en la península y provincias insulares. po7e 
Cruz Roja, tanto 
insu' 
Saht siones del Golfo de Guinea, ^ 
tal y Cabo Juby como en la zona del V m l 
forado en Marruecos y oficina del Corren ! 
pamd en Tánger, se traslado a los días ^ 
16 y 1 do septiembre, sin distinción nin-n* 
na do territorio en cuanto a la fecha en 




ÜIKO B VHRD E l m á s enérg ico de los reconstituyentM 
Devuelve fuerza y sabad a todos los e n f e r m " 
ARENAL, 4. T.« mJw. Pompas Fúnebres 
L O S P A S I V O S . - L a Junta directiva del Cen-
tro general de Pasivos de España ha 
tado una audiencia del presidente 
sejo de ministros para hacerle entrega 






E l s e ñ o r Rozanes p e r m a n e c e r á en ésta 
la p r ó x i m a semana. P a r a tratar los asun 
tos referentes a la Sociedad Hotel de 1¡ 
T e r r a z a San S e b a s t i á n , r ec i b i rá solamente 
de cuatro a cinco en su joyería , Sevi l la 3 
^ E i n Í L T J Í l f O T * 
Conferencias ocasionales sobre tema 
social diverso. Padre B R U N O I B E A S . 
Se estudian en este l ibro algunos pro-
blemas sociales. Sabido es que son los 
c é n t r i c o s de nuestra é p o c a , atormenta-
da por inquietudes de r e n o v a c i ó n . E l au-
t^or.los trata con desenvoltura y elocuen-
c i a sorprendentes. S u frase acerada tiene 
a veces tonos de c l a r í n de guerra, y a ve-
ces chasquidos de hir iente fusta. E n tiem-
pos no lejanos l e v a n t ó tempestades; hoy 
p r o m o v e r á reflexiones y, quizá , actitudes 
Su obra es u n a p iedra lanzada a un re-
manso de aguas en inminente putrefacción. 
Precio, 5 pesetas en l i b r e r í a s 




E l 15 se c u m p l i r á n a ñ o s de los falleci-
mientos del duque del Infantado y de don 
Felipe Mathé y de Jado-Cagigal (cuya es-
posa fa l l ec ió el 13 de noviembre de 1915), 
Ibs tres de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid, Pas-
trana, Bu i trágo , Córdoba, Lazcano , Cabre-
jas . Manzanares, Cabeza del Buey. Santa 
Eufemia , Viso, Za ld iv ia , begazpia. Ataún . 
Mut l loá , IdiazábUl. O l a v e r r í a y Vi l lafrau-
ca se ap l i carán sufragios por los fina-
dos, a cuyos respectivos deudos renovamos 
la e x p r e s i ó n do nuestro sentimiento. 
Fa l l ec imiento 
Ha fallecido a los ocho a ñ o s de edad la 
preciosa n i ñ a E m i l i a S á n c h e z E z n a r r i a g a 
y R o d r i g á ñ e z . 
A los padres y abuelos a c o m p a ñ a m o s en 
su justo dolor. 
E l Abate P A R I A 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p o s i c i ó n excepcional. V e r -
dadero espec í f i co del Artr i t i smo, R e u m a -
tismos, Gota. F l e b i t i s y Obesidad. E n la 
l í n e a ' de ferrocarr i l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
a ñ o : Ascensor y agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
B a n c o d e E s q a ñ a 
Pago del c u p ó n de las obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, e m i s i ó n 8 de abri l 
de 1926, a cinco a ñ o s 
Los tenedores de cupones del vencimien-
to de 8 de julio p r ó x i m o ( c u p ó n n ú m e r o 1) 
de las obligaciones del Tesoro a l 5 por 100, 
e m i s i ó n de 8 de abr i l p r ó x i m o pasado, a 
cinco a ñ o s fecha, pueden presentarlos, des-
de luego, bajo las respectivas facturas, en 
la C a j a de Valores de las oficinas centrales 
del Banco y cn las Cajas de las sucursales 
para su pago, previo s e ñ a l a m i e n t o por el 
Tesoro p ú b l i c o ; debiendo advertirles que, 
se^úi i lo dispuesto por la D i r e c c i ó n gene-
r a l de T e s o r o : í a y Contabi l idad con fecha 
18 de mayo ú l t i m o , no serán admitidos 
para su pago los cupones que e s t é n recor-
tados en tal forma que no conserven en 
el b o r d é correspondiente la parte de orla 
necesario para su cntalonaniiento, si on 
viehon a c o m p a ñ a d o s qe sus résiifectivos tí-
tulos para su c o m p r o b a c i ó n . 
Madrid, 11 de jupio de lyab.- ¿1 sccre- ' 
tario general. O. Blanco-Recio 
P A R A H O Y 
C O M E D I A (Príncipe , 14) .-6.30 (matinée 
popular). L a tela.—10,30 (despedida de la 
compañía; función popular). E l sonámbulo. 
P O N T A L B A (Pi y Margall, 6).-fi,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca). Los intereses crea^ 
dos.—10,30, (popular, 3 pesetas butaca). Los 
intereses creados (ú l t ima función, despedida 
de la compañía) . 
C E N T R O (Atocha, 8).—7 y 10,30, Todo un 
hombre. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
nimo, 28).—6,30, E l sueño de Kikí.-J0,30, 
Abuela y nieta y L a diosa olvidada. 
E S L A V A (pasadizo do San Ginés).—7 y 10,45, 
L a leyenda de Arenillas. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—7, Capita de 
santo y Angela María.—10,45, ¡Señorita!. . . 
(butaca, 2,50). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 6 y 8).—6,30 y 
10,30 (populares). Napoleónicas . 
A L X A Z A B (Alcalá, 20).—6,45 y 10,45, E l se-
ñor cura y los ricos. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 4).—7 y 10,45, Va-
rietés . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 18). 
10,30. Varietés. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 4).-
10,30, Varietés. 
P A V O N (Embajadores, 11).—6,30 y 10,30, 
Varietés. 
F U E NC A R R A L (Fncncarral , 145). —6,15 y 
10,15, ¡ ¡ P a r í s - P a r í s ! ! 
C I R C O P A R I S H (plaza del Rey, 8).—6,30, 
Función de circo.—10,30, Función do circo y 
luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).—4,30, 
Primero, a pala: Azurmendí y Quintana I I 
contra Gallarta I I y Jáureguí . Segundo, a re-
monto: Bastarrica y Guetaría contra Irigo-
yen y Zumeta.—10,30, Primero, a remonte: 
L a s a y Errezábal contra Jurico y Tacólo. Se-
gundo, a pala: Orúe y Ermúa contra Arenas 
y Elorrio. 
C I N E M A OOYA.—6 tarde y 10,15 noche 
(jardín). L a fuerza de los pinos; L a mujer 
secuestrada; Noticiario Fox; E l trapero (por 
Chiqui l ín) . 
E l bines, cambio total del programa. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30, Todos los días 
estrenos. Hoy, huyendo do la quema (por 
Ned Sparks); E l «as» de la velocidad (Mon-
ty Banks) ; L a desdeñada (por Bewerley Bay-
ne). Mañana programa de estrenos, entre 
ellos L a casa del misterio (por Ivan Mo-
jouskine), primer capí tu lo . 
BANDA MUNICIPAL.—11,30, Concierto en el 
Retiro. Programa: 
Pasac-vlle de «Juan Matías , el barbero», 
Chapí. 
Obertura de «Oberón», Weber. 
«Las Erinnyes»: a) Díver t i s sement ; b) An-
dante; c) Allegro molto deciso, Massenet. 
«bargo» (solista, señor Vi l l a (Luis) , Haendel. 
Selección de «Tosca», Puccini. , on m 
P L A Z A D E T O R O S D E MADRID.—5.30, -lo-
ros de Pcñalver para L u i s Freg, Valencia y 
Emilio Méndez. 
P L A Z A D E T O R O S D E V I S T A A L E O S E . — -
5.30, Toros de Sotomayor para Alfonso weye , 
Antonio Sánchez y Mariano Montes. 
P L A Z A D E T O R O S D E TETVTA1N^L30bíoi-
villos de Zaballos para Salen I I I , Mas i^spj 
nosa y Lui s Prados. 
P A b A E L L U N E S , 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jercr 
nimo, 28).-6.30, Abuela y nieta y L a diosa 
olvidada.—10,30. E l sueño de K i k i . ^ 
E S L A V A (pasadizo de San <Jin<,sb 1' 
madrigal de la Cumbre.-10,45, L a leyen 
Arenillas. c^nrita ' . . 
L A R A (Corredera Baja , 17).-7, ¡ S ^ 1 ^ 
10,30, Capila de santo y Angela María \ 
tacas, 2,50). 
A L K A Z A R (Alcalá, 20) r 





I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 
10.30. Varietés. /p0pu 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 4) .-10,45 (P ^ 
lar) . Varietés. -6.45 y 
L A T I N A (plaza do la Cebada, *)• 
10.30, Varietés . Varietés-
P A V O N (Embajadores. 11).—10,4o- Y__6)15 y 
F U E N C A R R A L (Fuencarrab l*»/-
10,15, ¡ ¡ P a r í s - P a r í s ! ! (popular). fiv ío.30. 
C I R C O P A R I S H ' 
Función de circo 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alf 
Primer partido, a remonte 
Tiicolo contra Ostolaza y A 
a remonte: Arenas y Pérez 
Irigriyen. 
(plaza del Rey, ; 
W h f t á ? r c c o n ^ n J J 3 0 > 
( E l anuncio de las 
no supone su 
obras en est» 
aprobación ni rec 
cartelera 
^enlacian.) 
MADRID.—Año XVh—TSKmi. 5376 
E U D E B A T E (7) 
Dominio 13 de junio de i M t 
H i d i o m a o f i c i a l e n l a s í A l m o r r a n a s - l í a p i c e s - U l c e r a s 
e s c u e l a s ^ ^ - ^ ^ ' ^ ^ ^ J ^ ^ ^ I ^ B ^ 
b I T Ó o I k S ^ v Í a R A V I L L O S O S 
con 12 hojas blancas, que al pasar por ellas el lápiz van apareciendo lindos di-
huios de flores, aves, barcos, escenas infantiles, etc., en tamaño 16 por 16 centímetros. 
dujos ae i u P R E C I O D E L BLOCK, 0,90 P E S E T A S 
Para envío certificado, agregad 0,50 
, ASIIM P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
S a n c i o n e s a l o s m a e s t r o s q u e no 
lo e n s e ñ e n 
L a Gaceta inserta el siguiente real de-
creto de instrucción pública: 
«Los maestros nacionales que proscriban, 
abandonen o entorpezcan la enseñanza en 
su escuela del idioma oficial en aquellas 
regiones en que se conserva otra lengua 
nativa, serán sometidos a expediente, pu-
dicndo serles impuesta la suspensión de 
empleo y sueldo de uno a tres meses. 
En caso de reincidencia, podrá acordarse 
su traslado libremente por el ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes a 
otra provincia, donde no se hable más que 
la lengua oficial, en localidad de igual o 
menor vecindario. $ 
Si se tratase de escuelas de primera en-
señanza públicas o privadas, cuyos maes-
tros no estén comprendidos en lo dispues-
to en los anteriores artículos, podrán ser 
clausuradas temporal o definitivamente. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan al presente decreto.» 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Vicesecretarios de Audiencias Provinciales. 
Aprobados ayer: Número 31, don Francisco 
Infera, 67,81 puntos; 36, don Juan Cipriano, 
70,28. 
Para el día 15 del 37 al 50. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer fueron apro-
bados del 239 al 250, excepto los números 234 
y 238, que no se presentaron. 
Para el 14 del 251 al 290. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer: Número 34, don Félix Luis Palacios, 
32 puntos; 39, don Laurentino Díaz, 41; 46, 
don Basilio ViDacañas, 31,50. 
Para el día 14 del 47 al 113. 
R a d i o t e l e f o n í a 
MADBID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me- | 
tros).—11,30, Transmisión del concierto que ^ 
dará en el Retiro la Banda Municipal de , 
Madrid, dirigida por el maestro Villa.—De ¡ 
14̂ 0 a 15,30, Sobreipesa. Orquesta Artys. In- | 
termedh), por Luis Medina.—18, Sesión para 
niños: «En el reino del liada Turquesa» y 
«Campanilla y Cascabel» (cuento representa-
ble), por Luis Medina.—18,30, Concierto va-
riado: Acacia Guerra (soprano) y el sexteto 
de la estación.—19,30, Música de baile: Trans-
misión del «jazr-band» The Kendall Six y or 
questa de tangos Ibáñez, del Palacio de Hie-
lo.—20, Cierre de la estación. 
» * » 
Programas para el día 14: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 men 
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Revista de to-
ros, por «Faroles». Intermedio, por Luis Me-
dina. Noticias de última hora.—22, Campa-
nadas de Gobernación, Señales horarias. Ul 
timas cotizaciones de Bolsa. «Las estrellas 
nuevas», charla por el astrónomo del Obser 
vatorio de Madrid don Enrique Gastardi.— 
22,20, Concierto variado: Consuelo Eocamora 
(soprano), señora Chevalicr del Palacio (ór 
gano expresivo), José Angerri (bajo) y el 
sexteto de la estación.—24,50, Noticias de úl 
tima hora, servicio especial suministrado por 
Et Debate.—1, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (B. A. J . 4, 340 metros).— 
18, Cotizaciones do Bolsa. Lección de Espe 
ranto del curso de verano, por el presbítero 
don Mariano Mojado.—18,30, Orquesta Maje-
rit. Contestaciones al Consultorio graiológi-
co, por el doctor Bramsk. Señorita María 
Luisa del Palacio (violinista). Lectura de 
trozos escogidos de la literatura moderna.— 
20, Cierre de la estación. 
REUMA :-: ARTRITISMO :-: CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
Termas Paliares 
Informes. Dirigir'Se directamente: T E R -
MAS PAULARES, ALHAMA D E ARAGON 
A l E É p R l Á Bujías esteáricas, 
i ^ » t j p Iffm Jabonts morenos. 
Exigid siempre esta acreditadá marca 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono J . 1.171 
U n a v a l i o s í s i m a o p i n i ó n 
D o n P e d r o C i f u e n t e s , c i r u j a n o u r ó l o g o y j e f e f a c u l t a t i v o d e l H o s p i t a l d e 
l a P r i n c e s a , 
«CERTIFICO: que vengo usando en mis enfermos desde hace algunos años las AGUAS D E 
CORCOISTE con resultados muy favorables en el tratamiento de la litiasis renal y en ciertas for-
mas de pielonefritis. E n uno de mis enfermos, afecto de diátesis úrica, con manifestaciones dolo-
rosas al riñón, he podido observar que usando el-AGUA D E C O R C O N T E a dosis de una botella dia-
ria, disminuyó el ácido úrico de 0,95 centigramos por litro que contenía la orina antes del 
tratamiento, a 0,22 centigramos después de veinticinco días.» 
S I T A L E S V I R T U D E S T I E N E N E S T A S A G U A S E M B O T E L L A D A S , B E B I D A S 
E N E L M A N A N T I A L S O N D E U N A A C C I O N C U R A T I V A I N C O M P A R A B L E 
D E P Ó S I T O : A v e n i d a d e l C o n d e d e P e ñ a l v e r , 1 3 . T e l é f o n o 2 8 - 8 5 H . 
B A L N E A R I O D E C O R C O N T E 
E l de m o d a , e l m á s c o n f o r t a b l e , e l e g a n t e , f r e s c o , s a n o y e c o n ó m i c o . 
S i t u a c i ó n a 2 0 k i l ó m e t r o s d e R e i n o s a , 8 4 0 m e t r o s d e a l t i t u d . 
E x c u r s i o n e s . O r q u e s t a s d e L P a l a c i o d e H i e l o . c J a z z - B a n d » . 
Pídanse habitaciones con tiempo a la Administración, Paseo de Pereda, 36.~SANTANDER 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para el sacerdote ciego 
y enfermo que necesita, por prescripción 
facnltativa, trasladarse al campo y carece 
de recursos para ello y aún para sufragar 
km gastos de medicina y plan que su enfer-
medad requiere: Suma anterior, 186 pese-
tas; un sacerdote, 10; P. A., 50; unos sus-
criptores, 30; V. V., 100; una María del Sa-
grario, Ift; un caballero malagueño, 25; 
H. de M. G. de los R., 25; V. A., 2; un 
sacerdote, 5; un suscriptor, 5; S. S., 25. To-
tal, 473 pesetas. 
Además un caballero que oculta su nom-
bre, nos ha visitado para rogarnos le facili-
tásemos nota de los medicamentos que nece-
sita dicho señor. La referida nota, obra ya 
en poder de la Secretaría del periódico, a dis-
posición da nuestro visitante. 
De nuevo recomendamos a la caridad do 
nuestros lectores este caso, con el fin de que 
reúna el enfermo la cantidad suficiente para 
que pueda proporcionarse el alivio indicado 
a su dolencia. 
S e c c i ó n n e c r o l ó g i c a 
E n la esquela publicada de doña María 
de la 1*37 de Astiz y Bárcena se omitió: 
«El manifiesto será en San Fermín de los 
Navarros», no en el Carmen, como aparece. 
Enfermedades del niño y de la mujer 
Abierto desde el 15 de junio ll 
Hotel del Balneario. A una hora de Irún 
T u r i s m o e s p e c i a l B U I C K 
D E 7 A S I E N T O S . M O D E L O 4 9 
O b s e r v e icn c a r r e t e r a , y en p l e n a m a r c h a , e l m a g n í f i c o r e n d i -
m i e n t o d e l o s i n n u m e r a b l e s c o c h e s B U I C K q u e h a l l a r á e n 
el c a m i n o . 
O b s e r v e t a m b i é n e n l a d u d a d l a s u p r e m a e l e g a n c i a y r e f i n a d o 
c o n f o r t d e e s t a c é l e b r e m a r c a . E s t a s o b s e r v a c i o n e s l e d e c i d i -
r á n a v i s i t a r a u n o d e n u e s t r o s a g e n t e s , y c u a n d o h a y a a p r e -
c i a d o , en u n a p r u e b a , l a s e x c e l e n c i a s d e s u s o b e r b i o m o t o r d e 
triple b l i n d a i e , m o n t a d o s o b r e e l r e n o m b r a d o c h a s i s B U I C K ; 
c u a n d o h a y a e s t u d i a d o l a s v e n t a j a s d e s u p o t e n t e f r e n o a l a s 
c u a t r o r u e d a s , s u a v i d a d d e m a r c h a y e c o n ó m i c o e n t r e t e n i -
m i e n t o , s u r e s o l u c i ó n s e r á i n m e d i a t a y e l B U I C K t e n d r á e n 
u s t e d un n u e v o y e n t u s i a s t a a d m i r a d o r . 
La «GENERAL MOTORS PENINSULAR S. A- ACCEPTANCE 
DIVISION» ofrece condiciones favorables pora la venia o plazos 
A G E N T E : 
F . A B A D A L , A L C A L A , 6 2 
SALONES DE EXPOSICIÓN EN TODAS LAS CAPITALES DE ESPAÑA 
PRODUCTO DE LA "GENERAL MOTORS" 
C u a n d o s e c o n s t r u y a n m e j o r e s A u t o m ó v i l e s 
B u i C K l o s s u p e r a r á " 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
monseñor Carrillo, reserva y gozos. 
Parroquia de San aCiilan^A las ocho mi-
sa de comunión general ¡ a las diez, la so-
lemne; a las siete y media de la tarde, ma-
nifiesto, rosario, sermón por don Mariano 
tíenedicto, ejercicio, reserva y cánticos. 
Parroquia de San Sebastian.—Por la tarde, 
ejercicio, sermón por don Diego lortosa y re-
^Parroquia do Santos. Justo y Pastor.—A las 
ocho misa de comunión general; a las diez 
y media, la solemne con sermón, por don 
Luis Cáinara; a las siete de la tarde, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por don Ma-
nuel Rubio Cercas, reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Bárbara. A las m", 
misa solemne con exposición de bu ^mn* 
Majestad, con panegírico; por la tarde, a 
las siete, manifiesto, estación, rosario, ser-
món por el padre Díaz, C. M. F y re«ervar 
Parroquia de Santa Cruz.-A las once, misa 
solemne con manifiesto; por la tarde, a las 
siete y media, manifiesto, estación, rosario, 
sermón por el señor Sanz de Diego, reserva, 
srozos y adoración do la reliquia. 
Calatravas.—A las ocho, misa de comu-
nión general; a las once, la solemne con pâ  
negítico por el señor Vázquez Camarasa; a 
las siete de la tarde, ejercicio, sermón por 
el mismo señor, bendición y reserva. 
Pránciscanos de San Antonio.-A las ocho, 
misa de comunión general; a las nuev« y 
media, la solemne con exposición de bu iJi-
vina Majestad y panegírico; a \™ 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por un padre de la. 
residencia, ejercicio, reserva y adoración de 
la reliquia. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, 
misa cantada con panegírico pOr el señor 
León; por la tarde, a las siete, exposición de'-
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don Celedonio León, ejercicio, re-
serva y gozos. 
San Permin de los Navarros.—A las ocUo, 
misa do comunión, que celebrará el Patriar-
ca de las Indias, y bendición de la nueva 
imagen; a las diez y media, bendición de li-
rios y misa cantada con panegírico; por la 
tarde, a las sois y media, manifiesto, sermón 
por don Juan Mugueta, ejercicio, reserva y 
proce'sión por las calles del Cisne, Fernán-
dez de la Hoz, General Airando, Genova y. 
Fortuny, a la iglesia. 
FIESTA AI. SACHADO COBAZOK 1>B 
JESUS 
En el Reformatorio del Príncipe de .'As-
turias (Carabanchel Bajo) se celebrará hoy 
una solemne fiesta en honor del Sagrado Co-
razón de Jesús, Patrón del establecimiento. 
A las once, misa cantada por los alumnos y 
sermón; por la' tarde, a las seis, procesión 
con el Santísimo, imposición al instructor 
de los niños, do la cruz del Mérito Militar e I 
himno cantado por la masa coral del Refor-
matorio. 
MISA DE ANIVERSARIO 
La Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia de Madrid apli-
cará la misa de comunión general de hoy do-
mingo por el eterno descanso de su presiden-
te fundador don Jacinto JTerrcr y Melchor 
(quo en paz descanse), como quinto aniver-
sario de su fallecimiento, en el Real Oratorio 
del Caballero de Gracia, a las ocho y media 
de la mañana. 
DIA 14.—Domingo 111 después de Pente-
costés.-Santos Antonio de Padua confesor; 
Peregrino. Obispo; Fándila, presbítero; tte-
líncula. Aquilina, vírgenes; Fortunato y Lu-
ciano, mártires; Tirifilio, • Obispo. . 
La misa y oficio divino son de la Domini-
ca, con rito semidoble y color verde. 
Adoración Zfocturna.-Hoy, San Antonio de 
Padua. Solemne Tedeum a las diez de la no-
chel El lunes, San Ignacio, de Loyola-
Ave Mari».-Hoy, a las once. misa, rosario 
y comida a 72 mujeres pobres, costeada por 
la Congregación. E l lunes, ídem ídein a 40 
mujeres pobres, costeada por don Luis luesgo. 
Cuarenta Horas.-Hoy, en la parroquia del 
Corazón de María. E l lunes, en San Antonio 
de los Alemanes. 
Corte de María—Hoy, de los Remedios, en 
San José; do la Salud, en Santiago. San 
José (P.) y en la Pasión. E l lunes, del Des-
tierro, en San Martín (P.): de los Arqui-
tectos, en San Sebastián. , . 
Catedral.—Continúa la novena al Purísimo 
Corazón de María.—A las ocho, misa de co-
munión general y motetes; por la tarde, a 
las siete,, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Esteban. C. M. h., 
ejercicio y reserva. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Maria.— 
(Cuarenta Horas). A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad y misa rezada; a las once 
misa solemne; por la tarde, a las seis, -roea-
rio, sermón por el señor Morales y reserva; 
a lap siete, procesión por las calles de la 
feligresía. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadon-
ga.—Termina el triduo al Sagrado Corazón 
do Jesús. A las ocho, misa do comunión ge-
neral; a las diez, la solemne; a las seis y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
señor Sanz de Diego, ejercicio y reserva. 
Parroquia do Santiago.—Termina la novena 
a los Sagrados Corazones. A las siete y a las 
ocho, misas de comunión; a las diez y me-
dia, misa solemne con sermón por el señor 
Ledo; por la tarde, a las seis y media, expo-
sición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón par el señor Valcarce, y re-
serva. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. A las 
siete de la tarde, manifiesto, estación, rosario, 
sermón por don Benjamín de Arriba, ejerci-
cio, bendición y reserva. 
Parroquia de San Martin.—A las seis y me-
dia de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, sermón por don José Merino, ejercicio, 
reserva e himno y visita de altares. 
Parroquia de Santa Teresa.—Termina la no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús. A las ocho, 
misa de comunión; a las diez, la solemne; a 
las siete de la tarde, exposición, sermón por 
el padre Martín Sánchez, dominico, y re-
serva. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de 
Jesús (Claudio Coello, 100).—Continúa la no-
vena a su Titular. A las diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las siete, exposición, rosario, ser-
món por el señor Suárcz Faura, ejercicio y 
reserva. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. A las once, 
exposición de Su Divina Majestad, misa so-
lemne, ejercicio y bendición; por la tarde, 
a las siete, manifiesto, sermón por don Vi-
cente Matía, reserva y gozos. 
Santa Maria Magdalena.—Termina el triduo 
al Sagrado Corazón de Jesús. A las nueve, 
misa de comunión general; a las diez y me- , 
dia, misa mayor con exposición de Su Di- La junta general tendrá lugar a las cuatro 
vina Majestad; a las seis de'la tarde, expo-j en punto do la tarde, en dicho Real Orato-̂  
sición, estación, ^osario, sermón por don Juan ri,,. 
Causapié. ejercicio y reserva. v TJ 
Iglesia Apostóüca (Nicasio Gallego).—Idem 
ídem el triduo al Sagrado Corazón de Jesús. 
A las seis y media de la tarde, rosario, ejer-
cicio, sermón por el padre José María Ru-
bio, S. J . ; bendición y reserva. 
Nuestra Señora de Gracia (Humilladero. 23). 
Termina la novena a su Titular. A las ocho, 
misa de comunión general. A las diez, misa 
mayor con manifiesto y sermón por monseñor 
Carrillo; a las seis y media-de la tarde, 
ejercicio,7 sermón por monseñor Carrillo, re-
serva, letanía y salve. 
Sagrado Corazón y San Prancisco de Bor-
la.—Fiesta al Purísimo Corazón de María. A 
las seis y a las ocho, misas de comunión ^ 
a las diez, la mayor; a las siete de la tarde, 
ejercicio con Su Divina Majestad de mani-
fiesto, predicando el padre José María Ru-
bio, S. J . , y procesión con la imagen. 
Santo Niño del Remedio (Santa Catalina 
de los Donados).—A las nueve, misa de co-
munión; a las once, la cantada; por la tar-
de, a las seis, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el señor rector, 
cáníicos y reserva. , 
NOVENAS Y TRIDUOS A SAN ANTONIO 
DE PADUA 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa de éomunión; a las diez, la cantada; 
a las doce, misa rezada perpetua por los bien-
hechores de la parroquia; por la tarde, a 
las siete, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Antonio de Padua.—Ter-
mina la novena a su Titular. A las diez, mi-
sa solemne con panegírico por don Rogelio 
Jaén; por la tarde, a las seis, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por el mismo señor, ejercicio, reserva y 
motetes. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— _ _ . , . „ t> , 
A laTJeis v media de la tarde, exposición " A . "•-I-tmes.-Santos Basilio, dltttor; 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, !Motodl0' \ t?"0 y Qumciano. Obispo; Asias-
sermón por don Mariano Benedicto, ejercicio tas io 'Pfsbl tero¿ ífeUx' ^ e ; inx' - „ „ gen; Valerio y Rufino, mártires. 
Parroquia de San Ginés.-Idem ídem. A las L a misa y oficio divino son de San Basilio, 
diez y media, misa cantada con panegírico co° "to f0^6 l ^ í 1 ^ 0 " . 
por don Francisco Terrero; a las ocho de la / €3risto . la Salud.-bmpieza la nonra» » 
CULTOS DE LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
DE MES 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho, co-
munión para las Hijas de María; a las diez, 
misa solemne con explicación del Santo Evan-
gelio; a las doce, exposición sobre el Evan-
gelio por el señor cura. 
Encarnación.—A las nueve y media, misa 
cantada; a las doce, misa rezada. 
Olivar.—Cultos mensuales para los Caballé' 
ros del Santo Nombre; a las once, misa re-
zada, y a las once y media, junta general. 
E l Salvador y San Luis Gonzaga—A las 
ocho, misa y explicación moral del Santo Evan-
gelio; a las once y media, misa y exégesis de 
• los Santos Evangelios por el padre Domín-
' guez, S. J . ; por la tarde, a las seis y media, 
exposición, rosario y plática. 
Rosario.—A las nueve, misa de los Catecis-
mos; a las diez, la cantada; a las once y me-
dia, con explicación del Santo Evangelio; por 
la tarde, a las cinco y media, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por el 
padre Peña, O. P., y reserva. 
Santuario del Corazón de Maria (Bufen Su-
cesoi.—A las ocho, misa de comunión para 
la Archicofradía del Corazón de María y ejer-
cicio; por la tarde, a las cinco" y media, 
rosario, ejercicio, sermón por el padre Este-
ban, C. M. F . ; bendición y salve. 
Santa Teresa (plaza de España).—Cultos 
mensuales para la Hermandad de Nuestra 
Señora del Carmen; A las ocho, misa de co-
munión general; a las siete de la tarde,, ejeiv 
cicios con sermón por el padre Epifanio del 
Santísimo y reserva. 
noche, rosario y ejercicio. 
Parroquia de San José.—A las ocho, misa 
de comunión general; a las diez y media, 
misa solemne con exposición y sermón por 
don Diego Tortosa; por la tarde, a las siete, 
manifiesto, sermón por el mismo señor y 
reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete de 
la tardo, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el padre Barrio, 
escolapio; reserva, \Í07.OS y responsorio. 
Parroquia de San Marcos.—A las ocho, mi-
sa de comunión; a las diez, la solemno con 
sermón; a las siete de la tarde, exposición 
San Antonio. A las sictó y media, rosario 
y ejercicio; a las once, manifiesto, misa so-
lemne y ejercicio; por la tarde, a las siete, 
ejercicio, sermón por el señor Vázquez Ca-
marasa, reserva y gozos. 
San Antonio de los Alemanes.—(Cuarenta. 
Horas.) Continúa la novena a su Titular. A' 
las ocho, misa y exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa mayor; a las sie-
te de la tarde, el ejercicio, predicando el se-
ñor León, bendición y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eel»' 
siástica.) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 0 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
c E L D E B A T E * por E M I L I O CARRASCOSA) 
tos libros magníficamente encuadernados en piel 
de Rusia y en cuyas cubiertas campeaba el noble 
blasón de los Miramare, hablaban muy alio del 
gusto exquisito, del delicado temperamento de Gil-
berta. Cerca de la chimenea, pendiendo de la pa-
red por un grueso cordón de t o m l de seda, se 
ofrecía a la vista un cuadro al óleo de gran mé-
rito: el retrato de un apuesto militar, joven, ele-
gante, de porte distinguido. E r a el del coronel de 
Miramare, el padre de Felipe e Isabel. 
—He querido que presida tu cuarto—dijo Gil-
^erta, señalando el cuadro—, Y añadió, mientras 
colocaba un manojito de lilas blancas en un vaso 
"e cristal lleno de agua: 
—IOh! Si el noble coronel de Miramare viviese, 
^rigaría grandes ambiciones sobre el porvenir de 
s»i hija. 
^ Y o respeto a mi padre—replicó Isabel—, aun-
Wft no puedo olvidar que muchas veces hizo 11o-
^ a mamá. Paz y silencio a sus ceDizas. De los 
seres queridos que fueron no debe hablarse, sino 
para rezar por ellos. 
—Tendrás necesidad de descansar, Isabel, y te 
dejamos para que le acuesles; unas horas de sue-
ño tranquilo le vendrán muy bien para reponerte 
de la fatiga de la noche pasada en el tren. Oue 
descanses, Bel; hasla luego. 
Y Felipe y su mujer salieron de la estancia, de-
jando en ella a la señorita de Miramare. 
L a suntuosa colcha de seda brochada que cu-
bría el lecho estaba recogida, y dejaba ver el em-
bozo de la sábana, de fina batista, con primoro-
sos bordados, y las fundas de las almohadas, guar-
necidas de encajes costosos.* Isabel, que se halla-
ba, en efecto, muy fatigada, se sentó en un ca-
napé coloca.do junio al lecho, y reclinó su cabeza 
sobre un mullido cuadrante para proporcionarse 
algunos momentos de reposo. 
Gilberla volvió entretanto a la intimidad suave 
y elegante de su saloncito, y se acomodó en un 
eillon bajo, cerca de la mesa-costurero, sobre la 
que se amontonaban unas cuantas maravillosas la-
bores de aguja, pero sus manos pulidas permane-
cieron ociosas; E r a su pensamiento el que trabaja-
ba activamente en aquella ocasión, urdiendo una 
trama de sutiles perfidias contra el pobre c inde-
fenso teniente Salbris, del que solía decir «que era 
un ambicioso que, por conquistar un poco de glo-
ria, se había marchado al Tonkín, sin dudar un 
instante en dejar abandonados a su padre y a su 
prometida)). Estaba casi segura de curar a'lsabel 
de su ingenuo e insensato amor. Los amorosos sue-
ños de la niña no pasaban de ser una fiebre, que 
se curaría ni más ni menos que la fiebre se cura. 
\ en su deseo de curarla, se dió a preparar con 
eapíritu sutil las pociones y medicamentos que pu-
dieran obrar el milagro, haciendo que Isabel de 
Miramare pensara y sintiera calmosa y razonable-
mente. L a farmacopea indicada no podía ser más 
simple e inofensiva: quinina de coquetería, quini-
na de alegría y diversiones y antifebrjfugo de ele-
gancia y mundanismo. Tomando a su cuidado la 
curación de Isabel, estaba segura Gilberta, con se-
íguridad de buena fe adquirida, de que procuraba 
el bienestar y la felicidad futura de su cuñada, y 
de que trabajaba al propio tiempo por el esplen-
dor de los Miramare. 
De estos pensamientos vino a sacarla el repique-
jteo alborozado y presuroso de un timbre eléctrico. 
jCasi en el mismo momento apareció en ía puerta 
¡del saloncito, precedido por un criado, el barón 
i Enrique de Courtel. El recién llegado visitante 
javanzó hacia el sitio en que se hallaba la dama, 
'con la diestra mano CAiendida. 
I —Buenos días, prima Gilberta. Te aseguro que 
¡la cniia que me has enviado, y que acabo de reci-
¡bir, es la más linda e interesante de cuantas se 
j han escrito hasta ahora en el mundo, y desde luc-
¡go tan atractiva como las que tú sola sabes escri-
jbir. Es un asunto grave—me dices—; asunto de 
i la más alta importancia, y en el que está empeña-
jda mi dicha. 
j Gilberta miraba muy satisfecha al elegante > 
engomado caballerete, irreprochable, rubio como 
;ella, rizado, con su fino bigote, prcsunluosanionlr 
retorcido sobre el labio un poco pálido. E l modo 
de vestir del baroncito, moderno Petronio, era co-
piado en sus menores detalles por la juventud mas-
culina del gran mundo parisiense; el corte de sus ¡ 
trajes no admitía discusión por extravagante (jt|6 
fuese, y menos aún cuanto más extravagante era; 
el color de sus guantes, la forma de sus corbatas 
eran acatadas como leyes del arte del bien vestir. 
La joven señora de Miramare dejó vagar por sus 
labios su linda sonrisa de diplomática, aquella risa 
sabia, a la que fiaba el éxito, siempre .que acome-
tía alguna empresa difícil en la que deseaba triun-
far. ' 
—Buenos días, primo mío—dijo con zalamería, 
contestando al saludo que Enrique de Courtel le 
dirigiera—; le agradezco que hayas sido tan obe-
diente, al acudir a mi llamamienlo. Se traía, en 
efecto, como en mi carta le decía, de un asunto 
grave. Pero permíteme antes que nada que te so-
meta a un interrogatorio, o cuando menos que le 
dirija una pregunta de orden matrimonial. Vea-
mos, barón de Courtel, ¿has reflexionado en el 
sermón con que te regalé el otro día? ¿Y después 
de reflexionar, te has arrepentido y retractado de 
tu odio al matrimonio; estás dispuesto a casarle 
o a intentarlo siquiera? 
El barón Enrique escuchó la pregunta sin pes-
tañear, muy entretenido en doblar cuidadosamen-
te sus guantes de gamuza blanca, que acababa de 
quitarse. 
—¡Eh, eh, poco a poco, primita! Si he de decir-
te la verdad lisa y llanamente, tendré que confesar 
que ya no soy el terrible detractor que he sido 
siempre, del matrimonio. Antes bien, diría que, 
como tantos otros enemigos irreconciliables del úl-
timo de los siete sacramentos,- siento la necesidad 
inaplazable de anclar la nave de mi juventud en 
el puerto, seguro y abrigado, de un amor bueno 
y comprensivo. Estoy llegando, si es que no he 
llegado ya, a esa edad en que el hombre comienza 
a reflexionar y a decirse interiormente, procuran-
do que no lo oiga nadie, que la vida tiene'una 
misión más noble y trascendental que la de dila-
pidar a manos llenas una fortuna qoe otros ama-
saron con su trabajo, que la de malgastar estúpi-
damente un caudal adquirido sin otro esfuerzo que 
el de heredarlo cómodamente. 
Gilberta se mostraba encantada del giro que iba 
tomando la conversación.; Apoyando la frente en 
la palma de la mano, con estudiado gesto, como 
si se entregase a una profunda reflexión, y envol-
viendo a su interlocutor en una seria y grave mi-
rada, en la que afectó poner lodo su pensamiento, 
respondió: 
— E s cierto cuanto dices, primo mío.: Hablas 
como un libro, como pudiera hablar el más sabio 
y prudente de los hombres. Aún eres joven, toda-
jvía estás en plena juventud, ¿veintiocho años, no? ;i 
I pero los años pasan presurosos, con rapidez de la 
jquo apenas nos damos exacta cuenta hasta que han 
: transcurrido para no volver. Y llegará un día en 
que te sentirás abrumado por la carga pesadísima 
de la soledad, que suele ser el justo y terrible cas-
tigo impuesto al egoísmo de muchos solterones re-
calcitrantes. Hoy por hoy gozas de excelente sa-
lud, le sientes completamente dichoso y pasas ale-
gremente la vida, entregándote a j o s deportes por; 
el día y a las fiestas mundanas por la noche; pe-
ro los años, y con ellos la juventud, irán pasando^ 
insensiblemente, y un día experimentarás la sen-, 
sación, muy triste y desconsoladora, de saberte y! 
de sentirte viejo. Y cuando ejo. \ cuando se es viejo en nada' 
se encuentra placer, por más que se busque- los' 
ejercicios físicos fatigan, los manjares m á s ' a p e -
tilosos producen, trastornos, las fiestas brilhmteíi 
hastían y causan, enojo. Todo cuanto antes nos di-
virtió llega a fastidiarnos... 
Domincro 13 de junio de 1926 (« ) 
E L D E B A T E ^ M A D R I D A ñ o X V I . ^ ^ ^ 
AGUA DE SOLARES 
M O T O R E S 
p a r a 
Aceites peídos 
a gas pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s \ 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r Mar iana l ' iueda, 5 
A G U A d e B O R I N E S 
Eeina de las dó mesa por lo dÍBestiva. hiKi^uca y 
fKradabie. EitdinaBO. riñonei o i n f e c c i ó n ga.irolo. 
6 testlnalea (tilotdeas). 
^sóIucionBínfDicrS" 
D̂E OLICtROFOSFATO DE CALCOrT 
' CR LO SO TAL 
inrALIBLE COHTRA LA TUBERCULOSIS 
catarros c R Ó m c o s . B R o n o u m s . 
mFECCIOntS GRlPALtSvOtBILIDAO CtnERAL^ 
/) vtniA PBinciPflitS MíiidCiAS irvl̂  
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
Doña íüíiisrainda zazo y cappa 
Y S U E S P O S O 
Don felipe MJi y il¡ W m \ 
Fal lec ieron cr is t ianamente el d ía 13 de no-
viembre de 1915 y el 15 de junio de 1925 
S u hermana, d o ñ a U r s u l a Zazo y Cappa; 
hermana p o l í t i c a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
d o ñ a C o n c e p c i ó n Llorens , v i u d a de M a t h é ; 
sobrinas, María , F e l i p a y Joaquina M a t h é 
y L lorens y C o n c e p c i ó n y Dolores Ag-ust ín 
y M a t h é ; sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s fa-
m i l i a 
R U E G A N a sus amigos y pa-
rientes se s irvan encomendarlos 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a -
na 15 en la iglesia de Mercedarias de G ó n -
goras y las que se digan en los padres C a -
milos (calle de L ó p e z de Hoyos, 73) desde 
las siete a las nueve, cada media hora; la 
de nueve en la capi l la de religiosas Her-
manas E u c a r í s t i c a s ( T r a v e s í a de B e l é n , 1), 
como se dice todo el a ñ o en esta misma 
fecha, s e r á n aplicadas por las almas de 
los finados. 
E L S E Ñ O R 
D o n J u a n A g u i r r e y B a r r i o 
Y S U E S P O S A 
D o ñ a A u r o r a M e n d í a d e A g u i r r e 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l d í a 2 0 d e 
j u n i o d e 1 9 2 2 y e l 1 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 
H a M o recibido tos Sanios sacramoflios v la ooirRcíod apostoaca os so Santidad 
R . L P . 
El lunes 14, a las diez y media de la mañana, se celebrará en 
la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Buen Consejo, de esta 
Corte, un funeral en sufragio del alma de dichos señores. 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a " E d i -
t o r i a l C a t ó l i c a " y l a R e d a c c i ó n , A d m i n i s t r a -
c i ó n y t a l l e r e s d e U E 1 D e b a t e " r u e g a n e n c a -
r i d a d a l o s l e c t o r e s d e l p e r i ó d i c o l a a s i s t e n c i a 
a d i c h o a c t o . 
Varios señores Prelados concedieron indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
ilhoiiinaria para TraDaiar la madera 
G l l l l l E I H I J O S V C." 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o U l . z a . - i n a d r i f l 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
Millares de joven 
m u e s t r a n h o y s u p r e f e r e n c i a 
p o r e l n u e v o e s p e c í f i c o h ú n g a r o 
F A G I F O R " C I T O " 
U s a d o e n t o d o e l m u n d o 
é x i t o l a s e n f e r m e d a d e s d e 
p a r a c o m b a t i r c o n 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S - B R O N Q U I T I S 
S o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s d e c u r a c i ó n 
«CITO», Laboratorios Qnimlcos-FarmacéntiooB: 
B U D A P E S T ( H U N G K I A ) , Lengyel-utca, 33. 
V I T O R I A ( E S P A Ñ A ) , Aliados, número 14). 
. {De venta en iodas las farmac ias^ 
I 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R G E N E R A L 
0011 0N00ÍS OOlilOO 01 OOIEOtO 0I1V0 COOVOjOl 
Y T E L L E Z G I R O N 
A l m i r a n t e de A r a g ó n , duque del Infantado, m a r q u é s de Valmediano, de A r i z a , 
de Estepa, de A r m u n i a y de Cea; conde de la Monclova, de Santa E u f e m i a , 
de S a l d a ñ a y del R e a l de Manzanares; s e ñ o r de la casa de Lazcano, grande 
de E s p a ñ a de primera clase, caballero profeso del H á b i t o de Santiago y Trece 
de l a misma Orden, etc., etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e j u n i o d e 1 9 1 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos po l í t i co s , nietos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarle a Dios Nuestro S e ñ o r . 
S e r á n aplicadas en sufragio de su alma y de la de su esposa, la e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a María B e l é n E c h a g ü e y M é n d e z Vigo, todas las misas que se celebren en 
esta Corte pasado m a ñ a n a d í a 15 en las parroquias de San J e r ó n i m o , San G i n é s , San 
José . Buen Suceso, el Salvador y San N i c o l á s e iglesias del Perpetuo Socorro. San 
F e r m í n de los Navarros, de J e s ú s , San P a s c u á l -y S a n t í s i m o Cris to de la Salud, y en 
las iglesias y conventos de Estepa, capi l la de Caballeros de la Catedral de Cuenca , 
parroquias de V i l l a f r a n c a , Lazcano . O l a v e r r í a . Id iazába l . Mutiloa, A t a ú n . Legazpia , 
Za ld iv ia , Viso, S a n t a E u f e m i a y Cabeza del Buey, Rea l de Manzanares. Cabrejas. 
convento de Benedictinos y S a n t a A n a de Lazcano, colegio de S a n t a V ic tor ia , de 
Córdoba, y hospitales de Buitrago y Pastrana . 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera. 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo (lomicilio, P I MARQAX.L, 16, E N T R E S U E L O . 
A U T O P I A N O 
Planos nniomátlcos de las afamadas r- reas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " > : " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE BOLLOS 
O L I V E R , V i c t o r i a , 
A V I C U L T O R E S 
aliraemad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras p*ra cocer piensos, corta 
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Psdid catálogo á 
L U A T T H S . G R U B E R 
Anartadol85. B I L B A O 
¡ N E R V I O S O S ! 
ÜMta d« sufrir inúiilmeole, gracius al maravillo.̂ ) descubrí3atentó da tM 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que enno pronto y radicalmente por crúuic» y rebelde qno «es !• 
KT__1_ ,__ | . t fk • t^a» ius maaiíesUeioaea': Impotencia (ftlU i» 
rigor eeíu*!}, poluciones nocturnas, espermatorm 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabet», 
lérttgos, demiitíad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, paipiu-
cionts. Histerismo, trastornís nerviosos de las mujeres y toda« las enferme-
dades del cerebro, . medula, órgano* sexuales, estómago, intestinos, oor^ 
tón. etcétera, que feagao por caos» n origen agotamiento nerrioto. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é T j ^ l ^ ¿ T l T c Z . 
hro, modula y todo el aiatems nemoeo, aummtando el Tigor sexual, conaervsndo la salad y jpolon-
gsndo la vid», indicada* especialmente a loa agotados en su juventud por toda claae do excesos (rieioa 
gau aflos), a los qoo verifican trabajos exoeaivns, tanto finóos como morales o intelectaalee, esportls-
us, hcmLrw de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Indastrtiles, pensadores, etc consicuî ndo 
eoo la* Gragea» potenciales del Dr. Solrré. todo* lo* eefoenoa o ejercicio* Gilmente y ¿¡«poniendo ti 
organkmo para qae pueda reanudarlo* con írecgencia. Baet» tomar nn frasco para convencerne de eCo 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (5. en C ) . MONCADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 6,60 pts. frasco en todas las principales farmacias do España. Portugal y América. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personat» industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días da 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, á 
P A U L I N O I i A N D A B U R U ( A L A V A ) . V I T O R I A 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A Í X ) M l C n . i u 
C K U Z , SO.—TELEPOfrO 2.78» M. 
A l u m b r a d o p o r g a s o l i n a 
sin tubo 
gratis. L . 
manguito, nuevo en España. Catálogo 
BALBTES. AMOR DE DIOS, 10. M A D R I D . 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o -
U n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a s' 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a 
T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o 
L A P R E N S A | 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
.Combinaciones e c o n ó m i c a s de varios pe-
r iód icos . P í d a n s e tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. G r a n -
des descuentos en Qjquelas de d e f u n c i ó n 
novenario y aniversario. 
Carmen, 18. T e l é f o n o 123. Madrid 
""•"•VA 
Este interesante libro 
describe y demuestra la ra 
cionalidad y eficacia de la 
M E D I C I N A V E G E T A L 
en la curación de las 
E N F E R M E D A D E S 
LO ENVIAMOS GRATIS 
FTande hoy mismo este cupón en sobre 
abierto, franqueado con 2 céntimos o pe-
gado en una postal 
US VUNTE CURAS VECCTALES DEL «BiTE HaMON 
fttftnúu ta fonnA it neicln da pitólas, «o» loa 
óiicoa ¡BMliumeitM abuluUmtnle «rgtUltA Su aceita 
ti Ua tficu cono inoftnirTt 
i sr. B i r t * dt us LíbÍitore m m 
¡ Sírvase mandarme GRATIS Y SIN C n v ^ T * 




C O T M A C O S V I N 
PROPIETARIOS: 
S a n t a m a r í a 
FUNDADA 
U A 
L A X A N T E 
R A T A M I E N T 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
m f ó f EN m f í s L f í s r / r f í t í f í c m s \ 
K p r .A APBLfiAZA* 
D E L G A D U S t 
P E S Q U I 
No perindica 
fa salud. S in 
yodo ni deri-
•ados del yo-
do ni Hit 
ro íd ina . 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Deiapa-
r ic ión de la 
gordura su 
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas fras.-n, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo. 8,50-




pequeña finca utilidad 
y recreo, abundante 
arbolado de frutales y 
maderab le s ; t i e r r a s 
para cereales y huerta; 
agua, casa señores con 
teléfono; a medio ki-
lómetro de capital in-
mediata. Precio, 48.000 
pesetas, entrando en la 
venta cosecha pendien-
te, par de muías y 
animales d o m é s t i c o s . 
R a z ó n : H 1 S P A N I A , 
oficina general de con-
tratación de F I N C A S . 
Alcalá, 16 (palacio del 
Banco de Bilbao). 
M A R Y S A L L 
Quiosco íe [l DIBflIÍ 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas). 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
P e r s i a n a s 
Saldo mitad precio. Lino-
léum, 6 pts. m.0 cuad.0 Sali-
nas, Carranza, 6; t.0 2.020 J 
A L V A S E Z GOMEZ, SEVI-
L L A , 2, y principales perln-
merias. Depós i to: S. HER-
NANDO, CARRANZA, 10. 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
F u e n c a r r a i , 77 e n i r e s i n i i . T e l . 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
OS B R E V E S Y E 
A l q u i l e r e s 
KOTEf> Castillo para re-
sidencia, sanatorio , par-
ticulares. Celenque, 1, en-
tresuelo. 
SEÑORA alquila hermo-
sas habitaciones, limpias, 
ventiladas, baño, ascensor, 
teléfono; prefiero matri-
monios o personas formtu-
les. • I n f o r m a r á portero 
Bravo Murillo. 107. 
E L S I T I O mejor y más 
sano de Madrid; p í e n o -
sos exteriores, ocho y diez 
habitaciones, todo confort, 
desde 35 duros. Avenida 
Reina Victoria, 43. 
E n s e ñ a n z a s 
B A C H I L L E R A T O e n s e ñ a 
casa y domicilio sacerdote 
titulado. Eguiluz, 6, se-
gundo. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N en familia. Ma-
nuel Silvela, 3 duplicado, 
tercero (esquina Sagasta). 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, S pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
i 








O f e r t a s 
DESENGAÑO. 20. Baúles, 
maletas, maletines, siem-
pre ocasiones; camas 
radas. Esquina Ballesta. 
do-
C o m p r a s 
C O M P R O a l h a j a s anti-
guas /y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral , 45. 
E S P A Ñ O L A i n s t r u i d a , 
práctica, ofrécese gouver-
nante niños, cuidar seño-
ra, E s p a ñ a , extranjero . 
L . A. Gaztambide, 10. 
A R M A R I O luna, 110; co-
medores, dormitorios, <W 
! chones, sillas, percheros. 
Desengaño, 20. i 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagasta, 4. Compra, 
venta.. 
D e m a n d a s 
A G E N T E S prodnclnres ne-
cesita para suscripción de 
acciones, a sueldo y co-
misión, importante indus-
tria. Apartado 12.312, • Ma-
drid. 
O p t i c a 
B A U L E S . 25; maletas, 5; 
malet ines , 5. D f , 8 ^ ' 
ño, 20. esquina Ballesta. 
i Q U I E R E ver bien? Use 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal. 21. 
B U E N O S anteojos, crista-
les de p r j m e r a , selecto 
surtido de lentes y gafas. 
.Vara y López. Príncipe, 5. 
V a r i o s 
DIGESTONA ( C h o r r o ) 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
¡ ¡ P E R S I A N A S , « Ido '» 
Hasta fin mes, P ^ 0 8 ^ . 




V E N D E N dos solare* 





n p a r t i c u ^ ' 
v t: "MDO finca "J^bÍÍ 
muv sana- * a . 
3, portería. drid, Pasa. 
E L 
D E B A T E 
C o l c g i ^ ^ , . — 
los resul lados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que 109 enferr"°slr<). 
estomago, que no han podido curarse , a pesar de haber tomado numerosas e s p e c i a l i ^ e á « 
intestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, lomando D I G B S t O N A Cl»or^o• 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s a s 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
8 P E S E T A S C A J A Rechazad ius y 
iuuea» 
